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IALKUSANAT
Tuomioistuinten toimintaa kuvaava tilasto  ilm estyy tä l­
lä  k ertaa  vuodet 1955-1969 eli viisitoistavuotiskauden k ä­
sittävänä. Edellinen ju lkaisu  nimeltään Tuomioistuinten 
ja  ulosotonhaltijain toiminta k äsitti vuodet 1945-1954. 
julkaisun nimestä on jätetty  pois "u losoton h altija"-san a, 
koska ju lkaisu  s isä ltä ä  tie to ja  muidenkin su p peassa  m er­
k ity k se ssä  tuomioistuinkäsitteen ulkopuolelle jäävien  v i­
ranom aisten kuin ulosotonhaltijain toiminnasta. Tuomio­
istu in -san aa käytetään siten  tä ssä  ju lk a isu ssa  la a ja s s a  
m erk ityksessä.
Tilastotauluihin on edelliseen  julkaisuun verrattuna 
tehty vain välttämättömimmät lainsäädännön uudistumisen 
sanelem at muutokset. Lainsäädännön muuttuminen on a i­
heuttanut joidenkin taulujen poisjääm isen . V astaavasti 
on mukaan tullut muutamia uusia taulu ja. Lähinnä paina- 
tu stek n isistä  sy istä  on vuosien 1955-1959 ja  1960-1964 
tiedot esitetty  summalukuina. T ilastok esk uk sesta  on kui­
tenkin sa a ta v issa  yksityiskohtaiset vu osittaiset tiedot.
T ilaston  laatim ista on viim eiste lyvaiheessa johtanut ja  
tekstin  kirjoittanut aktuaari M atti Lahti.
H elsin g issä , T ila sto k esk u k se ssa , huhtikuussa 1972
FÖRORD
Statistiken  över dom stolarnas verksam het omfattar 
denna ging ären  1955-1969 d v s. en period pä femton ä r . 
Den föregäende Publikationen Domstolarnas och över- 
exekutorernas verksam het omfattade ären  1945-1954. 
Ordet "överexekutor” har nu bortläm nats, emedan Publi­
kationen innehäller uppgifter ocksä om andra myndighe- 
te r s  än överexekutorernas verksam het, som fa lle r  utom 
dom stolsbegreppet i snäv bem ärkelse. Ordet domstol. 
används sälunda i  denna Publikation i  en v idare  betydel- 
se .
Endast absolut nödvändiga förändringar föranledda av 
lagstiftn in gsreform er, har g jo rts i de sta tistisk a  tabel- 
lerna jämfört med föregäende Publikation. Förändringen 
av lagstiftningen har medfört att v i s s a  tabeller har bort- 
fa llit . P ä m otsvarande satt har v i s s a  nya tabeller t i l i— 
kommit. Närm ast pä grund av trycktekniska skäl har för 
ären  1955-1959 och 1960-1964 endast summauppgifter 
ge tts . D etaljerade uppgifter för v a r je  ä r  kan dock er- 
h ällas frän  S tatistikcen tralen .
I det slu tliga  bearbetningsskedet har Statistiken upp- 
g jo rts under ledning av aktuarie Matti Lahti, som även 
utarbetat publikationens text.
H elsin gfors, S tatistik cen tra len , april 1972
EINO H. LAURILA
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JOHDANTO
Tuomioistuinten toiminnasta on Suomen v ira llisen  t i ­
laston  s a r ja s s a  ju lkaistu  tieto ja vuodesta 1891 lähtien. 
Alunperin prokuraattorin  ja  sittemmin (vuodesta 1892 läh ­
tien) senaatin oikeustoimikunnan ju lkaisem assa  Oikeus- 
toim i-nim isessä t ila s to ssa  oli tieto ja sekä s iv iilia sio ista  
että r ik o sa s io is ta . Vuodesta 1917 lähtien huolehti ju l­
kaisun toim ittam isesta O ikeustilasto-nim isenä oikeusm i­
n iste riö . Vuodesta 1925 vuoteen 1936 ju lkaistiin  rikolli-  
su u stila sto sta  e r illis tä  Tuomioistuinten ja  ulosotonhalti- 
jain  toim inta-julkaisua kaksivuotiskausittain . Seuraavat 
samannimiset tilasto ju lkaisut käsittivät vuodet 1937-1944 
ja  1945-1954. O ikeustilaston laatiminen on vuodesta 1940 
lähtien kuulunut T ila sto llise lle  päätoim istolle (nykyiselle 
T ilastok esk u kselle ).
JULKAISUN SISÄ LTÖ
Julkaisun tarkoituksena on antaa tilasto jen  avulla kuva 
tuomioistuinten toim innasta. Julkaisu  s isä ltä ä  taulu ja, 
jotka ilm aisevat tuomioistuinkäsittelyyn saatettujen a s io i­
den m ääriä, laatua ja  ratkaisun  lopputulosta. T ilaston  
piiriin  kuuluvat y le ise t, hallinnolliset ja  erikoistuom io­
istuimet .
Tilastotaulut voidaan jak aa  edellä mainittujen tuomio- 
istuintyyppien mukaan kolmeen alalohkoon. Ensimmäinen 
n iistä  (taulut 1-16) käsittää  y le ise t tuomioistuimet ja  
n iistä ensimmäisenä y le ise t alioikeudet: raastuvanoikeu­
det ja  kihlakunnanoikeudet. Raastuvan- ja  kihlakunnan­
oikeudet on aikaisempien ju lkaisu jen  tapaan pidetty e r i l­
lään to isistaan  s ik s i , että niiden kokoonpano ja  jo ssa in  
määrin niitä koskevat oikeudelliset säännökset ovat e r i­
la is e t . Erotuksella on m erkitystä myös sen vuoksi, että 
kihlakunnanoikeudet toimivat m aaseudulla ja  raastu van ­
oikeudet kaupungeissa, vaikkakin vuoden 1959 jälkeen 
syntyneisiin kaupunkeihin ei ole perustettu raastu van o i­
keuksia, vaan ne ovat pysyneet asianom aisten kihlakun­
nanoikeuksien a la isu u d essa .
Y leisten  tuomioistuinten a s te it ta ise s sa  jä r je ste lm ässä  
ovat raastuvan- ja  kihlakunnanoikeuksien yläpuolella ho­
vioikeudet. Ylimpänä y leisenä oikeusasteena on korkein 
oikeus.
Y leisten  tuomioistuinten toimintaa k o sk ev issa  tie d o is­
sa  on rik o sa s ia t  jätetty v äh äise lle  huomiolle, koska n iis ­
tä ju lkaistaan  e r illistä  tila sto a  nimeltään Tuomioistuin­
ten tutkimat rikokset (Suomen virallinen  tilasto  XX II1:B).
INLEDNING
I Einlands officie lla  Statistik  har uppgifter om dom- 
sto larn as verksam het publicerats sedan ä r  1891. 1 den 
sta tistisk a  Publikationen R ättsväsen det, som U rsprung­
ligen publicerades av prokuratorn och sederm era ( fr .
o .m . ä r  1892) av senatens justitienäm nd, fanns uppgifter 
om bade civilmäl och brottm äl. E r .o .m . ä r  1917 hade 
justitiem inisteriet hand om utarbetandet av Publikationen 
som da gick under namnet R ättsstatistik . F rän  ä r  1925 
tili ä r  1936 publicerades en sä rsk ild  Publikation över 
brottsstatistiken  kallad Dom stolarnas och överexekuto- 
re rn a s verksamhet för tvä-ärsp_erioder. Följande s ta ­
tis t isk a  publikationer med samma namn omfattade ären  
1937-1944 och 1945-1954. Uppgörandet av rä ttss ta tist ik  
har sedan ä r  1940 hört tili S ta tist isk a  centralbyrän (nu- 
varande Statistikcen tralen ).
PUBLIKATIONENS INNEHÄLL
Syftet med Publikationen ä r  att ge en bild av domsto­
la rn as verksam het med hjälp av Statistik . Publikationen 
innehäller tab e ller , vilka v isa r  antalet och typen av de 
mäl som behandlats inför domstol samt u tslagets slut- 
re su lta t. T ill Statistiken hör allmänna dom stolar, för- 
valtnings- och specialdom stolar.
P ä basen av ovannämnda dom stolstyper kan de s t a t is ­
tisk a  tabellerna indelas i  t r e  underavdelningar. Den 
fö rsta  (tabellerna 1-16) omfattar de allmänna dom stolarna 
och bland dem för st de allmänna under rä ttern a : räd'stu- 
vurätterna och h ärad srättern a . Rädstuvurätterna och 
h äradsrättern a har liksom i tid igare  publikationer hällits 
i s ä r  d är fö r, att d e ra s  sammansättning och i v i s s m ä n  
även de rä tts lig a  stadganden som gä ller dem sk ilje r  sig  
frän varan d ra . Skillnaden ä r  av betydelse ocksä d ärfö r, 
att h ärad srättern a v erk ar pä landsorten och räd stuvurät­
terna i städ ern a. Rädstuvurätter har dock inte inrättats 
i de stad er som uppkommit efter 1959, utan d e s sa  lyder 
alltjäm t under vederbörande h ä ra d srä tte r .
I de allmänna dom stolarnas instanssystem  lig g er hov- 
rätterna ovanför rädstuvurätterna och h ärad srä ttern a . 
Den högsta allmänna rättsin stan sen  ä r  högsta domstolen.
I de u p p g ifte r  som b e ro r  de allm änna dom sto larn as 
verksam h et h ar  brottm älen  inte n ärm are  b eh an d lats, 
emedan en sk ild  Publikation under namnet Vid d om sto lar 
ran n sak ad e  brott (F in lan d s o ff ic ie lla  S ta tis t ik  XXIII: B) 
ä r  ägnad ät dem .
8H allinnollisina tuomioistuimina on tä s s ä  ju lk a isu ssa  
(taulut 17-24) pidetty ulosotonhaltijoita, läänioikeuksia 
ja  korkeinta hallinto-oikeutta, vaikka n äistä vain 'viim ek- 
s i  mainittu täyttää muodolliset tuomioistuinvaatimukset. 
Kuitenkin läänioikeuksien ja  ulosotonhaltijoina toimivien 
lääninhallitusten ja  m aistraattien  ratkaisutoim inta on mo­
n e ssa  su h teessa  rin n aste ttav issa  tuomioistuinten toimin­
taan. Näiden tietojen tärkeyden huomioonottaen niiden 
julkaisem inen tä s s ä  yhteydessä on katsottu a ih ee llise k si.
Kolmantena ryhmänä tä s s ä  ju lk a isu ssa  ovat n s . e r i ­
koistuomioistuimet (taulut 25-33), jo is ta  n iistäkään  ei 
kaikkia pidetä m uodollisesti tuomioistuimena. E r ik o iso i­
k eu ksista  vakuutusoikeus, työtuomioistuin, vesiy lio ik eu s, 
Helsingin hovioikeus sotaylioikeutena, vankilaoikeus ja  
'virkaylioikeus ovat koko maata kattav ia . M aanjako-oi­
keuksia, vesio ikeuk sia  ja  sotaoikeuksia on sen sijaan  
useam pia. Ne rinnastetaan  o ik eu saste jär je ste lm ässä  mo­
nesti y le isiin  alioikeuksiin .
T ä s sä  ju lk a isu ssa  on taulut pantu jär je sty k seen  en si­
s i ja is e s t i  a s ia llise n  toimivallan mukaan, jonka s isä l lä  on 
sitten noudatettu tuomioistuinten a ste itta is ta  jä r je s ty s tä . 
Alueellinen .jaotus tulee esiin  luokituksena y k sit tä is issä  
ta u lu is sa . O ikeusasteittaisen  toimivallan asettaminen 
etu o ik eu sjär je sty k se ssä  a s ia llise n  toimivallan jälkeen 
johtuu s i i t ä , että sama tuomioistuin voi ra tk a is ta  asio ita  
eri o ikeu sasteen a. A sia llise sta  toim ivallasta on kuiten­
kin huomattava, ettei sekään ole ennallaan pysyvä, vaan 
lainsäädännön yksityiskohtienkin muuttamisella voidaan 
e r i tuomioistuintenkin toim ivaltarajo ja s i ir tä ä .
VERTAILU AIKAISEMPAAN JULKAISUUN
Edellinen vastaava  ju lkaisu  nimeltään Tuomioistuinten 
ja  ulosotonhaltijain toiminta 1945-1954 ilm estyi vuonna 
1957. Nyt ju lkaistava  tila sto  on laadittu pitkälti samojen 
periaatteiden  mukaan. Taulujen ryhmittely on suoritettu 
aikaisem m asta o ik eu saste järje sty k seen p eru stu vasta  ja o t­
telu sta  poiketen tuomioistuinten toimivallan mukaan. Jo i­
takin tauluja on jouduttu jättämään kokonaan pois ja  jo i­
denkin taulujen luokituk sessa  on suoritettu pieniä muutok­
s ia .  Asianim ikkeistöä ei tilaston  sisältäm än pitkän a jan ­
jakson vuoksi ole voitu uud istaa . Lainsäädäntö on kui­
tenkin 15-vuotiskautena muuttunut niin paljon, että lu o­
kitukset ovat tä llä  hetkellä vanhentuneita. Ne vastaavat 
enemmän 15-kauden alkuvuosia kuin nykyhetkeä.
TIEDONANTOVELVOLLISUUS
T ilasto  perustuu n iistä lom akkeista saatuihin tie to i­
hin, jotka tuomioistuimet ovat ve lv o llise t lähettämään t i ­
la sto ja  varten . Tietojen antam isvelvollisuudesta sääd et­
tiin T ila sto llise s ta  päätoim istosta annetun asetuksen
Säsom  förvaltningsdom stolar räknas i denna Publi­
kation (tabellerna 17-24) överexekutorer, län srä tte r  och 
högsta förvaltningsdom stolen, fastän  endast den s is t-  
nämnda fy ller de form ella kraven pä en domstol. Dock 
kan i mänga avseenden den verksamhet som bedrives av 
län srattern a  och av de som överexekutorer verkande 
län ssty re lse rn a  och m agistraterna jäm stä llas med dom- 
sto larn as verksam het. Med beaktande av d e ssa  uppgif- 
te r s  betydelse har man funnit det befogat att publicera 
dem i detta sammanhang.
Den tre d je  gruppen i  denna Publikation ä r  de s .k .  
specialdom stolarna (tabellerna 25-33), av vilka inte hel­
le r  a lla  formeilt an ses som dom stolar. Av sp ec ia lrä tter-  
na täcker försäkringsdom stolen , arbetsdom stolen, vat- 
tenöverdomstolen, H elsin gfors hovrätt som överk rigs- 
domstol, fängelsedom stolen och tjänsteöverdom stolenhela 
landet. Däremot finns det f le ra  ägod eln in gsrätter, vat- 
ten rätter och k r ig srä tte r . De jäm stä lls i rä ttsin stan s- 
system et oftast med de allmänna underrätterna.
I denna Publikation har tabellerna fö rst  och främ st 
indelats enligt sak lig  behörighet och inom denna indelning 
har man sedan följt dom stolarnas instansordning. Den 
regionala fördelningen fram gär som en k lassificerin g  i 
de enskilda tabellern a . P laceringen  av den rättsin tan s- 
m ässiga  behörigheten efter den sak liga  behörigheten i 
prioritetsordn in g, beror pä att samma domstol kan av- 
göra brottmal som skild rä tts in stan s. Man bör dock ob- 
se rv e ra , att inte heller den sak liga  behörigheten ä r  
konstant, utan att de olika dom stolarnas behörighet kan 
ändras även genom att förändra deta ljer i  lagstiftningen.
JÄ M FÖ R ELSE MED DEN TIDIGARE PUBLIKATIONEN
Eöregäende m otsvarande Publikation Domstolarnas 
och överexekutorernas verksam het 1945-1954 utkom är  
1957. Den Statistik  som nu publiceras ä r  tili stör del 
uppgjord enligt samma p rin ciper. Grupperingen av t a ­
bellerna a w ik e r  frdn den tid igare  fördelningen, som ba- 
serad e  s ig  pä rättsinstansordningen s ä ,  att tabellerna nu 
ä r  grupperade enligt dom stolarnas behörighet. N ägra 
tabeller har man v a rit  tvungen att heit bortlämna och i 
k lassificerin gen  av v i s s a  tabeller har smä förändringar 
g jo r ts . Sakbenämningarna har inte kunnat fö rn y as, eme- 
dan Statistiken om fattar en sä  läng tid speriod . L a g stift­
ningen har dock förän drats sä  mycket under denna fem- 
ton ärsperiod , att k lassificerin garn a  för närvarande ä r  
förä ldrade . De m otsvarar bättre periodens fö rsta  ä r  än 
Situationen idag.
SKYLDIGHET ATT GE UPPGIFTER
Statistiken  b a se ra r  s ig  pä de frän blanketterna er- 
hällna uppgifterna, vilka dom stolarna ä r  skyldiga att in- 
sända för Statistiken . Om skyldigheten att ge uppgifter 
har följande stad gats i förordningen om S ta tistisk a  Cent-
9(200/1954) 5 § :n  1 momentissa se u raav asti:
"Päätoim isto on oikeutettu valtion viranom aisilta s a a ­
maan ne' tiedot tila sto ja  varten , jo ita nämä hallussaan  
olevan aineiston nojalla voivat antaa. Päätoim iston o i­
keudesta saad a tieto ja yk sity isiltä  henkilöiltä ja  yhtei­
sö iltä  on erik seen  sä ä d e tty ."
Tiedonsaam isoikeudesta on vastaava  säännös m aalis­
kuun a lu ssa  1971 voimaan tulleen tilastokesk u ksesta  an­
netun lain (796/1970) 3 § : s s ä .
TIEDONANTAJAT JA KÄYTETYT LOMAKKEET
Tuomioistuimet lähettävät tilaston  laatim ista varten 
aineistoa m onessa eri m uodossa. S e u ra a v a ssa  on lu e­
teltu ' y leisten  alioikeuksien lähettämät lomakkeet, jotka 
perustuvat valtioneuvoston päätökseen vuodelta 1924
(124/1924).
Raastuvanoikeudet ja  kihlakunnanoikeudet lähettävät 
tieto ja käyttämällä seuraav ia  lomakkeita:
- tuomioluettelo
- käräjäluettelo  (vain kihlakunnanoikeudet)
- ran gaistu sm ääräy sasia in  sakkoluettelo (321/1969)
- m aksam ism ääräysasiat
- konkurssi- ja  pesänluovutusasiat
- lainhuudatusasiat
- k iinteistökiinnitysasiat
- irtaim istokiinnitysasiat
- holhousasiat
- avioehtoasiat
Edellisten  l is ä k s i  on o lem assa kolme konkurs s  iloma- 
ketta, jotka koskevat konkurssihakem usta ja  tuomiota 
(A sk . 65/1952) ja  toimitusmieheh..ilmoipusta „konkurssi­
pesän  lo p u llisesta  se lv ittäm isestä  (A sk . 76/1922).
Hovioikeudet lähettivät vuoteen 1964 a sti tiedot to i­
minnastaan n eljä llä  e r i lom akkeella. Vuodesta 1964 läh­
tien ne ovat lähettäneet jäljennökset kaik ista  p ää tö k sis­
tään sekä puolivuosittaiset työtilit.
Korkein oikeus antaa tie to ja  tila sto ja  varten osittain 
lom akkeilla ja  osittain  valmiina yhteenvetoina.
Korkein hallin to-oikeus, ulosotonhaltijat ja  lääninoi­
keudet antavat tie to ja  lom akkeilla.
E rikoiso ikeu ksista  ovat tieto ja lähettäneet e r ila is illa  
lom akkeilla
- maanjako-oikeudet
- vesioikeudet
- vesiy lioikeus
- vakuutusoikeus
- työtuomioistuin
- vankilaoikeus
- virkaylioikeus
- sotaoikeudet
ralbyrän (200/1954) 5 § :s  1 moment:
"Centralbyrän ä r  berättigad att av statens myndighe- 
ter erhälla de uppgifter fö r sta tistisk t ändamäl, som des- 
sa  kunna lämna med stöd av. det m aterial de. innehava. 
Angäende centralbyräns rä tt att erhälla uppgifter av en- 
skilda personer och sammanslutningar ä r  sä r sk ilt  stad- 
g a t" .
Om rätten  att fä  uppgifter finns en m otsvarande bes- 
tämmelse i lagen om statistikcentralen  (796/1970) § 3, 
som trädde i kraft i början av m ars 1971.
U PPGIFTSG I VARNA OCH ANVÄNDA BLANKETTER
Domstolarna insänder m aterial i mänga olika form er 
för uppgörandet av Statistik . Nedan fö lje r  en l is ta  över 
de* blanketter som de allmänna underrätterna insänder 
och som grundar s ig  pä sta tsräd ets beslut frän  ä r  1924
(124/1924).
Rädstuvurätterna och h ärad srättern a  insänder uppgif­
ter genom att använda följande b lanketter:
- domlängden
- tingslängden (endast häradsrätterna)
- saköreslängden för stra ffo rd er (321/1969)
- mäl gällande betalningsorder
- konkurs och urarvam äl
- lagfartsm äl
- mäl gällande inteckning i fa st  egendom
- mäl gällande lösöreinteckning
- förm ynderskapsärenden
- ärenden gällande äktenskapsförord
Förutom ovanstäende finns det tre  konkursblanketter, 
som berör ansökan om konkurs och dom (F ö r f .sa m l. 65/ 
1952) samt förrättningsm annens meddelande om slutlig  ut- 
redning av konkursboet (F ö r f .sa m l. 76/1922).
Hovrätterna insände ända tili ä r  1964 uppgifter om sin  
verksamhet pä fyra olika blanketter. F r .o .m . ä r  1964 
har de insänt kopior av a lla  sin a beslut samt arbetsred o- 
g ö re lse r  för v a r je  h alvär.
H ö gsta  dom stolen g e r  u p p g ifter fö r  S ta tistik en  d e lv is  
pä  b lan ketter och d e lv is  som fä rd ig a  sam m andrag.
Högsta förvaltningsdom stolen, överexekutorerna och 
län srättern a  ger uppgifter pä blanketter.
Följande in stan ser insänder upplysningar om sp ecial - 
domstolarna pä sä rsk ild a  blanketter
- ägodeln ingsrätterna
- v a tten rä tte rn a
- vattenöverdömstolen
- försäkringsdom stolen
- arbetsdom stolen
- fängelsedom stolen
- tjänsteöverdom stolen
- krigsdom stolarna
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STA TISTIK  ENS T1LLFÖRLITLIGH ET
Statistiken s tillförlitligh st minskas nágot pá grund av 
det U rsprungliga m aterialets ofullständighet, som beror 
pá föräldrade blanketter och d eras k la ssific e r in g a r . 
S ä rsk ilt  har domlängderna, som de allmänna underrät- 
terna insänt, värit b ristfä llig t och oenhetligt ify llda.
MATERIAL SOM PUBL1CERATS PÄ ANNAT HALL
TILASTON LUOTETTAVUUS
Tilaston  luotettavuutta, alentaa osittain  vanhentuneis­
ta lom akkeista ja  niiden luokituksista johtuva a lk u p erä is­
aineiston epätäydellisyys. V arsinkin yleisten  alioikeuk­
sien lähettämät tuomioluettelot ovat olleet puutteellisesti 
ja  epäyhtenäisesti täytetyt.
MUUALLA JULKAISTU AINEISTO
Tilaston  kattaman laa jan  alueen takia sen kuvaam ista 
ilm iöistä on ju lkaistu  e r il l is iä  tie to ja  m onissa y h teyk sis­
sä  sekä T ilastokeskuksen  että muiden viranom aisten to i­
m esta. E sim erkiksi mainittakoon eduskunnan o ik eu sasia ­
miehen vuosikertom us, joka on sisältänyt tietoja eräiden 
tuomioistuinten työm ääristä. T ilastokeskuksen  ju lk a ise ­
m assa  kuu k ausitta isessa  T ila sto k a tsau k sissa  on ollut t ie ­
to ja v ire ille  pannuista v a ra r ik o ista . Avio- ja  asum us­
ero ista  on saanut tieto ja Väestöm uutokset-julkaisusta 
(SV T VL A ). Suomen t ila s to ll ise ssa  v u o sik ir ja ssa  on 
julkaistu  a ik asarjo in a  seuraavat taulut:
- kiinteistöostot (tarkoittaa lainhuutoja)
- kiinteistökiinnitykset
- vararik ot (vireillepannut)
- vararikkopesien  v ara t ja  velat
- y le is is s ä  a lio ik eu k sissa  ratkaistu t asiat
- y le is is s ä  a lio ik eu k sissa  ratkaistu t r iita -a s ia t
- y le is is s ä  a lio ik eu k sissa  loppuunkäsitellyt hakemus- 
ja  ilm oitusasiat
- hovioikeuksissa ratkaistu t a s ia t
- korkeim m assa o ikeudessa  ratkaistu t a sia t
- korkeim m assa hallin to-oikeudessa loppuunkä sitellyt 
a s ia t
- u losottoasiat
- työtuom ioistuim essa ratkaistu t a s ia t  (viim eksi vuon­
na 1966)
L isä k s i  t ila s to llise sta  vu o sik ir ja sta  on sa a ta v issa  r i-  
k o llisuu stieto ja . ■ ,
JULKAISEMATON AINEISTO
Kaikkea T ilasto k esk u k se ssa  - olevaa aineistoa ei ole 
katsottu a ih ee llisek si ju lkaista  tä s sä  yhteydessä . Julkai­
sematon aineisto  on kuitenkin tarvitsijo iden  käytettäv is­
sä  T ila sto k esk u k se ssa . Vuonna 1964 muuttunut hovioi­
keuksien tiedonantam istapa on tehnyt m ahdolliseksi y k si­
tyiskohtaisemman luokituksen tekem isen kuin mitä tä s s ä  
ju lk a isu ssa  edellisten  vuosien takia voidaan käyttää. 
E rä istä  m uista a sio is ta  on k äsik irjo itu k sista  sa a ta v issa  
15-vuotiskautta tarkempi eritte ly  kuin t ä s s ä rju lk a isu ssa .
Y k sittä isiä  tau lu ja , jo ita  ei ole otettu mukaan ju lkai­
suun, ovat mm. tiedot lin ja-autojen  ja  ilm a-alusten k iin ­
nityksistä sekä vesistötoimikunnan toiminnasta vuosilta 
1955-1962.
P á grund av det vida omráde Statistiken tä c k e r , har 
sep arata  uppgifter i mánga olika sammanhang publicerats 
om de fö re tee lser  den b esk riv er báde av S tatistik cen t­
ralen  och andra myndigheter. Sásom  ett exempel kan 
nämnas riksdagens justitieombudsmans á rsb e rá tte lse , 
som har innehállit uppgifter om v is s a  dom stolars arbets-  
mängder. I S ta tistisk a  översik ter som mánatligen pub- 
lic e ra s  av Statistikcen tralen  har uppgifter om anhängig- 
gjorda konkurser ingátt. Uppgifter om äktenskaps- och 
hemskillnader har erh állits frán  Publikationen Befolk- 
n in gsröre lsen  (F O S .F R  A ). I S ta tist isk  ársbok  för 
Finland har följande tabeller publicerats som t id sse r ie r :
- köp av fastighet (á sy ftar  lagfart)
- inteckning av fastighet
- konkurser (anhängiggjorda)
- konkursbons tillgán gar och skulder
- vid allmänna underrätter avgjorda mál
- vid allmänna underrätter avgjorda tvistem ál
- vid allmänna underrätter slutbehandlade ansöknings- 
och anmälningsärenden
- vid hovrätter avgjorda mál
- vid högsta domstolen avgjorda mal
- vid högsta förvaltningsdom stolen slutbehandlade mál
- utsökningsärenden
- vid arbetsdom stol avgjorda mál (sen ast á r  1966)
Dessutom kan uppgifter om brottslighet erh állas ur 
S ta tist isk  ársbok .
QPUBLICERAT MATERIAL
Man h ar  in te an se tt  det v a r a  befogat a tt i de tta  sam ­
manhang p u b lic e ra  a llt  m ateria l som finns vid  S ta t is t ik -  '  
ce n tra le n . D et. o p u b licerad e  m ate ria le t fin n s dock att 
t i l lg ä  fö r  in t r e s s e r a d e .  Da h o v rä tte rn as  sä tt  att m eddela 
u p p g ifte r  fö rä n d ra d e s  ä r  1964, b lev  det m ö jlig t  att upp- 
g ö ra  en n oggran n are  k la s s i f ic e r in g  än  den som under 
t id ig a re  ä r  h ar kunnat använ das i denna Publikation . En 
m er d e ta lje r a d  sp ec ifik atio n  än  den som om fattar femton 
ä r  och  som  använts i  denna P u blikation , kan e rh ä lla s  om 
v i s s a  an d ra  sa k e r  fra n  h an d sk r ifte rn a .
E n sk ild a  ta b e lle r  som inte m edtagits i  Publikationen 
ä r  b l . a .  u p p g ifter om in teckning av  b u s s a r  och lu ftfa r -  
k o ste r  sam t u pp gifter om vatten d ragskom m ission en s v e rk -  
sam het ä re n  1955-1962.
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YLEISIÄ  KEH ITYSPIIRTEITÄ TUOMIOISTUINTEN TOI­
MINNASSA VUOSINA 1955-1969
Tilaston  käsittäm ä pitkä a jan jakso tekee m ahdolliseksi 
e r i vuosien välisen  vertailun  ja  tuomioistuintoiminnan k e­
hityssuuntien tarkastelun . T ä s sä  esitetään  joitakin huo­
mioita juttumäärien kehityksestä e r i tuom ioistuim issa 15- 
vuotiskautena sekä päätösten pysyvyydestä ja  oikeuskä­
sittelyyn kuluneesta a ja s ta .
JUTTUMÄÄRIEN KEHITYS '
Y le is issä  a lio ik eu k sissa  käsiteltyjen  juttujen m ääris­
sä  on h avaittav issa  nousua. R iita-asia in  luvun kasvu s e ­
littyy p aljo lta  asumus - ja  avioerojen  määrän huomattaval­
la  lisään tym ise llä . Niiden osuus nousi 15-vuotiskautena 
selvimmin ylittäen vuonna 1969 4-0 % kaik ista riita ju tu is- 
ta .
V a rs in a ise ssa  o ik eu sk äsitte ly ssä  olevien rikosjuttu­
jen m äärät lisääntyivät vuoteen 1967 a s t i , jolloin tapahtui 
käänne, jonka seurauksena juttujen m äärä putosi lähelle 
vuoden 1955 ta so a . V a rs in a ise ssa  oikeudenkäynnissä 
ratk aistu ja  rikosjuttu ja oli vuonna 1969 noin 53 GOOja 
riita ju ttu ja  23 000.
Y le isille  alio ikeuksille kuuluu myös monia oikeuden- 
> käynnin ulkopuolella suoritettavia tehtäviä. Su uri a s ia -  
' ryhmä on n s. hakemus- ja  ilm oitusasiat, joiden yhteinen 
lukumäärä vuonna 1969 lähenteli 200 000. N iistä  puolet 
koski kiinteistökiinnityksiä ja  kolmannes lainhuutoja. 
S u u ru u sjä r je sty k se ssä  seuraavana olevia holhousasioita 
oli 5 %.
Kaikkiaan hakemus- ja  ilm oitusasiain  m äärissä  tapah­
tui 15-vuotiskautena vain pientä kasvua. K iinnitysasiain  
m äärä nousi hieman, mutta lainhuutojen määrä pysyi 
muuttumattomana. Pienien asiaryhm ien kohdalla tapahtui 
su h teellisesti suuriakin muutoksia, mutta ne eivät näy 
kokonaislukum ääristä.
Vuodesta 1955 lähtien on ollut toim innassa normaaliä 
oikeudenkäyntimenettelyä helpottava ja  nopeuttava m aksa- 
m ism ääräysm enettely. Ensimmäisen vuoden v a ja a sta  
6 000 tapauksesta on annettujen m aksam ism ääräysten lu- 
^ku 15-vuotiskautena kahdeksankertaistunut. V ireille  
pannuista hakem uksista on m aksam ism ääräys annettu ko­
ko ajan jaksona hoin 7 0 % :s sa , tapau ksista .
Rangaistusm ääräyksin  ratkaistu jen  rikosjuttujen  m ää­
rä  kaksinkertaistu i vuoteen 1967 mennessä "saavuttaen 
tuolloin 200 000 :n  ra jan . Sen  jälkeen tapahtui ra tk a ise ­
va vähentyminen johtuen juopumuksen rangaistavuuden 
kum oam isesta, (joka v ir a l l is e s t i  tapahtui v a sta  vuoden 
1969 a lu sta ). Vuonna 1969 rangaistusm ääräysten  luku oli 
136 000.
S eu raav asta  asetelm asta ilmenee juttujen m äärä 10 000 
raastuvan- ja  kihlakunnanoikeuden p iir is sä  asuvaa hen­
kilöä kohti 15-vuotiskauden päätekohtina.
ALLMÄNNA UTVECKLINGSDRAG I DOM STOLARNAS 
VERKSAMHET ÁREN 1955-1969
Den langa tidsperioden, som Statistiken omfattar möj- 
liggör jäm förelse mellan de olika áren  och Observation 
av dom stolsverksam hetens utvecklingstendenser. Här 
fram läggs nágra iak ttagelser om utvecklingen av antalet 
mál vid olika dom stolar under en fem tonársperiod samt 
om besluténs varaktighet och den tid som átgátt fö r r ä t t s -  
behandligen.
UTVECKLINGEN AV ANTALET MÄL
En uppgäng av antalet mal som behandlats vid de a ll-  
männa underrätterna ä r  skön jbar. Ökningen av antalet 
tvistem äl fö rk laras av den avsevärd a  ökningen av antalet 
hem- och äktenskapssk illnader. D eras antal Steg tydli- 
gast under fem tonärsperioden och utg jorde ä r  1969 över 
40 % av a lla  tvistem äl.
Antalet brottmäl i egentlig rättsbehandling Steg ända 
tili ä r  1967, dä en tvär ändring inträffade och t ili  följd 
härav sjönk antalet mäl nästan tili 1955 ä r s  n ivä. B rott­
mäl som avg jorts i egentlig rättsbehandling uppgick ä r  
1969 tili ung. 53 000 och tvistem älen tili 23 000.
T ill de allmänna underrätterna hör ocksä mänga upp- 
gifter som utförts utanför rättegängen. En stö r grupp 
ärenden bildar de s .k .  ansöknings- och anm älningsären- 
dena, v a r s  sammanlagda antal ä r  1969 närmade sig  
200 000. Av dem gällde hälften—inteckning av fastighet 
och en tredjedel la g fa r te r . I storleksordning följde d är- 
efter förm ynderskapsärendena som utgjorde 5 %.
Allt som allt skedde endast en liten ökning av ansök­
nings- och anm älningsärendenas antal under fem tonärs­
perioden. Inteckningsärendenas antal Steg nägot, men 
antalet lag fa rte r  förblev o förän drat. Proportioneilt sett 
sto ra  forändringar skedde i de smä ärendegrupperna, 
men de syns inte i totalantalen.
F r .o .m . ä r  1955 har ett betaln ingsorderförfarande, 
som underlättar och päskyndar det normala rättegän gs- 
förfarandet varit i bruk. De utfärdade betalningsorder- 
nas iantaL har-under fem tonärsperioden blivit .ätta.'gänger 
stö rre  än det fö rsta  ä re t , dä det v a r  knappt 6 000. I ung. 
70 % av fallen där ansökning anhängiggjorts har betal- 
ningsorder u tfärd ats.
Antalet brottmäl som avg jorts med stra ffo rd er fö r-  
dubblades vid utgängen av ä r  1967 och uppnädde dä 
200 0 00-streck et. E fter det skedde en avgörande minsk- 
ning som berodde pä att stra ffe t för fy lle ri avskaffades 
(vilket officiellt skedde fö rst  f r .o .m . början av ä r  1969). 
Är 1969 v a r  antalet stra ffo rd er 136 000.
Ur följande uppställning fram gär ärendenas antal per
10 OOOpersoner boende inom rädstuvu- och häradsrätter-
/
nas d istrik t vid fem tonärsperiodens början  och slu t.
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R iita-a sia t  
Tvistem ál
R ik osasiat
Brottmál
1
V a rs in a ise ssa  
k äsitte ly ssä  
1 egentlig "behandling
Rangaistusm ääräyksin  
M edelst stra ffo rd er
1955 1969 1955 • 1969 1955 1969
Raastuvanoikeudet
R ädstuvurätterna 96 90 245 170 472 428
K ihlakunnanoikeudet 
H äradsrättern a 22 24 70 31 184 211
Koko maa 
Hela riket 43 48 119 114 265 290
Riitajuttujen. m äärä asu k asta  kohti o li raastu van o i­
k eu k sissa  nelinkertainen kihlakunnanoikeuksiin v e rra ttu ­
n a. Juttujen suhde asukaslukuun pysyi 15-vuotiskautena 
suurin p iirtein  sam ana.
R ik osju tu issa  on myös huom attavissa, että asukkaita 
kohti k äsite ltiin  raastu van o ik euk sissa  kihlakunnanoikeuk­
siin  verrattun a y li kaksinkertainen m äärä r ik o sa sio ita  
sekä ran gaistusm ääräyksin  että v a r s in a is e s sa  oikeuden­
käynn issä . Asukaslukuun suhteutettuna tapahtui rikos-; 
juttujen m ä ä rissä  kihlakunnanoikeuksissa h ienoista nou­
su a , raastu van o ik eu k sissa  la sk u a .
H ovioikeuksissa käsite ltyjen  vetojuttujen ja  s iv iili-  
luonteisten v a litu sa s ia in  lukumäärä on pysynyt ta sa ise s t i  
vajaan a 3 000:na v u o d essa . R ik osasia in  vuosittainen 
m äärä lisään ty i 5 000: sta  6 0 0 0 :teen.
Sekä s iv i i l ia s io is s a  ■ että r ik o sju tu issa  on korkeim­
m assa  o ikeudessa tapahtunut vähennystä. Kun näitä kum­
piakin o li vuonna 1955 lähes 1 800, oli vuonna 1969 s i ­
v iilia sio ita  1 500 ja  r ik o sa s io ita  a lle  1 000. Mukaan lu ­
kuihin on laskettu  myös tapaukset, jo is s a  muutoksenhaku- 
lupa on evätty . Juttujen m äärän vähentymisen on aiheut­
tanut su u relta  osin  m uutoksenhakulupajärjestelm än tiu ­
kentaminen.
U losotonhaltijoista m a istra a te issa  tapahtui juttujen 
m äärän vähentym istä, kun ta a s  lään in h allitu k sissa  määrät 
k asvo ivat. Yhteensä ulosotonhaltijain käsittelem ien a s i ­
oiden m äärät olivat vuosittain  noin 12 000.
Vuonna 1957 perustettu jen  lääninoikeuksien k ä sitte le ­
mien valitusten  m äärä on kaksinkertaistunut ja  ylittänyt 
40 000. N äistä vero tu sasia in  osuus on 90 %. L isä k s i  
lääninoikeuksien käsite ltävän ä o li vuonna 1969 y li 5 000 
e r ila is ta  hakem usta.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisem ien  juttujen 
määrä on ollut 6 000-7 000, jo sta .y li puolet on verotus- 
a s io ita .
E rik o iso ik eu k sista  suurimman juttumäärän k äsitte li 
vakuutusoikeus. Vuonna 1969 se  ra tk a is i  8 000 a s ia a , 
mikä oli 30 % enemmän kuin vuonna 1955. M aanjako-oi­
keuksien juttumäärä kaksin kertaistu i 15-vuotiskautena 
lähestyen  7 0 0 :a a . V esioikeuksien  vuosittainen juttumää­
rä  on niiden olem assaolon  ajan  ollut 800-1 000. Työtuo­
m ioistuim essa k äsite ltiin  vuonna 1969 kaikkiaan 47 a s ia a , 
mikä m erkitsi nelinkertaistum ista vuoteen 1955 v e rra ttu ­
n a. Sotaoikeuksien  750 juttua t ie s i  myös se lvää  l is ä ä n ­
tym istä ajan jakson  k u lu essa .
Tvistem álens an ta lper invánare v a r  fyra  gánger stör- 
re  vid rädstuvurätterna än vid h ärad srä ttern a . Ärende- 
nas förhällande tili invänarantalet förblev under femton- 
ársperioden  i stö rt se tt detsamma.
Beträffande brottmälen kan man kon statera , att mer 
än d'ubbelt f le r  brottmäl per invánare, báde sádana som 
avgjordes med stra ffo rd er och sádana som behandlades 
vid egentlig rättegäng, behandlades vid rädstuvurätterna 
än vid h ärad srä ttern a . 1 proportion till invänarantalet 
skedde en obetydlig uppgáng av brottm álens antal vid hä­
rad srä ttern a  och en nedgäng vid rädstuvurätterna.
Antalet vid hovrätterna behandlade vädjade mal och 
besvärsm al av c iv il karaktär har h ällits konstant vid 
knappt 3 000 per á r .  Brottm álens antal per á r  ökade frán  
5 000 .till 6 000.
Antalet c iv ila  mál och brottmál som behandlats vid 
högsta domstolen har minskat. V ardera uppgick á r  1955 
t ill  närm are 1 800, medan de c iv ila  málen v a r  1 500 och 
brottmälen under 1 000 á r  1969. D essa  s if fro r  inklude­
r a r  ocksá de fa ll där fullföljdstillständ har a v s la g its . 
Minskningen av antalet ärenden har till stö r del föror- 
sak ats av att system et fö r fu llföljdstillständ sk ä rp ts .
Beträffande överexekutorerna skedde en minskning av 
antalet mál i m agistratern a, medan antalet däremot växte 
i lä n ssty re lse rn a . Sammanlagt uppgick antalet mál som 
behandlades av överexekutorerna árligen  till c .  12 000.
Antalet klagomäl som behandlats av de á r  1957 grun- 
dade län srättern a  har fördubblats och överstig it 40 000. 
Av d e ssa  ä r  skatteärendenas andel 90% . Dessutom be­
handlade län srättern a  ä r  1969 över 5 000 olika ansöknin- 
g a r .
Antalet ärenden som avg jorts av högsta förvaltn ings- 
domstolen har v arit  6 000-7 000, av vilka mer än hälften 
ä r  beskattningsärenden.
Av specialdom stolarna behandlade försäkringsdom - 
stolen det stö r sta  antalet ärenden. Är 1969 avgjorde den 
8 000 ärenden vilket ä r  30 % mer än á r  1955. Av ägodel- 
n ingsrätterna behandlade mál fördubblades under femton- 
ársperioden  och närmade sig  700 vid slutet av perioden. 
V attenrätternas antal ärenden per á r  har under d eras 
verksam hetstid uppgätt tili 800-1 000. Vid arbetsdom - 
stolen behandlades ä r  1969 allt som allt 47 ärenden, v i l­
ket betydde en fyrdubbling jämfört med är  1955. K rig s-  
rättern as 750 ärenden innebar ocksá en k la r  ökning un­
der ifrägavarande period .
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PÄÄTÖSTEN PYSYV YYS
K an salaisen  oikeusturvan kannalta on tärkeä kysymys, 
kuinka usein  ylempi o ikeusaste muuttaa alemman p äätöstä. 
T ilasto jen  antamaan kuvaan on kuitenkin suhtauduttava 
varoen , koska n iissä  käytetään kahtiajakoa muutettu / 
jätetty muuttamatta. Täten tieto s iitä , kuinka olennainen 
muutos on ollut, puuttuu.
Tyytymättömyyden ilmoittaminen alioikeuden päätök­
seen  on koko 15-vuotiskauden ollut sekä r ik o s-  että r ii-  
ta ju tu issa  yleisem pää kihlakunnanoikeuksissa kuin r a a s ­
tuvanoikeuksissa. Ero on selvin  r i i ta - a s io is s a ,  jo is sa  
veto ta i tyytymättömyys ilmoitettiin kihlakunnanoikeuksis­
sa  y li 2 0 % :ssa  ja  raastuvanoikeuksissa  10% :ssa  r a tk a is­
tu ista  ju tu ista .
Tyytymättömyyden ilm oittajista 5-15 % ei ajanut a s ia a  
p erille  hovioikeuteen. Kun r iita ju tu issa  15-vuotiskauden 
alkuvuosina esiintyi v a sta a ja  yleisemmin muutoksenhaki­
jana hovioikeudessa, on viime vuosina kantaja ollut muu - 
toksenhakualttiim pi. Koko ajan jakson  on niiden riita ju t- 
tujen osu u s, jo is s a  kumpikin osapuoli on hakenut muutos­
ta alioikeuden päätökseen, ollut yli 10%.
Hovioikeuden tekemien muutosten m äärä on r i i ta - a s i ­
o is s a  lisääntynyt ollen vuonna 1969 ru n sas kolmannes k ä­
site lly istä  ju tu ista . Myös r ik o sju tu issa  on huom attavis­
sa  sama ilmiö. R ikoskohtaisesti laskettuna hovioikeus 
muutti alioikeuden päätöstäl960-luvun  loppupuolella syy­
tetyn eduksi 20 % :ssa  ja  vahingoksi 10 %: s s a .
Muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen ra jo ittaa  muu- 
toksenhakulupajärjestelm ä. Tapaukset, jo is s a  muutok­
senhakulupa on evätty, on t ila s to ssa  luettu vahvistettujen 
päätösten joukkoon. KKO:n ra tk a isem issa  rik o sju tu issa  
ja  siv iililu o n te is issa v a litu k sissa  päätöstä muutettiin k e s­
kim äärin 15 % :s sa . N ostojutuissa muutosprosentti oli 
yli 20.
Korkein hallinto-oikeus on muuttanut alemman oikeus­
asteen päätöstä noin neljänneksessä tapau ksia .
OIKEUDENKÄYNTI AIKA
Oikeuskäsittelyyn kuluneesta a ja sta  on tietoa vain 
muutamista tuom ioistuim ista. H ovioikeuksissa ja  k o r­
keimmassa o ikeudessa on käsitte lyaika laskettu  vain n s . 
esittelypäivään . Täten tilasto  esittää  oikeudenkäynti- 
ajan  n iissä  todellisuutta jonkin v erran  lyhyemmäksi.
Hovioikeudet ovat ra tk a issee t y leensä kolmanneksen 
jutuista kolm essa kuukaudessa. K uudessa kuukaudessa 
on ratkaisuun tullut yli puolet. Vuotta pitempään k e stä ­
neitä on ollut keskim äärin kymmenesosa ju tu ista . Oikeu- 
denkäyntiajan y leislin jat ovat olleet samat siv iili-  ja  r i ­
k o sju tu issa , vaikkakin rik o sju tu issa  eri vuosien vä lise t 
heilahdukset ovat olleet suuremmat. Y leensä voidaan to ­
deta oikeudenkäyntiajan olleen hovio ikeuksissa erittäin  
vaihtelevan pituinen, joten yhtenäistä kehityslin jaa ei 15- 
vuotiskaudelta ole havaittav issa .
B E SLU T E N S VARAKTIGHET
Med tanke pä m edborgarens rättsskydd ä r  det viktigt 
att veta hur ofta en högre rä ttsin stan s än d rar ett beslut 
fattat av en läg re  rä ttsin stan s. Man bör dock iaktta för- 
siktighet beträffande den bild Statistiken g e r ,ty  i den an- 
vänds en tudelning ändrat / icke ändrat. Därvid saknas 
uppgifter om hur väsentlig  ändringen har v a r it .
Anförande av missbelätenhet över u nderrätts beslut 
har under hela fem tonärsperioden v arit  van ligare vid 
h ärad srättern a  än vid rád stuvurätterna bäde beträffande 
brottmál och tvistem ál. Skillnaden ä r  tyd ligast vid brott- 
málen, d är vad och m issbelätenhet anfördes vid h ä ra d s­
rättern a i över 20 % av de avgjorda ärendena och vid 
rädstuvurätterna i 10 % av fallen .
Av dem som anförde m issbelätenhet förde 5-15 % inte 
mälet v id are  tili hovrätten. Under de fö rs ta  ären  av fem­
tonársperioden v a r  svaranden oftare den som i tvistem ál 
sökte ändring av beslut i hovrätten, medan under de s e ­
ñ aste áren  käranden har v arit  mer benägen att söka änd­
ring av beslu t. Under heia perioden har andelen tv iste ­
mál där bägge p a tte r  har sökt ändring av underrättens 
beslut överstig it 10%.
Av hovrätten g jo rda ändringar i tvistem ál har ökat 
och utgjorde ä r  1969 drygt en tred jedel av de behandlade 
ärendena. O cksä beträffande brottmálen kan samma feno- 
men o b se rv e ra s . Räknat per brott ändrade hovrätten vid 
slutet av 1960-taletunderrättens beslut tili den ák lagades 
fördel i  20% av fallen och tili hans nackdel i  10 % av fa l­
len.
T ill högsta domstolen riktad ändringsansökan beg- 
rä n sa s  av systemet för fu llfö ljd stillstän d . De fa ll, där 
ett fullfö ljdstillständ har a v s la g its , h är;i Statistiken räk- 
nats tili de bekräftade besluten. 1 de brottmál och bes- 
v ä r  av c iv il karak tär som avg jorts av högsta domstolen 
ändrades besluten i medeltal i 15 % av fallen . B eträffan ­
de ätalen v a r  ändringsprocenten över 20%.
Högsta förvaltningsdomstolen har ändrat pä beslut 
g jorda av en lä g re  rättsin stan s i c .  en fjärdedel av f a l ­
len.
TID SOM ÄTGÄR FÖR RÄTTEGÄNGEN
Man har erhällit uppgifter om den tid som ätgär för 
rättegängen endast frän  nägra dom stolar. Vid hovrätter- 
na och högsta domstolen räknas behandlingstiden t .o .m . 
den s .k .  föredragningsdagen. Sälunda u tv isa r  S ta tisti­
ken en rättegängstid  som ä r  nägot k ortare  än den v erk li-
ga.
Hovrätterna har i allmänhet avgjort en tred jedel av 
ärendena pä tre  m änader. Inom sex mänader har över 
hälften av ärendena a v g jo rts . I medeltal en tiondedel av 
ärendena har räckt längre än ett ä r .  Rättegängstidens 
generella d rag  har v arit  desamma bäde i civ il-  och brott- 
mälen, fastän  pendlingarna mellan de olika ären  varit 
stö rre  fö r brottmälen. Pä det heia taget kan man konsta- 
te ra , att rättegängstidens längd v arie ra t mycket vid hov­
rättern a och därfö r ä r  det inte möjligt att peka pä nägon 
enhetlig utvecklingstrend under fem tonärsperioden.
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Myös korkeim m assa o ikeudessa  oikeudenkäyntiaikä on 
ollut epäyhtenäisesti heilahteleva e r i  vuosin a. Vuonna 
1969puolet s iv iilia s io is ta  ratk aistiin  p u o lessa  vuodessa-.' 
Runsaan viidenneksen ratkaisuun kului y li vu osi. R ik os­
ju tuista p eräti 80 % ra tk a istiin  p u o lessa  vu od essa .
H allin n o llisissa  tuom ioistuim issa on käsitte lyaika l a s ­
kettu todellisuutta vastaavammin e li v arsin a iseen  päätös- 
päivään saak k a . Viime vuosina on puolet lääninoikeuksi­
en ratk aisem ista  v a litu sa s io is ta  ja  viidennes hakemus­
a s io is ta  kestänyt y li vuoden. Korkein hallinto-oikeus 
sen sijaan  on ra tk a issu t puolet va litu k sista  ja  hakemuk­
s is ta  kuudessa kuukaudessa.
O cksá vid högsta domstolen h ar rättegängstid'en :pend- 
la t oenhetligt under áren s lopp. A r 1969 avgjordes h älf­
ten av de c iv ilrä tts lig a  málen pá ett halvt á r .  En dryg 
femtedel av ärendena tog över ett halvt á r  i ansprak . Av 
brottmälen avgjordes heia 80 % pá ett halvt á r .
Vid förvaltningsdom stolarna har beharidlingstiden räk- 
nats s á ,  att den bättre m otsvarar verkligheten d v s. ända 
tili den egentliga beslutsdagen . Under de señ aste  áren 
har hälften av de besvärsm äl län srättern a  avgjort och en 
femtedel av ansökningsärendena räckt över ett á r .  H ögs­
ta förvaltningsdom stolen har däremot avgjort hälften av 
besvärsm äl en och ansökningam a pá sex  m ánader.
SUMMARY
' This publication includes the sta t is t ic s  describ in g the 
function of the C ourts during the y e a rs  1955-69. The 
data fo r the y e a rs  1955_-1959 and 1960-1964 a re  generally  
presented a s  sum to ta ls . The category , the number and 
the final outcome of the decision  of the c a se s  brought into
Court appear from this publication. About some Courts 
information is  availab le a lso  concerning the time needed 
for each c a s e . The sta t is t ic s  deal with G eneral, Admi­
n istrative  and Specia l C ourts.
The tab les a re  provided with English text.
T A U L U JA —T A B E L L E R  
T A B L E S
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1. RAASTUVANOIKEUKSISSA JA TUOMIOKUNNISSA VIREILLE PANNUT ASIAT VUOSINA 1955-1969
V1D RADSTUVURÄTTERNA OCH DOMSAGORNA ANHÄNG1GGJORDA m AL OCH ÄRENDEN A r EN 1955-1969 
C a s e s  b r o u g h t  b e f o r e  M u n i c i p a l  C o u r t s  an d  c i r c u i t s ,  1 9 5 5 -  1 9 6 9
Lääni ja oikeuspiiri 
Län och jurisdiction 
P rovince and jurisdiction
Riita-asioita 
TvistemAl 
C ivil law cases
Hakemus-, ilm oitus- ja konkurssiasioita 
Ansöknings-, anmälnings- och konkursärenden 
Petitions, registrations and bankruptcies
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 ' 1968 1969 1955-
1959
1960-
196¿
1965 ' 1966 1967 1968 1969
Koko maa — Hela riket — Whole country .............. 114 199 118 ¿77 25 326 25 957 27 ¿39 27 987 28 236 820 607 908 578 187 846 180 065 174 059 181 321 195 718
Raastuvanoikeudet — RAdstuvurätter — Municipal 
Courts .................................. ........................................ 70 363 78 229 17 037 17 512 18 707 19 10¿ 18 948 153 173 166 ¿7¿ 36 975 34 643 34 959 35 770 39 481
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its ................ .. 43 836 ¿0 2 ¿8 8 289 8 ¿¿5 8 732 8 883 9 288 667 ¿3 ¿ 7¿2 104 150 871 1¿5 422 139 100 145 551 156 237
Uudenmaan lääni — Nvlands län 33 430 39 170 8 416 8 356 8 392 9 124 9 434 131 341 1¿4 763 30 041 28 795 27 448 28 777 30 752
Raastuvanoikeudet — RAdstuvurätter — Municipal •
Courts ........................................................................... 27 740 31 798 6 640 6 572 6 577 7 201 7 372 ¿8 777 50 472 11 455 10 528 9 796 10 387 9 955
Helsinki — H elsingfors ................ ........................ .. 26 639 30 717 6 432 6 339 6 344 6 967 7 125 ,42 953 ¿3 521 9 855 8 971 8 366 8 840 8 438
Hanko — Hangö ............................................................... 20b 207 30 3b 38 40 41 1 377 1 536 317 337 410 313 354
Loviisa — Lovisa ........................................................... 151 160 40 40 28 3b 25 1 176 1 649 342 375 316 386 300
Porvoo — BorgA .............................................................. 564 ¿98 93 123 130 117 138 2 286 2 558 689 608 510 626 591
Tammisaari — E k e n ä s .................................................. 181 216 45 34 37 41 '  43 985 i 208 252 237 19¿ 222 272
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its ................... 5 690 7 372 1 776 1 784 1 815 1 923 2 062 82 564 94 291 18 586 18 267 17 652 18 390 20 797
Espoo — E s b o ^ ............................................................... 135 1 961 474 443 ¿67 546 545 1 157 15 603 2 747 2 553 2 336 2 628 3 128
Helsinki — H elsinge_................................................. .... 1 925 1 5¿6 389 328 355 321 384 22 369 12 574 2 466 2 253 1 988 2 141 2 651
Hyvinkää — H yvinge^ ..................................................... 716 209 259 246 266 295 7 621 ‘ 1 811 1 90¿ 1 932 2 015 2 266
Utti1) .................................................................................. 89 61 8 9 12 V 10 1 915 1 751 421 343 399 398 3 /3
Lohja — L o j o ..................................................................... 629 693 191 176 207 184 214 15 402 1¿.• 338 2 897 2 608 3 203 3 131 3 330
Mäntsälä ........................................................................... 492 462 94 86 112 105 104 8 070 9 13¿ 1 670 1 58¿ 1 559 1 b92 1 768
P orvoo — BorgA .............................................................. 467 •405 85 115 93 113 111 10 203 12 348 2 374 2 588 2 286 2 220 2 748
Raasepori — .Raseborg ................................................ 44b 443 93 141 92 123 148 8 •583 11 720 2 346 2 b /¿ 2 353 2 ¿b3 2 532
Tuusula — T u sb y .............................................................. 1 508 1 085 233 227 231 258 251 14 865 9 202 1 854 1 860 1 596 1 702 2 001
Turun ia Porin  lääni — Abo och B iörneboras län 14 411 14 142 3 031 3 105 ■ 3 270 3 505 3 556 148 309 156 177 31 982 30 224 29 428 30 737 33 721
Raastuvanoikeudet — RAdstuvurätter — Municipal
Courts ............................................................................ 8 593 9 263 2 024 2 098 2 303 2 357 2 370 26 649 29 ¿97 6 132 5 979 6 263 6 431 7 178
Turku — Abo ..................................................................... 4 928 5 ¿54 1 179 1 205 1 213 1 280 1 364 14 850 15 788 3 133 2 772 2 777 2 8§6 3 115
Naantali — NAdendal ..................................................... 130 113 27 30 46 53 57 ¿17 571 319 3 /5 231 247 241
P ori -  B jö rn e b o rg ......................................................... 2 916 3 051 6¿9 683 841 823 742- 7 922 9 169 1- 884 1 895 2 381 2 ¿28 2 b79
Rauma — Raumo .............................................................. 509 557 142 150 161 179 173 2 5?9 3 132 577 721 668 664 711
Uusikaupunki -  Nystad .............. .................................. 110 88 27 30 ¿2 22 34 931 837 219 216 206 19b 432
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its ................ .. 5 818 ¿ 879 1 007 1 007 967 1 1¿8 1 186 121 660 126 680 25 850 24 245 23 165 2¿ 306 26 543
E u r a ....................................................... ............................. 390 329 69 81 98 104 87 8 315 10 016 2 147 1 831 1 984 2 101 2 192
Halikko .................' ................................ .......................... 630 473 116 117 115 156 165 14 11¿ 13 500 2 776 2 636 2 ¿74 2 875 3 143
Ikaalinen ............................-............................................... 773 566 117 113 117 129 147 15 866 16 931 3 273 2 916 2 771 3 024 3 268
K okem äki........................................................................... 275 239 69 82 55 75 83 6 802 5 492 1 738 1 043 1 190 1 144 1 303
585 496 84 100 81 70 95 13 183 13 050 2 173 2 256 '2 194 2 153 2 554
Parainen — Pargas ....................................................... 277 260 53 49 53 58 53 6 263 7 033 1 664 1 662 1 ¿72 1 ¿88 1 658
Piikkiö -  P ik i s ................................................................ 1 040 897 207 181 183 203 216 19 191 20 323 3 763 3 692 3 ¿34 3 ¿25 4 157
Tyrvää ................................................................................ 617 625 113 99 102 152 160 14 818 16 ¿15 2 792 3 138 3 278 3 26¿ 3 200
Ulvila — U lvsb y ................................................................ 810 681 128 117 109 122 98 13 630 13 554 3 020 2 953 2 139 2 505 - 2 704
Vehmaa .............................................................................. 421 313 51 68 54 79 82 9 ¿78 10 366 2 504 2 118 2 229 2 327 2 364
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland . . . . 261 343 56 5 7 ' 83 84 121 L_ 731 6. 199 1 425 1_ 242 1_ 368 1_ 562 1_ 175
Raastuvanoikeus — RAdstuvurätt — Municipal
Court .............................................................................. 103 231 39 36 53 55 80 903 1 591 395 322 353 423 387
Maarianhamina — M arieham n..................................... 103 231 39 36 53 55 80 903 1 591 395 322 353 ¿23 387
Tuomiokunta — Domsaga -  C ircu it ......................... 158 112 17 21 30 29 41 3 828 4 608 1 030 920 1 015 1 139 788
Ahvenanmaa — Aland ..................................................... 158 112 17 21 30 29 41 3 828 4 608 1 030 920 1 015 1 139 788
Hämeen lääni — Tavastehus l ä n ................................ 15 817 15 803 3 626 3 817 4 237 4 253 4 361 119 168 119 793 23 238 23 376 22 368 * 23 090 25 315
Raastuvanoikeudet -  RAdstuvurätter — Municipal
Courts ............................................................................ 10 360 11 072 2 710 2 818 3 188 3 251 3 265 26 181 -28 551 5 994 5 696 5 522 5 633 6 484
1 085 1 367 360 317 376 382 433 4 104 4 527 954 949 1 080 1 no 1 194
3 437 3 675 1 007 98=1 1 145 1 098 1 162 8 542 10 362 2 194 1 950 1 831 1 745 2 233
Tampere — Tammerfors ............................................. 5 838 6 030 1 343 1 516 1 667 1 771 1 670 13 535 13 662 2 846 2 79/ 2 611 2 778 3 057
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its ................... ■ 5 457 4 731 916 999 1 049 1 002 1 096 92 987 91 242 17 244 17 680 16 846 17 ¿57 18 831
445 450 86 79 65 50 75 8 469 11 229 2 058 2 248 1 809 1 9.54 2 019
H o llo la ................................................................................ 648 581 123 153 138 167 lb9 11 071 12 113 2 403 2 665 2 412 2 b42 2 679
865 834 163 176 173 174 189 12 089 10 291 - 1 762 2 0 7 / 2 045 2 216 2 287
727 167 26 38 32 44 3b 12 640 4 649 959 1 038 943 1 003 1 001
930 1 041 187 189 261 200 212 15 117 18 243 3 366 3 135 3 125 3 204 3 734
494 391 86 87 83 106 125 10 385 11 239 2 055 2 033 .2 080 2 050 2 399
508 ¿75 77 80 122 98 126 11 700 11 296 2 156 2 180 2 243 2 068 2 340
T o i ja la ................................................................................ 840 792 168 197 175 163 164 11 516 12 182 2 485 2 304 2 189 2 320 2 372
Kvmen lääni — Kymmene lä n ....................................... 7 588 7 704 1 489 1 641 1 708 1 693 1 798 56 045 62 557 14 093 12 952 12 268 12 115 14 571
Raastuvanoikeudet — RAdstuvurätter — Municipal
Courts ............................................................................ 3 291 3 503 611 726 876 859 874 7 268 7 568 1 804 1 548 2 628 2 646 2 768
Hamina — Fredrikshamn .............................................. 567 592 49 90 92 74 126 1 608 1 586 362 275 334 309 315
1 220 1 438 236 294 270 303 304 3 168 3 035 715 664 612 729 721
Lappeenranta — Villmanstrand ................................. 1 504 1 473 326 342 514 ¿82 444 2 492 2 947 727 b09 1 682 1 608 1 732
Tuomiokunnat — Domsagor -  C ircu its ................... 4 297 4 201 878 915 832 834 924 48 777 54 989 12 289 11 404 ' 9 640 9 ¿69 11 803
I i t t i » ..................................................................................... 592 701 150 167 86 72 52 10 112 11 547 2 567 2 311 1 916 1 659 1 800
946 1 149 238 228 228 178 205 9 034 10 866 2 252 2 112 1 518 1 745 1 976
294 189 39 54 46 26 38 2 734 3 221 779 782 698 594 624
716 806 124 144 143 164 202. 11 596 12 271 2 812 2 548 2 627 1 765 2 864
666 515 119 134 41 70 66 6 153 7 352 1 656 1 546 1 016 1 362 1 717
Valkeala ........................................................................... 1 083 . 841 208 188 288 324 361 9 148 9 732 2 223 2 055 1 865 2 344 2 822
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88 150 155 597 39 105 47 481 54 285 55 976 51 857 885 542 1109 420 235 275 245 471 263 811 222 '548 190 725 71.3 75 .4 73.9 75.0 77 .0 74.9 71.6
26 471 55 800 14 762 17 301 19 890 22 517 22 086 478 038 584 263 127 028 135 755 147 116 122 176 102 886 69.1 74.5 73.8 75.5 77.1 74.6 71.2
61 679 99 797 24 343 30 180 34 395 33 459 29 771 407 504 525 157 108 247 109 716 116 695 100 372 87 839 73.9 76 .4  . 74.1 74 .4 76.9 75.3 72 .0
13 277 28 744 7 207 9 046 10 130 12*250 12 077 240 067 304 498 67 874 74 197 78 638 66 593 60 778 72.7 76 .8 75.8 77.9 79.1 77.1 75.8
8 471 19 867 4 657 5 674 6 049 7 721 7 967 195 483 244 444 54 397 59 567 62 796 52 532 48 627 72.5 76.3 76.4 78.7 79.8 78 .0 •77.1
8 044 19 006 4 438 5 366 5 727 7 269 7 638 186 860 235 341 52 101 57 230 59 646 50 465 47 130 72.5 76 .6 76 .4 79 .0 79.8 78.2 77.1
91 187 65 99 64 117 71 1 404 2 352 444 498 516 409 386 35.5 49 .0 59.7 66 .3 65.7 59 .4 60 .6
153 199 41 57 78 82 36 1 254 1 632 410 405 486 313 741 74.2 70 .6 71.2 67.9 75.1 61 .0 48.1
-  99 309 69 113 130 179 161 4 982 3 891 1 147 1 158 2 043 1 119 603 86.6 76.9 82 .7 77 .0 89.1 82.1 61 .4
84 166 43 39 50 74 61 983 1 228 295 276 105 226 267 52.1 67.6 72.9 69 .2 - 5 8 .4 5 9 .2
4 806 8 877 2 550 3 372 4 081 4 529 4 110 44 584 60 054 13 477 14 630 15 842 14 061 12 151 73.2 74.5 73 .7 74.6 76 .4 73.9 70 .7
76 1 571 458 616 632 727 733 515 8 696 2 ,189 2 440 2 169 1 998 2 254 47.2 68 .7 68 .4 68 .5 65.1 63 .5 66 .71 136 1 330 400 504 621 631 606 10 250 7 344 2 020 2 360 2-628 2 775 2 73? 70.5 71 .0 76 .4 79.2 78.6 78.8 77.7
. 1 595 500 579 616 718 630 9 438 2 036 2 091 2 583 1 864 1 262 79.0 8 2 .1 76.9 84 .9 75.9 69.1
139 104 22 41 45 54 34 610 1 43b 335 422 610 277 331 ‘ 79.7 86 .2 91 .9 9 2 .4 85.1 82 .3 9 0 .0472 1 027 320 524 829 792 807 7 827 8 812 1 939 1 915 1 905 1 979 1 583 72.9 74.3 73.1 72.2 75.3 75.3 67 .0436 620 161 170 353 298 249 4 535 6 495 1 21b 1 316 1 286 1 548 1 045 74.2 8 0 .4 75.9 76.9 77.0 81 .9 76.1
263 559 149 211 233 292 257 3 333 5 248 1 018 1 090 1 303 1 254 1 115 71.5 72 .4 5 8 .3 62 .6 67 .8 67 .3 64 .6304 745 220 310 269 333 153 2 255 4 518 900 877 911 806 84? 61.9 63 .5 58 .3 5 8 .4 58 .5 59 .9 58 .21 980 1 326 320 417 483 684 641 15 259 8 067 1 604 2 119 2 447 1 560 1 487 77.6 79.3 8 1 .4 8 4 .0 84 .8 77.6 75 .0
10 329 16 596 4 193 5 414 6 077 6 316 6 155 114 228 155 251 31 364 31 780 36 449 29 303 25 265 62.7 73.6 73 .2 73 .5 77.3 73.2 69.1
4 143 6 906 1 784 2 280 2 537 2 827 2 825 63 458 84 797 17 322 16 929 19 958 15 883 13 175 56.0 71.7 70.6 69.7 74.5 70.3 64.3
1 602 2 674 687 981 967 1 075 1 046 46 345 54 023 10 334 10 239 10 479 9 182 8 070 74.1 74.7 70.4 6 9 .0 70.5 69 .4 65 .0
84 83 27 47 60 88 77 605 2 545 404 428 464 503 404 39.3 79.9 72.5 79.7 8 0 .4 74 .2 6 4 .4
2 039 3 157 658 854 1 014 1 122 1 160 11 380 19 086 4 603 4 161 6 719 4 040 3 074 4 .3 64 .9 69 .4 67 .7 79.5 69 .3 58 .1
377 888 356 326 415 434 442 4 387 8 366 1 758 1 790 1 933 1 895 1 423 66.9 76.1 79.7 79.0 78.8 75 .5
41 104 56 72 81 108 100 741 777 223 311 363 263 204 63.3 57 .4 54.7 49 .2 63 .6 52.1 4 9 .0
6 186 9 690 2 409 3 134 3 540 3 489 3 330 50 770 70 454 14 042 14 851 16 491 13 420 12 090 71.1 75.9 76.5 77 .9 80 .6 76.7 74 .4
622 822 236 363 373 186 210 4 559 5 806 1 367 1 163 1 096 951 804 82.7 78.5 77.5 7 6 .4 72 .4 73.8 66 .8
571 887 265 361 429 518 492 6 340 7 848 1 532 1 860 2 322 1 947 1 218 78.6 79.3 83 .3 79 .4 85 .5 83 .5 7 7 .61 181 1 814 409 441 599 570 447 7 811 9 051 1 752 1 915 2 173 1 468 1 806 77.6 78.5 74.4 79.7 81.7 75.7 77 .8
351 687 252 208 267 277 273 3 072 4 079 1 080 896 803 642 715 25.0 55 .6 66 .6 80 .0 80.2 64 .5 69 .5
567 825 168 213 305 261 312 4 739 7 204 1 113 1 1 3 8 ' 1 290 1 303 1 055 68.3 77.3 73.9 73.2 74.9 7 5 .4  • 69 .5
185 219 50 55 102 104 89 1 218 2 712 741 556 833 605 481 63.1 70 .5 71.7 55 .0 74.7 68 .9 66 .7665 1 082 296 403 402 492 407 7 039 10 695 1 820 2 221 2 176 1 714 1 807 70.6 75.0 71 .0 77.5 78.6 75.7 75 .2
577 1 086 201 335 342 352 421 5 872 10 549 2 157 2 110 3 111 2 324 1 799 77.2 80 .0 87.1 79.1 85 .6 80 .7 75.11 126 1 374 266 338 319 355 344 7 029 8 379 1 697 1 979 1 498 1 510 1 414 74.1 75 .4 77.7 83 .6 79 .0 78.3 79.1341 894 266 417 402 374 335 3 091 4 131 783 1 013 1 189,. 956 991 59.4 74.1 68.7 76.4 79.8 71.1 73.1
447 1 368 193 220 147 238 438 2 187 3 358 929 775 909 864 651 - - - - - - -
120 639 94 95 75 125 218 1 373 2 415 687 512 644 623 435 . . . . . . .
120 639 94 95 75 125 218 1 373 2 415 687 512 644 623 435 - - - - - - -
327 729 99 125 72 113 220 814 943 242 263 265 241 216 . . . . _ .
327 729 99 125 72 113 220 814 943 242 263 265 241 216 . . . . _ . -
9 223 16 362 4 863 5 248 6 422 6 911 6 578 127 402 140 273 28 257 33 988 35 636 29 693 24 146 64.6 72.8 69 .4 73 .6 76.3 72.7 68 .2
3 625 7 956 2 461 " 2 702 3 244 3 553 3 564 65 996 72 278 15 086 19 690 20 883 18 094 13 086 52.8 70.0 68 .6 74 .8 77 .3 73.6 66 .3
502 923 262 316 469 469 550 13 710 10 404 1 916 1 983 973 2 364 2 112 82.6 76.1 66.1 6 9 .1 41.1 74.3 76 .81 088 2 945 950 900 1 183 1 252 1 258 19 979 22 307 5 080 6 091 6 675 5 85? 3 310 78.2 76.5 70.7 75 .4 80 .5 74.6 57 .32 035 4 088 1 249 1 486 1 592 1 832 1 75b 32 307 39 567 8 070 11 616 13 235 9 878 7 664 24.4 64 .8 67 .8 75 .5 78 .4 72.9 67 .4
5 598 8 406 2 402 2 546 3 178 3 358 3 014 61 406 67 995 13 171 14 298 14 753 11 599 11 060 77.3 75.7 70.3 71.9 74-. 7 71.2 70.5
432 777 222 221 256 274 219 S 027 4 929 975 1 151 1 478 1 088 813 68.5 61.9 59 .8 59.2 76.2 73.5 64.2499 929 204 226 388 437 359 5 622 9 857 1 734 2 343 1 878 1 785 1 /6 0 68.7 79.1 72.7 77.4 74.9 77.6
559 1 142 323 463 476 568 4 /0 11 481 10 627 1 816 1 907 2 O il 1 432 1 387 • 81.7 76.3 66 .5 65 .3 66.3 55 .2 55 .4
879 385 113 102 127 108 99 7 018 2 «14 554 616 566 529- 486 75.0 72 .0 65 .7 74.7 68 .7 66 .2 72 .8
1 053 1 703 530 445 563 589 594 9 936 11 388 2 705 2 768 3 049 2 221 2 572 81.6 73 .4 75 .4 72.2 73.8 69 .9 74.1532 715 200 233 336 281 295 5 862 6 b85 1 353 1 303 1 359 1 207 1 203 76.0 72.7 65.1 66.1 72.6 67 .3 68 .0748 1 133 340 318 424 414 345 6 810 10 674 1 9 1b 2 022 2 067 1 571 1 567 79.2 83 .0 83.1 78 .8 8 2.6 79.8 78.9896 1 622 470 538 608 687 633 , 9 450 11 001 2 118 2 188 2 395 1 766 1 572 78.6 76 .3 69 .9 74.2 77.8 74.1 71.8
6 421 12 857 3 321 4 109 4_ 251 4 287 4_ 347 82 814 97 426 21 193 20 820 22 308 16 756 14 226 83.9 82 .6 81 .3 8 1 .5 83 .2 80 .6 77 .5
1 279 2 618 763 997 1 482 1 536 1 527 ■ 29 571 .3 1 990 7 399 6 937 9 202 6 568 5 164 85.0 8 2.2 82.7 82 .5 8 3 .3 79 .0 75.7
398 639 145 161 221 174 174 5 884 7 542 1 653 1 480 1 484 1 316 877 81.5 '8 0 .4 79 .6 79.1 81 .4 73 .0 6 8 .4702 1 268 346 425* 431 457 388 14 634 13 647 2 663 2 951 3 807 2 954 2 055 86.1 80 .8 79 .4 81 .7 80 .5 82 .5 75.6
. 179 711 272 411 830 905 965 9 053 10 801 3 083 2 506 3 911 2 298 2 232 85.5 85 .3 87 .9 8 5 .4 86.7 77 .8 78.7
5 142 10 239 2 558 3 112 2 769 2 751 2 820 53 243 65 436 13 794 13 883 13 106 10 188 9 062 83.3 82 .8 8 0 .4 81 .0 83.1 81 .7 78.5
1 015 1 877 514 530 459 244 207 10 292 11 506 2 330 2 465 2 194 1 078 1 117 81.8 81 .9 79.7 79.1 84 .6 81 .7 83.11 606 3 407 713 800 609 523 535 10 778 15 353 3 113 3 114 2 743 1 903 1 713 81.3 78 .5 72.5 76.2 77.5 77.9 75.2
271 513 122 149 144 167 90 1 914 2 791 755 94 120 106 117 79.5 83.1 8 5 .0
694 1 368 333 459 496 529 584 10 083 12 463 2 433 2 313 2 439 1 934 1 770 80.1 80 .7 8 0 .4 80 .2 82 .8 83 .6 77.9
335 1 031 350 445 194 218 239 4 442 6 034 1 066 1 741 687 964 718 76.7 8 4 .8 72.9*/ 77 .8 4 1 .6 73 .0 65 .61*221 2 043 526 729 867 1 070 1 165 15 734 17 289 4 097 4 656 4 923 4 203 3 627 90.1 88.1 8 7 .8  ' 8 8 .0 88 .9 86 .7 84.1
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V
Lääni ja  oikeuspiiri 
Län och  jurisdiction  
P rovince and jurisdiction
Riita-asioita  
Tvistemâl 
C ivil law cases
Hakemus-, ilm oitus- ja konkurssiasioita 
Ansöknings-, anmälnings- och  konkursärenden 
Petitions, registrations and bankruptcies
1955- 1960- 1965 1966 1967 1968 1969 1955- I960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964 1959 1964
Mikkelin lääni — S :t  M ichels län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal 
Courts ...........................................................................
M ikkeli — S : t M ichel ................................................ ..
Heinola ......................... ...................................................
Savonlinna — N y s lo tt ................................................ ..
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its
H e in o la ^ ......................................... '..........
Juva — Jockas ............................................
KerimäkjJXyy..............................................
Leppävirta* ..............................................
M ikkeli ................................................ ..
Mäntyharju ..................................... ..
P ieksäm äkiin ) .................................. ......
Rantasalmi . . . . ; .....................................
Rautalampi2) . ..........................................
Pohiois-K arjalan lääni — Norra K arelens län ♦.
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt — Municipal 
Court .............................................. ...............................
Joensuu ..............................................................................
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its
Ilomantsi .....................................................
K erim äkil) ..................................... .............
K itee ............................................................
L iperi — L ibelits .....................................
P ie lis jä rv i ..................................... ..
Kuopion lääni — Kuopio län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal 
Courts ......................................................... ..
Kuopio ................................................................................
Iisalmi — tdensalmi ................................................ ..
Tuomiokunnat — Domsagor — Circu its
Iisalmi — Idunsalmi ......................... ......
Kuopio ......................................... ..
Leppävirta^) ..............................................
Nilsiä ............................................................
P ie la v e s i ............................. ' . ....................
Rautalampi 2) .............................. ...............
Suonenjoki m ) ............................ .............
Varkaus 1)2) ................................ ..
Keski-Suomen lääni — M ellersta Finlands län . .
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt — Municipal 
Court ....................... ......................................................
Jyväskylä ...........................................................................
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its
H e in o la ^ .....................................................
Jyväskylä .....................................................
J ä m s ä !/  ........................................ ..
S aarijärvi ................................................
V i it a s a a r i ...................................................
Vaasan lääni — Vasa län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal 
Courts .........................................................................
Vaasa — Vasa ...................................................................
Kaskinen — Kasko .........................................................
Kokkola — Gamlakarleby ...................................
Kristiinankaupunki -  Kristinestad .........................
P ietarsaari — Jakobstad ..............................................
Uusikaarlepyy — N y k a r le b y ..............................
Tuomiokunnat — Domsagor — Circu its
Alavus — A la v o ..................... ....................
Ilmajoki .......................................................
Kauhajoki ...................................................
Kauhava2) ..............................................
Korsholma — K o rsh o lm .........................
K y r ö ..............................................................
Lapua — L a p p o .............. ..........................
Lohta ja2)
Närpiö — Narpes ..............
r i  — P e d e rsö re ^ /.
6 702 5 453 1 058 1 047 1 218 1 075 1 057 48 396 51 291 10 166 9 944 9 921 10 016 11 478
3 409 3 266 641 632 716 642 637 5 353 7 l6 l 1 341 1 453 1 486 1 361 1 540
1 478 1 302 242 274 285 299 306 2 331 3 000 550 640 682 636 707
525 452 101 87 111 •80 7 4 1 418 2 158 384 389 306 337 399
1 406 1 512 298 271 320 263 257 1 604 2 0U3 407 424 498 388 434
3 293 2 187 417 415 502 433 420 43 043 44 130 8 825 8 491 8 435 8 655 9 938
493 195 49 37 56 55 35 7 342 5 981 1 163 1 155 1 267 1 154 1 480
347 196 41 35 40 43 39 5 634 6 173 1 093 1 149 1 036 1 006 1 123
316 266 42 45 42 36 32 3 851 3 827 839 763 734 648 632
192 67 1 813 839
558 434 57 66 86 95 58 6 984 7 977 1 551 1 446 1 420 1 635 1 905
435 331 57 79 85 55 56 5 718 6 325 1 316 1 303 1 262 1 400 1 688
233 110 93 121 94 132 3 9,30 1 551 1 3 7/ 1 4 2 / 1 420 1 594
445 344 61 60 72 55 68 7 225 7 098 1 312 1 298 1 289 1 392 1 516
507 121 . 4 476 1 980
4. 763 3 117 546 713 721 774 771 37 302 40 290 8 354 7 552 7 529 7 761 8_ 297
1 740 1 229 271 378 392 397 412 3 039 3 761 823 732 800 750 979
1 740 1 229 271 378 392 397 412 3 039 3 761 823 732 800 750 979
3 023 1 888 275 335 329 377 359 34 263 36 529 7 531 6 820 6 729 7 011 7 318
599 341 73 70 70 71 61 7 542 7 755 1 720 1 613 1 3 7 6 1 4 9 6 1 538
55 35 5 3 4 2 2 849 844 152 154 193 180 166
589 347 42 40 35 53 57 6 001 6 424 1 231 1 248 1 208 1 278 1 330,
617 412 57 64 74 75 103 8 401 8 885 1 931 1 695 1 783 1 834 1 917’
1 163 753 98 158 146 176 136 11 470 12 621 2 497 2 110 * 2 169 2 223 2 367
7 526 7 437 1 484 1 480 1 554 1 634 1 463 52 499 58 109 12 036 11 412 11 238 12 122 12 148
3 784 4 415 850 892 946 982 853 5 844 5 714 1 374 1 157 1 289 1 270 1 945
3 107 3 774 669 673 773 801 723 4 914 4 573 1 097 878 1 005 1 064 1 566
677 641 181 219 173 181 130 930 1 141 277 2 /9 284 206 3 /9
3 742 3 022 634 588 608 652 610 46 655 52 395 10 662 10 255 9 949 10 852 10 203
727 532 109 68 85 87 81 9 564 10 223 2 077 1 999 1 972 1 997 1 900
703 487 93 106 120 105 93 9 505 9 440 1 762 1 888 1 827 2-229 1 656
879 362 6 734 3 391
578 409 78 65 75 78 97 8 444 9 023 2 097 1 823 1 799 1 855 1 915
554 444 99 100 • 81 102 .  57 6 810 8 031 1 167 1 162 1 119 1 446 1 168
301 79 5 598 2 147
189 78 77 75 98 86 4 573 1 775 1 534 1 649 1 5 9 6 1 670
520 177 172 172 182 196 5 567 1 784 1 849 1 583 1 729 1 894
4 343 f 4  988 1 106 1 141 1 242 1 320 1 372 31 014 45 634 10 371 9 069 9 500 9 986 10 196
2 127 2 535 581 693 692 783 767 4 631 4 774 1 264 1 213 1 124 1 125 1 427
2 127 2 535 581 693 692 783 767 4 631 4 774 1 264 1 213 I 124 1 125 1 427
2 216 2 453 525 448 550 537 605 26 383 40 860 9 107 7 856 8 376 8 861 8 769
104 13 23 16 18 30 2 683 471 445 489 567 533
736 711 136 101 160 181 ’ 181 10 3oè 11 325 2 094 1 994 1 880 2 269 2 258
447 105 98 110 102 117 7 937 1 716 1 660 1 706 1 759 1 716
529 347 86 70 90 69 90 6 531 7 479 2 108 1 486 1 856 1 787 1 714
951 844 185 156 174 167 187 9 544 11 436 2 718 2 271 2 445 2 479 2 548
6 886 8 312 1 759 1 715 1 850 1 768 1 627 89 577 99 537 20 062 19 615 18 692 19 139 21 262
3 311 4 818 1 064 1 041 1 152 1 076 936 11 222 11 886 2 434 2 319 2 362 2 321 2 686
1 865 2 664 595 558 587 588 SIS 5 179 5 599 1 037 1 056 1 177 1 166 1 310
49 451 166 162 168 78 94 342 273 75 43 53 53 67
820 1 006 159 216 229 288 232 2 493 2 823 626 543 531 464 610
239 338 66 38 89 39 28 501 560 124 122 104 108 136
319 323 70 61 75 77 65 2 448 2 310 499 500 445 ¿61 495
19 36 8 6 4 6 2 259 321 73 55 52 69 68
3 575 3 494 695 674 698 692 691 78 355 87 651 17 628 17 296 16 330 16 818 18 576
335 288 54 58 62 72 64 7 460 9 803 1 915 1 999 1 812 1 740 1 818
696 727 ISO 105 128 145 133 10 616 10 681 2 049 1 9 /2 2 189 1 943 2 250
541 416 106 111 94 95 93 10 6 ?? 11 691 2 168 2 227 2 0 0 / 2 048 2 27/
250 323 67 68 84 62 68 5 998 8 631 1 627 1 721 1 292 1 678 1 563
202 226 40 31 21 30 47 5 960 7 123 1 724 1 460 1 351 1 458 1 591
374 528 86 98 97 83 80 8 173 9 157 1 992 1 672 1 424 1 660 1 670
373 301 88 89 65 78 64 7 983 8 474 1 615 1 678 1 815 1 818 2 095
315 238 • 42 45 64 46 66 7 1?? 6 465 1 3 6 3 1 271 1 403 1 204 1 450
289 272 21 33 40 39 41 8 882 9 394 1 859 1 934 1 841 1 826 4 2 063
200 175 41 36 43 42 35 5 539 6 232 1 316 1 362 1 196 1 443 1 799
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Maksamismääräysasioita k
Betalningsorderärenden
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Rikosasioita 
BrottmAl 
Criminal cases
Siitä - Därav — O f which
Rangaistusmääräyksin ratkaistuja 
Medelst strafforder avgjorda 
Settled by penalty ord ers
% -------- ----------  --------- :----------------------------
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1959 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
5 488 8 196 2 259 2 613' 2 891 2 630 2 581 36 764 45 791 10 032 11 029 10 370 9 488 7 482 74.6 79.1 76.7 78.3 78.0 77.3 73 .0
8 U 2 234 • 771 808 897 885 867 14 535 18 260 4 373 4 423 3 834 .3  442 2 352 77.4 81 .6 81.1 81 .9 78.6 76.8 70.1
366 1 035 350 339 367 379 382 8 138 9 563 2 425 2 375 2 095 1 428 1 059 85.3 8 7 .6 85 .2 85.9 83 .7 76.7 70 .6
251 408 101 99 139 126 72 2 354 3 801 913 923 742 814 569 45.7 76 .6 80 .6 80 .8 77.2 79.2 . 75 .4
197 791 320 370 391 380 413 4 043 4 896 1 035 1 125 997 1 200 724 79.8 73 .7 71.7 74 .4 6 8 .8 75.3 65 .2
4 674 5 962 1 488 1 805 1 994 1 745 1 714 22 229 27 531 5 659 6 606 6 536 6 046 5 130 72.7 77 .5 73 .4 75.9 77.7 77.6 74 .3
586 554 153 141 165 127 108 3 122 3 359 771 908 938 1 123 935 75.6 82.1 70.1 77 .5 80 .8 84.1 83.1
592 984 208 223 214 228 241 2 395 2 752 663 588 663 54C 446 76.6 78.1 73.9 74.1 78.9 71.7 64 .3
. 394 554 228 228 226 191 158 1 496 2 885 426 1 180 1 026 937 752 72.3 77 .3 64 .3 • 86 .7 85-8 86 .8 82 .8
391 112 1 392 634 75.6 85 .8
744 953 162 ' 316 355 289 213 3 336 5 005 965 1 109 1 183 995 847 69.6 76.2 73.6 76.7 8 0 .6 79.7 75 .3
509 635 164 215 213 227 286 3 140 3 685 759 676 903 724 646 70.3 77 .7 74 .0 72 .5 71.5 74 .0 72.6
836 340 359 469 365 392 3 752 1 302 1 361 1 114 1 122 882 8 0 .4 79 .0 77 .0 76.5 76 .4 70.9896 t O il 233 323 352 318 316 2 580 3 405 773 784 709 605 622 65.5 68 .0 65.5 5 9 .2 6 5 .4 59 .8 63 .3
562 323 4 768 2 050 76.0 80 .4
6 120 8 155 1 616 2 179 2 327 2 474 2 206 27 085 38 391 9 608 9 242 9 891 7 935 7 521 73.9 60.3 81 .6 80 .3 82 .0 76.9 .7 7 .8
983 1 756 377 485 571 701 590 8 165 11 132 3 235 3 312 3 144 2 450 2 648 80.0 82 .9 85 .4 82.7 82.1 75.5 77.1
983 1 756 377 485 571 701 590 8 165 11 132 3 235 3 312 3 144 2 450 2 648 80.0 82 .9 8 5 .4 ’ 82 .7 82.1 75.5 77.1
5 137 6 399 1 239 1 694 1 756 1 773 1 616 18 920 27 259 6 373 5 930 6 747 5 485 4 873 71.3 78 .4 79.7 78.9 81 .9 77.5 78 .2
1 160 1 125 199 270 333 344 263 3 680 5 434 1 430 1 422 1 651 1 400 1 163 63.0 75.5 77.4 79.5 83.2 80 .6 80 .6
120 142 30 53 66 64 24 347 583 121 32 40 37 26 73.2 - 79.8
605 769 150 274 216 260 301 2 264 3 819 814 820 1 059 909 938 65.4 77.7 77.8 76.2 79.1 76.5 79^0
1 286 1 523 317 408 424 510 460 3 303 5 752 1 321 1 332 1 576 1 459 1 461 69.4 77.5 77.5 79.9 82 .9 8 0 .4 8 1 .4
1 966 2 840 543 689 717 595 568 9 326 11 671 2 687 2 324 2 421 1 680 1 285 75.5 82 .2 82 .8 80.1 8 3 .0 74.6 73.5
. 6 317 11 074 2 758 3 558 4 148 3 669 3 169 36 249 42 721 9 386 8 690 9 914 8 263 7 572 74.5 73 .8 74.5 71.2 73.7 71 .9 65 .7
1 234 2 847 771 1 024 1 076 998 910 13 747 15 306 3 195 2 684 2 909 2 672 2 324 79.4 76 .0 75 .9 71 .0 74 .4 71 .6 5 9 .6
898 2 301 647 793 828 755 734 10 804 12 353 2 573 2 126 2 427 2 231 1 917 78.1 75.9 76.6 70.6 75 .4 72.1 5 5 .6
336 546 124 231 248 243 176 2 943 2 953 622 558 482 441 407 84.0 76 .2 72 .8 72 .8 69 .3 68.7 78 .4
5 083 8 227 ' 1 987 2 534 3 072 2 671 2 259 22 502 27 415 6 191 6 006 7 005 5 591 5 248 71.4 72 .5 73.7 71 .3 73 .4 72 .0 68 .4
1 030 2 118 510 622 814 619 555 3 306 4 631 996 1 072 1 190 988 1 022 62.5 69.7 65.1 •69.3 66 .7 67 .7 6 3 .6
949 1 081 248 326 455 439 275 4 101 5 33S 1 160 1 247 1 493 1 190 1 096 69.1 70.1 76 .4 69 .6 75 .6 82 .3 72 .6
1 426 608 6 920 3 142 80.3 8 0 .4
700 1 202 293 339 474 383 284 2 932 4 005 1 056 939 954 881 737 66.5 71.5 76 .6 71.8 72.9 70. i 69. i
668 1 039 250 283 336 309 225 2 983 3 106 676 676 747 523 521 69.4 71 .2 72 .6 70.3 73.9 69 .6 69 .9
310 273 2 260 829 69.7 71.8
559 147 289 391 319 307 1 72C 728 631 862 719 565 67.4 74.3 80.7 75 .8 72.9 71 .2
1 347 539 675 602 602 613 4 643 1 575 1 441 1 759 1 290 1 307 76.8 75.5 70.4 75 .0 67.8 66 .0
5 396 9 032 2 322 2 838 3 287 3 170 2 884 29 602 37 128 7 196 8 190 9 218 8 619 1_ 159 71.7 76 .4 75.5 76.9 79 .0 78.1 71 .9
821 1 899 520 599 835 717 712 9 656 9 733 1 730 2 634 • 3 028 3 081 2 783 81.6 76.7 74.3 76.9 75 .5 76 .7 72.9
821 1 899 520 599 835 717 712 9 656 9 733 i  730 2 634 3 028 3 081 ‘ 2 783 81.6 76 .7 74 .3 76.9 75 .5  ' 76.7 72 .9
4 575 7 133 1 802 2 239 2 452 2 453 2 172 19 946 27 395 5 466. 5 556 6 190 5 538 4 376 '66.8 76.3 75.9 77 .0 80.'7 78.9 71.3
255 49 80 117 86 88 856 106 61 63 75 83 71.6 37.7
869 1 202 302 583 630 625 499 7 463 6 943 1 183 1 155 1 456 1 306 916 72.0 78.7 75 .4 73.9 80 .9 78 .6 71 .4
1 147 360 368 366 388 421 6 555 1 557 1,865 1 860 1 494 1 307 80.9 80.7 85 .5 86 .6 8 1 .6 78 .0
1 645 • 1 598 405 406 384 422 389 5 004 5 070 990 872 1 106 893 790 60.1 70.7 73.6 72.1 74.5 83 .9 72.3
2 061 2 931 686 802 955 932 775 7 479 7 971 1 630 1 603 1 705 1 770 1 280 66.2 74.6 75.6 74.9 81 .0 77.9 6 8 .4
8 898 14 848 3 129 3 549 4 628 4 886 4 099 60 078 83 092 16 556 15 724 17 770 17 038 14 783 64.8 66.5 63 .4 60.1 6 2.8 68.7 64 .8
2 570 3 645 799 842 1 044 1 204 1 014 21 368 27 791 5 709 5 583 5 588 4 268 3 581 66.0 58.1 60 .0 55 .2 51 .0 50 .3 50 .7
2 105 2 397 352 394 568 684 513 12 914 14 332 3 227 3 036 2 698 2 203 2 120 - 83.2 75 .8 73.2 67.1 65 .7 5 6 .7  ' 61 .7
28 97 55 52 18 15 16 230 367 133 102 103 68 60 13.5 6 .3 5 0 .4 28.4 11.7 33 .8 28.3
271 643 256 225 263 299 280 5 550 9 351 1 663 1 781 1 932 1 465 996 58.2 56.3 5 9 .0 55 .2 5 4 .6 5 4 .4 . 42 .4
30 69 20 30 27 25 . 34 414 294 82 60 .44 108 98 25.6 . . 5 0 .0 4 8 .0
115 394 110 126 . 157 171 155 1 943 2 920 408 430 628 314 211 . _ _ _ _ . .
21 45 6 15 11 10 16 317 527 196 174 183 110 96 - - 6 .6 17.8 7 .1 22.7 25.0
6 328 11 203 2 330 2 707 3 584 3 682 3 085 38 710 55 301 10 847 10 141 12 182 12 770 11 202 64.1 70 .7 65 .2 62 .8 68.1 74 .8 . 69 .3
597 743 204 ' 215 352 474 328 3 670 5 309 974 855 930 1 099 856 51.9 77.2 77.2 71.7 74.5 74.1 68.6
1 118 2 628 485 573 673 758 576 6 521 10 511 2 020 1 329 2 303 • 3 087 1 815 68.1 75.3 69 .5 64 .3 75.2 83 .0 74 .6
922 1 853 385 525 671 689 656 5 176 6 189 1 217 1 448 1 861 1 947 1 701 75.6 78.7 73 .8 75 .8 80 .6 84 .8 80 .0
790 1 304 230 267 338 311 284 3 318 5 431 850 770 823 762 805 66.6 6 7 .6 6 4 .4 6 0 .4 6 6 .0 59 .2 47 .8
350 331 60 78 139 131 124 2 679 4 439 863 948 1 117 899 1 156 52.9 70 .4 54 .9 5 5 .3 72.5 66 .9 70.7
858 1 608 232 275 429 347 303 3 791 5 848 1 293 951 1 183 1 181 1 100 58.2 75 .0 69 .4 6 2 .1 71.4 77 .4 73 .5
665 1 126 294 312 404 437 386 4 070 6 156 1 333 1 039 1 227 1 362 1 188 70.3 74.7 65 .9 69 .2 71 .8 74.6 73.7
570 929 224 249 253 264 188 3 902 4 301 751 944 1 033 776 832 62.3 60 .3 62.1 55 .5 47.7 65 .3 64 .3
297 345 70 117 194 117 112 3 075 3 520 731 803 840 770 871 64.7 60 .2 43.5 47 .9 54 .6 57.9 55 .2
161 336 146 96 131 154 128 2 508 3 597 815 1 054- 865 887 878 58.0 48 .3 53 .5 56 .3 39 .8 66 .6 6 4 .4
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1. (Jatk.) -  (F o r ts .)  -  (Continued)
Lääni ja oikeuspiiri 
Län och Jurisdiktion 
P rovince and jurisdiction
Riita-asioita  
Tvistemâl 
Civil law cases
Hakemus-, ilmoitus- ja konkurssiasioita 
Ansöknings-, anmälnings- och konkursärenden 
Petitions, registrations and bankruptcies
19 55 - I960- 1965 1966 1967 1968 1969 1955- I960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964 1959 1964 *
Oulun lääni — U leäborgs län ..................................... 7 416 6 868 1 6 7 7 1 709 1 939 1 678 1 664 70 481 82 915 17 080 16 411 16 301 16 936 17 866
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal 
Courts . . . . . . ' . .................................................... .. 3 821 4 174 1 154 1 160 1 303 1 052 1 034 8 539 9 900 2 869 2 450 2 454 2 500 2 883
Oulu — U le ä b o rg .............................................................. 2 573 2 886 823 794 782 728 718 5 915 6 581 2 122 1 838 1 765 1 791 2 059
Kajaani — Kajana ........................................................... 980 1 049 284 303 445 264 272 1 477 1 884 400 335 443 417 510
Raahe — Brahestad .............. ................. ...................... 268 239 47 63 76 60 44 1 147 1 435 347 277 246 292 314
Tuomiokunnat — Domsagot—  C ircu its ................... 3 595 2 694 523 549 636 . 626 630 61 942 73 015 14 211 13 961 13 847 14 436 . 14 983
Haapajärvi ...................................................................... 577 . 396 86 74 81 \ 92 86 10 883 13 152 2 524 2 195 2 236 2 376 2 416
795 478 71 88 80 109 102 10 200 10 617 1 854 1 944 2 354 2 500 2 235
K ajaani— Kajana ........................................................... 763 552 112 117 136 110 156 n  565 13 627 3 226 3 215 2 324 2 362 2 927
K uusam o^).................................................................. .. 268 392 84 101 99 107 74 3 565 6 400 1 382 1 328 1 537 1 772 1 746
Muhos .................................................................................. 434 268 57 45 66 58 80 7 991 6 542 1 271 1 387 1 270 1 295 1 283
Oulu — U le ä b o rg .............................................. ............... 406 292 48 52 95 71 58 7 695 9 221 1 418 1 411 1 320 1 505 1 576
Sälöinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 316 65 72 79 79 74 10 043 13 456 2 536 2 481 __ 2 806 2 626 2 800
Lapin lääni — Lapplands län ..................................... 5 0 5 6 . 5 140 1 078 1 176 1 225 1 079 1 012 31 744 41 313 8 998 9 473 7 998 9 080 8 937
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal 
Courts ............................................................................ 2 084 1 925 ¿52, 466 509 449 348 4 767 5 599 1 090 1 246 882 ■ 923 1 249
K e m i................................................................................ 1 686 1 485 * 387 372 423 336 250 3 828 4 368 848 930 629 610 911
T o rn io — Torneä ............................................................ 398 440 65 94 86 113 98 939 1 231 242 316 253 313 338
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its ................... 2 972 3 215 626 710 716 630 664 26 977 35 714 7 908 8 227 7 116 8 157 7 688
Kem ijärvi ......................................................................... 444 405 117 117 133 116 108 5 030 6 786 1 423 1 662 1 309 1 206 1 129
L a p p i ......... ............................... ........................................ 550 660 119 138 119 113 120 4 199 6 121 1 297 1 406 1 412 1 619 1 567
Rovaniemi ........................................... ............................. 1 089 1 350 269 300 313 284 302 9 560 11 948 2 618 2 629 2 425 2 979 2 771
T ornio — Torneä ........................................................... 889 800 121 155 151 117 134 8 188 10 859 2 570 2 530 1 970 2 353 2 221
1) Osa tuomiokunnan alueesta kuuluu toiseen lääniin -  Del av domsagans omräde tillhör annat län -  Part o f area o f  Circuit belongs to other province.
2) Muutoksia oikeudellisessa jaotuksessa — Ändringar i judiciell indclning — Changes in judicial division
1 .7 .1 9 5 5 perustettiin Kauhavan tuomiokunta erottamalla Kauhavan käräjäkunta Uudenkaupungin tuomiokunnasta ja liittämällä siihen Lappajärven käräjäkunta Lapuan tuomiokun­
nasta.. Samalla Uudenkaarlepyyn tuomiokunta muutettiin P ietarsaaren tuomiokunnaksi ja liitettiin siihen Kaarlelan käräjäkunta Kokkolan tuomiokunnasta. Kokkolan tuomio­
kunnan nimi muutettiin Lohtajan tuomiokunnaksi.
1 .1 .1957  perustettiin Taivalkosken tuomiokunta, johon siirrettiin  Iin tuomiokunnasta Taivalkosken ja Kuusamon kärajäkunnat ja Kajaanin tuomiokunnasta Suomussalmen kärä­
jäkunta. Nimi muutettiin Kuusamon tuomiokunnaksi 1 .1 .19 6 5 .
1 .9 .19 5 9  perustettiin Espoon tuomiokunta erottamalla Espoon käräjäkunta Helsingin tuomiokunnasta.
1 .8 .19 6 0  perustettiin Hyvinkään tuomiokunta erottamalla Hyvinkään käräjäkunta Tuusulan tuomiokunnasta.
1 .6 .19 6 0  suoritettujen oikeudellisen jaotuksen muutosten tuloksena syntyivät Pieksämäen, Varkauden ja Suonenjoen tuomiokunnat. Samalla lakkautettiin Leppävirran ja Rauta­
lammin tuomiokunnat. '  /
1 .7 .1955  grundlades Kauhava domsaga genom att avskilja Kauhava tingslag frän Nykarleby domsaga och  genom att inkorporera Lappajärvi tingslag frän Lappo domsaga med 
detta. Därjämte blev Nykarleby domsaga P edersöre  domsaga och inkorporerades med denna Karleby tingslag frän Gamlakarleby domsaga Karleby tingdslags. Namn ändrades 
tili Lohtaja domsaga.
1 .1 .19 5 7  grundlades Taivalkoski domsaga tili vilken överfördes Taivalkoski och Kuusamo tingslag frän li  domsaga och  Suomussalmi tingslag frän Kajana domsaga. Namnet 
ändrades tili Kuusamo domsaga 1 .1 .19 6 5 .
1 .9 .19 5 9  grundlades Esbo domsaga genom att avskilja Esbo tingslag frän Helsinge domsaga.
1 .8 .19 6 0  grundlades Hyvinge domsaga genom att avskilja Hyvinge tingslag frän Tusby domsaga.
Säsom ett resultat av ändringarna av den 1 .6 .19 6 0  verkställda judiciella  indelningen bildades Pieksämäki, Varkaus och Suonenjoki dom sagor. Därjämte upphörde Leppävirta 
och Rautalampi dom sagor.
\
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Maksamismääräysasioita 
Betalningsorderä renden 
Cases concerning payment
(
Rikosasioita 
Brottmál 
Criminal cases '
Siitä - Därav — Of which
Rangaistusmääräyksin ratkaistuja 
Medelst strafforder avgjorda 
Settled by penalty ord ers
*  ------------------------
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 • 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
8 217 14 905 3 893 4 767 5 312 5 002 3 919 86 052 109 461 23 214 22 309 24 825 21 097 15 330 77*5 78.1 73.6 74 .6 78.3 76.5 69 .3
1 795 4 209 1 356 1 365 1 571 1 590 1 3 6 9 4 1 5 7 6 48 167 10 473 10 596 12 533 10 186 7 055 79.1 77.9 70.9 73 .6 77.9 75.7 66 .5
1 066 2 163 867 758 976 1 068 1 015 31 171 34 195 7 463 7 213 9 115 7 865 5 268 77.5 76.8 68 .3 71.2 77 .8 76.3 68.5599 1 823 431 508 482 379 270 9 062 11 567 2 360 2 686 2 447 1 823 1 303 8 6 .0 81 .0 77.2 78.7 79.0 73 .0 „ 63 .2130 223 58 99 113 143 84 1 3£3 2 405 650 697 971 498 484 6 9.5 78.1 77.8 78.0 76.7 '1 5 .1 53.7
6 422 10 696 2 537 3 402 3 741 3 412 2 550 44 476 61 294 12 741 11 713 12 292 10 911 8 275 76.1 78.2 ■ 75.9 75 .4 78.7 77.2 71.8
796 1 384 380 469 539 535 434 6 802 8 195 1 591 1 774 1 964 1 741 1 461 72.3 79 .6 73.4 77.5 80.1 80.3 74.81 175 1 678 365 486 509 516 368 9 044 10 072 2 421 2 111 1 979 1 96C 1 450 75.3 78.2 75.9 76.1 77 .2 76.2 70.71 938 3 02b '  648 858 771 624 457 12 199 14 851 3 281 2 760 2 952 2 555 1 964 78.5 76.2 74 .6 , 75 .0 77.9 78.4 70.9887 2 252 515 736 715 580 434 3 685 8 712 1 415 1 150 1 429 1 176 929 73.2 75.2 70.5 58 .5 73 .5 74.9 71.9544 835 176 279 350 307 245 4 228 4 206 966 1 098 1 225 85C 661 6 ¿ .6 72.5 76.2 78.7 79.2 68 .8 68 .4
417 571 156 187 298 248 213 4 317 6 247 1 265 1 500 1 137 1 056 724 70.3 80 .0 81.1 85 .6 80.7 77.7 69 .3bbb 950 297 387 559 602 399 4 201 9 010 1 802 1 320 1 606 1 573 1 086 97.0 84 .9 8 1 ,0 73.1 8 2 .0 79.3 74.1
8 017 13 460 3 351 3 940 4 665 4 143 3 404 43 014 52 030 9 666 8 727 ' 7 883 6 899 5 812 75.4 78.2 73.6 72 .0 72.15 70.8 66.1
616 1 224 409 430 509 660 523 13 110 17 950 3 422 2 888 2 597 2 377 1 656 73.3 79 .2 76.3 73 .9 75.7 78.8 66 .6
504 905 332 336 420 551 435 9 390 13 537 2 737 2 344 1 946 1 965 1 390 77.7 81.9 78.8 75.6 75.5 '8 1 .2 69 .7
112 319 77 94 89 109 88 3 720 4 413 685 544 651 412 266 6 2 .4 71.0 66 .3 66 .5 76 .3 6 7 .0 5 0 .4
7 401 12  236 2 942 3 510 4 156 3 483 2 881 29 904 34 080 6 244 5 839 5 286 4 522 4 156 76.3 77.6 72.1 7 1 .0  . 71.1 66 .6 65 .9
2 045 2 605 584 920 1 018 648 458 3 784 5 470 1 28l 1 160 834 686 687 74.3 79.1 75.0 76.0 71.5 59 .6 6 1 .9
1 065 2 395 552 658 702 720 561 3 965 6 767 1 388 1 061 852 726 903 71.1 75.2 72.3 63.1 60.7 55 .0 6 8 .0
3 038 4 942 1 229 1 342 1 670 1 352 1 337 16 057 13 220 2 197 2 690 2 522 1 799 1 492 80.9 76 .0 69 .3 73 .6 73.6 65 .5 63 .5
1 253 2 294 577 590 766 763 525 6 098 8 623 1 378 928 1 078 1 311 1 074 6 8 .7 81.1 73.6 66 .4 73.1 78.3 69.9
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2 . RAASTU VAN O IK EU K SIEN  JA KIHLAKUNNANOIKEUKSIEN TYÖT1L1T VUOSINA 1955-1969
R Ä D S T U V U R Ä T T E R N A S  OCH H A R A D S R Ä T T E R N A S  A R B E T S R E D O G Ö R E L S E R  ÄREN 1955-1969  
. P r o c e e d i n g s  o f  M u n i c i p a l  C o u r t s  a n d  R u r a l  D i s t r i c t  C o u r t s ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
Raastuvanoikeudet 
R ädstu vurätter 
M un icipa l C ou rts
K ihlakunnanoikeudet
H ä ra dsrä tter
R ural D is tr ic t  C ou rts
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
R iita -a s io ita  — Tvistem & l — C iv il
law  c a s e s
E d e llise ltä  vuodelta  s iir ty n e itä  —
Fr&n fore gä e n d e  ä r  uppskjutna ~
C a rr ie d  o v e r  from  the p rev iou s
y e a r  .......................................................... 3  047 2 928 754 666 712 691 735 4 406 3 173 713 • 714 678 681 610
S aapuneita — Inkomna — E ntered  . . 70 363 78 229 17 037 17 512 18 707 19 104 18 948 43 836 40 -24 8 8 289 8 445 8 732 8 883 9 288
Y hteensä  — Summa — T ota l . . .* • » • 73 4,10 81 157 17 791 18 178 19 419 19 795 19 683 48 242 43 421 9 002 9 159 9  410 9 564 9 898
Rauenneita — F ö r fa lln a  — D ropped ■13 106 13 778 3 060 2 951 '  3  092 3 244 3 330 12 723 9 714 1 952 1 811 1 944 1 946 1 986
Tutkim atta jä tetty jä  — lek e  t il l
prövn ing  upptagna — L eft  w ithout
ex a m in a tio n ..................................... .... 75 221 96 83 94 92 88 227 357 101 156 117 104 132
T utkittavaksi otettu ja  — Upptagna
t il l  p rövn in g  — R etained fo r  e x a - •
m ination .................................................. 57 215 64 054 13 969 14 432 15 542 15 724 15 470 31 181 30 179 6 241 6  514 6 668 6 904 7 104
V edon ilm oituksia  — Vadeanm älnin-
g a r  — A ppea led  . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 8 4 5 150 1 191 1 304 1 403 1 461 1 495 6 664 5 983 1 261 1 285 1 3 7 0 1 436 1 389
Tyytym ättöm yyden ilm oituksia  —
M issn öjesa n m ä ln in gar —
Com plaints .................... ..................... 142 156 45 24 40 47 35 391 310 53 67 50 61 89
M aksam ism äärävsasio ita  — B e ta l- i
n in gsord erären d en  — C a se s
co n ce rn in a  payment 1 •
V ir e i l le  pantuja — A nhängigg jorda 1
— B rought b e fo re  co u r ts  . . . . . . . 26 471 55 800 14 762 17 301 19 890 22 517 22 086 61 679 99 797 24 343 30  180 34  395 33  459 29 771
Annettuja — U tfärdade — A p p ro v e d . 19 352 41 916 11 103 13 215 15 074 17 029 16 413 42 397 71 544 17 903 22 090 25 092 24 471 21 438
H akem us- ja  ilm oitu sas io ita  — A n- 
sö k n in g s- o ch  anm älningsärenden 
— P etition s  and re g is tra tio n s
E d e llise ltä  vu odelta  s i ir tyn e itä  — 
Fr&n föreg& ende Är uppskjutna — 
C a rr ie d  o v e r  from  the p rev iou s  
y e a r  . . . . . . . . . ......................... . .  • •
Saapuneita — Inkomna. — E ntered  .  •
Yhteensä  — Summa — T o t a l ................
L oppuunkäsitelty jä  — S lu tlig t hand- 
lagda  — C oncluded  ......................... ..
1 466 1 544 ■ 350 331 246 199 179 3 714 2 228 354 387 416 378 332
148 967 160  978 36 090 33 777 33 983 34 674 38 423 662 337 736 708 149 890 144 448 137 411 144 446 156 309
150 433 162 522 36 440 34 108 34  229 34  873 38 602 666 051 7 3 8 '9 3 6 150 244 144 835 137 827 144 824 1 5 ? 641
148 895 160 941 36 109 33 862 34  030 34 694 38 405 662 603 736 859 149 857 144 419 137 449 144 492 155 330
K o n k u rss ia s io ita  -  Konkursm&l — 
B ankruptcies
E d e llise ltä  vu odelta  s iir ty n e itä  — 
F rä n  foreg& ende ä r  uppskjutna — 
C a rr ie d  o v e r  from  the p rev iou s
y e a r ............. ............................................
S aapuneita — Inkomna — E ntered  . .  
Y hteensä  — Summa — T o ta l . . . . . . .
R auenneita — F ö r fa lln a  — D ropped  
S ov in n olla  ta i a k ord illa  ra tk a is tu ­
ja  — A v g jord a  genom  för lik n in g  
e l le r  a ck o rd  — S ettled  b y  a g r e e ­
ment o r  a c co r d  . ............................
M uuten ra tk a is tu ja  — P& annat sätt 
a vg jo rd a  — S ettled  o th e rw ise  . .
V ed on ilm oituksia  — Vadeanm älnin- 
n ingar — A ppealed ............... •••••
H a llin to -a s io ita  — F ö rv a ltn in g s - 
ä re n d e n —A d m in istra tive  m atters
739 1 352 209 166 175
3 937 A 961 769 765 893
4 676 6 3 1 3 978 931 1 068
2 614 3 358  ■ 622 504 817
497 9 1 ? 55 94 10
751 668 135 158 . 143
38 31 15 20 19
269 535 116 101 83
98 
984 
1 082
194 
980  
1 174
542 
1 229 
1 771
432 
1 187 
1 619
712 874 658 724
2 3 25 33
174 172 558 427
12 26 24 21
112 78 3 868 4  209
91 115 109 139 158
304 319 337 476 504
395 434 446 615 ' 662
181 206 204 302 349
5 17 6 23 24
94 102 97 132 129
9 13 10 14 13
777 655 1 352 629 424
Rikosasioita  — Brottm&l — C rim inal 
c a s e s  1
E delliseltä  vu odelta  s iir ty n e itä  — 
Fr&n föreg& ende ä r  uppskjutna — 
C a rr ie d  o v e r  from  the p re v io u s
y e a r  ..................................................
Saapuneita — Inkomna — E ntered
[auenneita — F ö r fa lln a  — D ropped  
[atkaistu ja  — A v g jord a  — S e tt le d  . 
Rangaistusm ääräyksin  — M ed elst 
s t r a f fo rd e r  — B y  pen alty  o r d e r s
ilistettu ja  — U n derstä llda  — S u b ­
m itted to C ou rt o f  A ppeal ...........
‘yytym ättöm yyden ilm oituk sia  — 
M issn öjesa n m ä lln in ga r —
3 452 5 125 1 497 1 313 1 363 1 307 1 279 7 005 7 034 1 516 1 491 1 419 1 403 1 375
478 038 584 263 127 028 135 755 147 1 1 6 122 176 102 886 407 504 525 157 108 247 109 716 1 1 6 695 100 373 87 839
481 490 589 388 128 525. 3.37 068 148 479 123 483 104 165 414 509 532 191 109 763 111 207 118 114 101 776 89 214
3 301 1 558 205 204 172 150 192 2 6 12 1 779 242 193 171 182 180
474 600 582 048 127 007 135 501 147 000 122 054 102 358 395 367 523 241 108 030 109 595 116 540 100 219 87 581
330 451 435 370 93 722 102 441 113 409 91 127 73 255 301 095 401 124 80 208 81 597 89 782 75 593 63 271
332 185 34 41 32 23
'
22 405 343 57 71 60 57 27
12 446 13 661 2 975 3 124 3 248 3 362 3 261 14 403 16 792 3 341 3 518 3 542 3 553 3 471
2 3
3 . RAA STU VAN O IK EU K SIEN  JA k i h l a k u n n a n o i k e u k s i e n  r a t k a i s e m i e n  a s i a i n  m ä ä r ä  
1 000  A S U K A S T A  KOHTI VUOSINA 1955-1969
v i d  r Ad s t u v u r ä t t e r n a  o c h  h ä r a d s r ä t t e r n a  a v g j o r d a  m A l s  o c h  A r e n d e n s  
AN TA L P E R  1 000  INVANARE A r EN 1955-1969
N u m b e r  o f  c a s e s  s e t t l e d  b y  M u n i c i p a l  C o u r t s  a n d  R u r a l  D i s t r i c t  C o u r t s  
p e r  1 0 0 0  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9  '
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
R iita -a s io ita  — Tvistem Äl — C iv il 
law c a s e s  ............................................. 4 .1 4 .2 4 .4 4 .5 4 .8 4 .8 4 .8
M aksam ism ääräysasio ita  — B eta l- 
n in gsord erären d en  — C a se s  c o n ­
ce rn in g  p a y m e n t .......... .. 2 .9 5 .0 6 .3 7 .6 8 .6 8 .9 8 .1
H akem us-, ilm o itu s - ja  k onk urssi-, 
a s io ita  — A n sö k n in g s -, anm äl- 
n in gs - o ch  konkursärenden  — 
P e t it io n s , . r e g is tra t io n s  and 
b a n k r u p tc ie s .................... ................ .. 3 7 .9 4 0 .2 4 0 .6 3 8 .7 3 7 .1 3 8 .4  ' 4 1 .4
R ik o sa s io ita  — Brottm äl — C rim inal 
ca s e s
V a rs in a ise s sa  k ä s itte ly ssä  r a t ­
kaistu ja  — Vid huvudförhand- 
lin gen  a vg jo rd a  — S ettled  by 
o rd in a ry  t r i a l ................................ 1 1 .0 1 1 .9 1 3 .3 1 3 .2 1 2 .9 1 1 .8 1 1 .4
Rangaistusm ääräyksin  ra tk a is tu ­
ja  — M ed els t s tr a f fo rd e r  a v ­
g jo r d a  — S ettled  by  pen alty  
o r d e r s  ............................................... 2 9 .2 3 7 .1 3 7 .7 3 9 .7 4 3 .6 3 5 .6 2 9 .0
4 . R A A S T U V A N O IK E U K SISSA  JA K IHLAKUNN AN OIKEU KSISSA T U T K IT T A V A K S I OTETTU JEN SIVIILIASIAIN  LAATU  VU OSIN A 1955-1969  
v i d  r A d s t u v u r ä t t e r n a  o c h  h ä r a d s r ä t t e r n a  t i l l  p r ö v n i n g  u p p t a g n a  c i v i l  ä r e n d e n s  a r t  A r e n  1 9 5 5 -19 6 9
C i v i l  l a w  c a s e s  e x a m i n e d  in  M u n i c i p a l  C o u r t s  a n d  R u r a l  D i s t r i c t  C o u r t s ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
A sio id en  laatu 
M älen s art 
N ature o f  c a s e s
A» R iita -a s ia t  — T vistem â l —C iv il 
^  law  c a s e s  .............................. » . .  «
A v io -o ik e u d e ll is e t  suhteet—Äktens- 
k a p srä tts liga  förhällanden  — 
M atrim onia l re la tio n s  ................. .
A v io -  ta i asum usero — Ä ktenskaps- 
e l le r  hem skillnad — D iv o rce  o r
s e p a r a t io n ...................................
A v io liiton  peruutum inen — A te r - 
gäng av äktenskap— Annulment
o f  m a rriag e  . ...................................
K ih laeroS ta  johtuvat r iid at — 
T v is te r  uppkomna genom t r o l -  
o v n in g — D isputes a r is in g  from
b roken  engagem ents ..................
P e s ä e ro  ilman k on k u rss ia  — B o - 
sk illnad utan konkurs — S e p a ­
ra tion  without bankruptcy . . .  
P erä n ja k o  — B osk ifte  — D is tr i­
bution o f  esta te  . . . . . . . . . . . .
P esä n ositu s  — A w it t r in g  —
S ep a ra tion  o f  p r o p e r t y .............
E la tu sve lv o llisu u s — U n derh â lls- 
p likt — L ia b ility  fo r  m ainten­
a n ce  ............... ........................
Muut r iid at — Ö vr ig a  tv is te r  — 
O ther d isp u tes  .............
Vanhem pien ja  la sten  v ä lis e t  suh­
teet — F örh ä llan d en  m ellan f ö r -  
ä ld ra r  o ch  barn  — R elations b e t­
w een  paren ts and ch ild re n  . . . . .  
L ap sen  oik eu dellin en  asem a — 
B arns rä tts lig a  stä lln ing  —
L ega l p os it ion  o f  c h i l d .............
A v io liit o t  u lkopu ole lla  syntyneen 
la p sen  elatus — U nderhâll ät 
barnutom  äktenskap — M ainte­
n ance  fo r  illeg itim a te  c h i l d ' . .  
A v io la psen  elatus — U nderhâll ât 
barn  inom äktenskap — M ain ­
tenance f o r  leg itim ate  ch ild  . .  
Muut vanhem pien ja  la sten  sekä 
o tto la sten  v ä lise t  suhteet — 
Ö vr ig a  förhällanden  m ellan 
fö r ä ld r a r  och  barn samt a dop - 
tivbarn  — O ther re la tio n s  b e t­
w een  paren ts and ch ild re n  and 
adopted ch ild ren  ...............
H olhousta  ja  uskottua m iestä  k o s ­
kevat r i ita -a s ia t  — F örm y n d ers- 
k a p o ch  godm anskap- C iv il ca s e s  
in volv in g  quardians and tru s te e s  
H olhoustilin  moittim inen ja  h o l- 
houstilin  vaatim inen — K lander 
av förm yndarskap o ch  yrkande 
pä förm yn d arred ovisn in g  — 
P ro te s t  again st quardianship  
and demand fo r  a ccou t o f  
quardiansh ip  . .  ....................
Raastuvanoikeudet 
R ädstuvurätter ’ 
M un icipal C ou rts
K ihlakunnanoikeudet
H a ra dsrä tter
R ural D is tr ic t  C ou rts
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 19 67 1968 1969
57 215 64 054 13 969 14 432 15 542 15 724 15 470 31 181 30 179 6 241 6 514 6 668 * 6 904 7 104
18 141 20 810 4  520 4 787 5  252 5 612 5 990 10 796 12 853 2 905 3 047 3 116 3 428 . 3 825
17 184 19 604 4  262 4 572 4  982 5 363 5. 763 9 935 11 955 2 708 2 886 2 954 3 285 3 694
49 54 • 13 11 11 6 15 48 43 11 13 11 5 7
5 4 4 3 2 3 1 8 6 1 2 3 2 4
22 12 1 - 3 1 - 19 9 « - 1 - .
40 21 1 - - - - 145 45 1 - - - '
206 237 56 37 33 22 47 281 297 63 4 i 40 16 29
609 823 173 159 204 209 154 325 442 113 100 100 112 84
26 55 10 5 17 8 10 35 56 P 5 . 7 . 8 7
2 729 2 793 632 637 648 588 670 3 074 2 403 529 564 502 550 519
238 340 83 101 117 -92 142 231 332 64 79 '84 115 92
1 521 1 332 292 303 280 287 289 2 358 1 6 2 9 337 364 306 337 ‘320
937 1 088 257 233 251 209 239 469 419 12 6  , ’ 121 112 96 106
33 33 - - .. . - - 16 23 2 1
17 21 2 2 3 11 4 55 40 c 9 6 7 7
12 9 1 4 * 2 42 20 4 3 1
2 4
4 . (J a tk .) — ( F o r t s . )  — (C ontinued)
A s io id e n  laatu 
M âlen s art 
N ature o f  c a s e s
Raastuvanoikeudet 
R ädstuvurätter 
M unicipal C ou rts
K ihlakunnanoikeudet
H ä ra dsrä tter
R ural D is tr ic t  C ou rts
1955-
1959
I9 6 0 - 1965 1966 1967 1968 1969 1955- I96 0 - 1965 1966 1967 1968 1969
1964 1959 1964
R iita  uskotun m iehen tilis tä  — 
T v is t  angäende godm a n sred o - 
v isn in g  — D ispute o v e r  accoun t
o f  tru s te e  ...................... ..
Muut r iid at — Ö vr ig a  tv is te r  — 
O ther d isp u tes  ..............................
K uolleen  jääm istö — A v liden s k v a r - 
lä tensk ap -  E sta te  o f  a d e ce a se d  
R iita  p eru n k ir jo itu k sesta  — T v is t  
om bouppteckning e fte ra v lid e n  
— D isputes o v e r  in v e n to ry  . . .  
V e lvo itu s  toim ittaa p e r u n k ir jo i­
tus — F ö rp lik te lse  att fö rrä tta  
bouppteckning — R esp o n s ib ility
to make in ven tory  .......................
P arem pi o ik eu s perin töön  — 
B ättre  rätt t ill a rv  — B etter
righ t o f  in h erita n ce  ...............
P erin n ön ja on  m o ite -* K lander av 
a rv sk ifte  — P ro te s t  against 
d istr ib u tio n  o f  in h erita n ce  . . .  
P erin n ön jakoon  velvoittam inen  — 
F ö rp lik te ls e  att fö r rä tta  a r v ­
sk ifte  — O bliga tion  to d is t r i ­
bution o f  in h erita n ce  . . . . . . . .
Testam entinm oite — T esta m en ts - 
k lander — P ro te s t  aga in st w ill 
K ruununperintö — Dana - a rv  — 
C row n  in h erita n ce  
Muut r iid a t  — Ö v r ig a  tv is te r  — 
O ther d isp u tes  ..............................
T ilu s r a ja t , k iin te istön  om istu s- ja  
panttioikeus — Ä g o g rä n se r , äga n - 
d e -  o ch  panträtt t il l fa s t  eg en - 
dom — Land b o u n d a r ie s , o w n e rs ­
hip o f  r e a l  esta te  and p ledge
r ig h ts  .......................................................
R a ja riita  — R â tv ist — B oundary
d isp u tes .............................................
K iin te istön  saannon moittim inen 
— K lander av âtkom st t il l  fast 
egendom  — P ro te s ts  against
r e a l  esta te  cla im s ............. ..
K iin te is tön  kaupan purkam inen — 
Hävande av fa stigh etsk öp  — 
C a n ce lla tion  o f  re a l esta te  d ea l 
K iin te istön  kauppa, vaihto ta i 
lah joittam inen  — K öp , byte e l -  
l e r  gäva  av fa st  'egendom  — 
R eal e s ta te  tra n sa ct io n s , e x ­
ch a n g es  o r  b equ ests  . . . . . . . .
P anttioikeu s k iin te istöön  — P an t­
rä tt i  fa stigh et —P le d g e  rig h ts
in  r e a l  e s t a t e .................. ..............
K iint e i s tön luna s tu s oikeu  s — L ö  s - 
n in gsrä tt t il l  fast,egen dom  — 
R ea l esta te  rig h ts  o f  red em p­
tion  .......................................................
P akkolunastus — E x p r o p r ia t io n -  
E xp rop r ia tion  . . . . . . . . . . . . . .
( A sem akaavariidat — S ta d sp la n et- 
v is t e r  — B uild ing plan d isp u tes 
Lainhuudon hakem iseen  v e lv o it ­
taminen — F ö rp lik ta n d e t ill an - 
sökan  om la g fa rt  — O bligation  
to a p p ly  fo r  r e g is tra tio n  o f
p o s s e s s io n  ......................................
Tontin  jak o  — T om tindeln ing—
D iv is io n  o f  lo t s  ............................
Muut r iid a t  — Ö vr ig a  tv is te r  — 
O ther d isp u tes
K iin te istön  kä y ttö - ja  tu o tto -o ik e u s  
— B r u k s -o cn a v k o m strä tt  t il l fa st 
egendom  — R ea l e s ta te , u sage  
and p ro d u ction  r ig h ts  . . . . . . . . .
M aanvuokra — jo rd le g a  — G round
ren t .............................. ..
Huoneen v u ok ra  — H yra — Room
and h ou se  ren ta l .........................
M etsähhakkuuoikeus — S k o g sa v - 
v erk n in g sra tt — T im ber fe llin g
rig h ts  .............................. ..
M e ts ä s ty s - ja  ka la stu so ik eu s — 
Rätt t il l  jak t o ch  f is k e  — Hun­
ting  and fish in g  r i g h t s ................
K iin te is tö r a s ite —S e r v itu t— Real 
esta te  encum brance . .• • • • .«•  
E läke — S ytn ing  — M aintenance . 
Muut k ä y ttö - ja  tuotonnauttim is- 
oik eudet — Ö vr ig a  b ru k s - och  
avk astn in g srä ttig h eter — O ther 
rig h ts  o f  u s e  and enjoym ent o f 
y i e l d .....................................................
- 8 - 1 1 5 2 2 13 4 5 6 3 2
5 4 2 - 2 2 - 11 7 2 - - 1 4
341 360 73 66 67 66 58 1 068 ^924 162 109 123 119 116
54 50 4 15 ■ 10 7 9 118 80 18 14 7 - 12 9
1 1 1 - 5 - - - 2 3 - - 2 3 2
1 11 4 2 3 3 5 10 79 20 14 17 19 23
20 33 1 8 5 7 6 107 93 11 5 12 13 14
99 105 34 6 - 10 1 6 324 344 51 24 19 8 2
149 136 28 31 27 40 22 445 283 57 46 50 50 52
2 - - - - - 3 2 - - - -
17 22 1 4 7 ‘ 8 10. 61 41 2 6 16 14 '1 4
359 307 43 57 59 50 74 ’ 1 485 1 352 207 192 219 200 166
- - - - - 3  , - 14 5 1 - 1 1
68 31 ' 6 . 4 13 8 8 443 311 67 52 62 65 59
23 25 3 7 10 12. 3 143 142 27 26 26 34 26
97 98 12 11 19 11 35 408 334 43 56 63 45 43
14 1 2 ’ - 1 22 7 4 1 3 2 1
102 75 16 23 12 10 8 41 21 2 5 10 9 1
- 33 46 2 5 4 2 8 126 237 37 19 21 9 20
2 5 1 ■3 - 1 3 4 -3 - 1 - 2 -
. 4 . 1 . _ 1 55 125 15 9 11 14 '  6
2 10 - - - - 5 2 7 - - - -
18 12 1 3 1 3 • 2 227 160 - 11 23 22 19 10
6 980 8 819 1 930 1 810 1 951 2 177 2 445 1 723 f  540 303 331 304 325 322
20 28 6 17 26 7 6 226 111 7 11 . . 21 8  ‘ 9
6 810 . 8 728 1 910 1 788 1 919 2 164 2 433 882 948 213 246 212 240 237
16 5 2 - 1 2 - 129 127 24 15 18 14 19
1 . 2 1 3 - - - 9 14 1 1 1 5 -
' 5 2 1 76 25 7 • 8 8 2 7
9 ■ 10 -  7 1 3 2 5 340 279 • 46 47 38 49 * 45
124 41 2 1 2 1 .1 6 1 36. 5 3 6 ‘ 7 5
4 . (J a tk .) — ( F o r t s . )  — (C ontinued)
A s io id e n  laatu 
M älen s art
Raastuvanoikeudet 
R ädstuvurätter 
M un icipal C ou rts
K ihlakunnanoikeud et
H ä ra dsrä tter
R ural D is tr ic t  C ou rts
N ature o f  c a s e s 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
Muut kiinteää  om aisuutta koskevat 
o ik eu ssu h teet — Ö vrig a  rä t ts fö r -  
hällanden beträ ffan de fa st eg en - 
dom — O ther le g a l m atters c o n -
ce rn in g  r e a l e s t a t e .................... 56 46 6 9 3 8 1 655 517 30 29 26 33 18
T ien  kunn ossapito  — Vägh&llning 
— U pkeep o f  r o a d s  ....................... 3 3 . 1 1 355 286 7 7 ' 6 6 4
T ilu sra u h o itu sriid a t—Ä g o tv is te r  
— Land p ro te ct io n  d isp u tes . . 1 . . 1 55 24 4 13 2 4 3
V e s io ik e u sr iid a t  — V atten rä tts- 
tv is te r —W ater r ig h ts  d isp u tes 5 '  2 • 1 65 68 4 1
K iin te istöön  kohdistunut vahinko 
— Skada & fa st  Cgendom — 
Damage to  re a l e s t a t e ............... 21 24 1
1
1 1 1 . 1 113 59 6 6 4 12 6
Muut r iid at — A ndra tv is te r  — 
O ther d i s p u t e s ............... 26 17 5 . 1 6 . 67 80 13 3 10 11 4
Irtainta om aisuutta sekä a in e e tto ­
mia o ik eu ksia  koskevat suhteet— 
T v is te r  ang&ende lösegen dom  och  
im m ateriella  rä ttig h eter  — C a se s  
reg a rd in g  chatte l and im m aterial
r i g h t s ......................................................
Laina — Lân — L o a n .........................
Vuokra — L ega  — Rent ....................
T a lletu s — D eposition  — D eposits  
Irtaim en lah joittam inen  — Gâva 
av lösegen dom  — G ifts  o f
ch a tte ls  .............................................
Irtaim en saannon m oittim inen — 
K lander av ätkom st t il i l ö s e ­
gendom  — P ro te s ts  against
chatte l c l a i m s .................................
K äteispanttausta ja  ir ta im is to - 
kiinnitystä koskevat r iid at — 
T v is te r  angäende handfängen 
pant och  lö sö re in te ck n in g  — 
D isputes o v e r  ca sh  p ledges 
and m ortgage o f  p e rso n a l p r o ­
p e rty  ..................................................
Hankinta ja  luottokauppa — L e v e - 
rans och  kred itk öp  — D elivery^ 
co n tr a c ts  and trading  on cre d it  
Osam aksukauppa — A vb eta ln in gs-
k ö p -  H ire  p u rch a se  ..................
Eläinkauppa — K reatu rk öp  — S a le
o f  anim al ..............................
Huutokauppasaam inen — ,Auk- 
, t io n s fo rd ra n  — A cqu is ition  o f
p ro p e r ty  at a u ction s ..................
Muut irtaim en kaupasta t a iv a ih -  
dosta  johtuneet r iid a t  — ö v r ig a  
genom köp och  byte av l ö s e ­
gendom  uppkomna tv is te r  — 
O ther d isp u tes a r is in g  from  
tra n sa ction s  o r  exch an ges o f
c h a t t e l s .............................................
P atentti — P atent — Patents . . . .  
Toim inim i ja tavaram erkk i — 
Firm a och  varum ärke — F irm -
names and tradem arks .............
T ek ijä n o ik eu s — Upphovsm anna-
rätt — C op yrigh t . .  ; ...............
Muut aineettom at oikeudet — Ö v ­
riga  im m ateriella  rä ttigh eter 
— O ther in tangib le  rig h ts  . . . .
V elak sianto ja  takaus — F ö r s tr ä c k -  
ning o ch  b orgen  — C red it and
su re ty  ............................................... ....
V e lk a k ir ja  — S k u ldeb rev  — Notes 
V elak sianto  — F örsträ ck n in g  —
C re d it  ............... ; ............ ................
T akaus — B orgen  — S u re ty  . . . . .
6  817 5 164 1 087 1 087 1 131 1 017 781 4 502 3 537 700 721 780 736 602
• 8 13 4 1 1 1 2 11 8 ^ 2 6 1 4 .
40 34 3 6 3 8 4 27 15 1 1 3 3 2
8 7 1 4 4 1 - 5 4 1 1 1 1 • 1
3 12 - 1 - 1 1 3 7 1 1 1 2 -
176- 200 45 27 36 45 36 178 132 43 24 22 15 18
5 34 4 6 6 9 9 12 7. 7 • 2 6 7 9
6 037 4 080 772 824 848 708 . 637 4  147 3 006 534 542 617 6 16 503
477 711 232 199 206 231 69 15 277 97 99 104 67 55
2 6 - 1 - 1 - 52 41 4 18 7 5 2
2 3 3 _ _ . 12 4 . _ 1 _ .
12 28 16 13 9 10 17 32 26 7 21 12 "  14- 10
12 10 1 1 9 l 1 1 - - 2 1 1 -
22 14 4 4 8 - 4 2 4- 1 3 - 1 -
12 ■ 12 2 - N l 1 - 5 2 1 4 2
1 _ _ _ _ 5 1 . _ . . .
3 280 2 626 546 553 513 597 483 2 916 1 814 273 256 287 291 257
2 125 1 734 417 396 371 425 315 1 430 1 030 169 151 202 179 150
850 387 21 26 18 21 17 1 170 460 22 15 8 13 16
305 505 108 131 s 124 151 151 316 324 82 90 77 99 91
t
V e k s e li ja  shekki — V ä x e l och  
checkm äl —P r o m is s o r y  n otes and
ch eq u es  ..................................................
V ekselisaam inen  — V ä x e lford ran
— C laim  on  p r o m is so ry  note . .  
Shekkisaam inen — C h eck fordra n
— C laim  on  c h e q u e ......................
14 304 18 493 4 006 4  352 4  830 4 515 3 725 938 1 299 249 271 253 215 221
14 267 18 460 3 997 4  338 4  821 4 505 3 717 926 1 294 248 270 • 252 ’ 212 219
37 33 9 14 9 10 8 12 5 1 " 1 1 3 2
P a lv e lu s o p im u k s e t , to im its ija n to i- 
met y m .-— T jä n stea v ta l, s y s s lo -  
mannaskap och  d y l. -  S e r v ic e
c o n tr a c ts , com m ission s ...............
T yösop im u sriita  — T v is t  om a r -  
b e tsavta l — W ork  co n tra c t
d i s p u t e s .............................. ..
T yöurakka  — A rbetsb etin g  —
P ie c e  w ork  co n tr a c ts  ...............
T yöpalkka -  A rb e ts lö n  — W a ges. 
T oim itsija n  toim i — S y sslom an -
naskap — C om m issions .............
V ä littä jä - (m e k la r i- )  sopim us — 
M äklaravta l — B rok era g e  . . . .  
Muut p a lv e lu s u o r itu k s e t  — Ö v ­
r ig a  tjä n ste p re s ta tio n e r  — O t­
h e r  s e r v ic e s  ren d ered  .............
2 558 1 794 356 366 409 411 347 2 454 1 .2 7 5 219 253 245 251 209
25 9 2 4 2 5 2 18 8 1 - 1 3 2
1 171 548 70 91 103 82 34 1 006 328 47 66 52 36 44
940 908 198 191 222 248 210 * 1 198 808 135 157 167 176 131
235 k 164 34 39 32 43 54 136 84 16 18 16 24 21
163 142 43 34 31 27 31 76 32 14 8 5 ■ 3 7
24 23 9 7 19 6 16 20 15 6 * 4 9 4
26
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4 . (J a tk .) — ( F o r t s . )  — (C ontinued)
A s io id e n  laatu 
M âlen s art 
N ature o f  c a s e s
M e r io ik e u sa s ia t  — S jörä ttsm äl — 
M aritim e law  c a s e s .........................
V akuutussopim ukset(pa itsi m e r io i-  
k eu d e llise t) -  F ö rsä k r in g sa v ta l 
(utom  s jö rä tts lig a ) — Insurance 
(e x ce p t  fo r  m aritim e law  c a s e s ) .
V e lvoiteo ik eu teen  perustum aton v a - 
hinto (p a its i k iin te istöä  ja  a i ­
neettom ia o ik eu ksia  k osk ev a ) — 
U tom ob ligatorisk  skada (utom 
fräga  om fa st  egendom  o ch  im ­
m atériel rä ttigh et) — Damage 
ca u sed  o u ts id e  c o u r s e  o f  du ties- 
(e x ce p t  when a qu estion  o f  re a l 
esta te  and im m aterial r ig h t s ) ' . .  
V a ltion  vastuu  v irkam iehen  a i ­
heuttam asta vah ingosta  — S ta ­
tens a n svarigh et fö r  skada 
fö ro rsa k a d  av tjänstem an — 
State r e s p o n s ib il ity  fo r  dam age 
ca u sed  b y  c iv il  serva n t . . . . .
T y ö s sä  sattunut tapaturm a — 
O ly ck s fa ll i  a rb ete  —A ccid e n ts  
in the c o u r s e  o f  w ork  . . . . . . .
V ahinko, jok a  on  aiheutunut ra u ­
ta - tai ra it io t ie n  k ä ytöstä , 
sä h k öv irra sta  — S k a da , som 
uppstätt genom  begagnande av 
jä r n - e l le r  sp ä rv ä g , e le k tr isk  
Ström — in ju ry  ca u se d  by 
e le c t r i c  cu rre n t  in u se  o f  ra il
and tram w ays .................. ..............
V ahinko, joka  on  aiheutunut 
m oottoria jon eu voliiken teestä  
(e i  la iva liik en teestä ) — S kada , 
uppkommen genom tra fik  med 
m otorfordon  (utom  i s jö tra fik ) 
— M otor v e h ic le  tr a ff ic  dam age 
(not in cluding  boat tr a ff ic )  . . .  
Muu h enkilöönkohdistunut vah in ­
ko — Annan skada Ô p e r so n  —
O ther p e rso n a l i n ju r y ...............
Esinevahinko ja  vah in g on k or­
vaus — Skada â egendom  och  
skadestând — P ro p e r ty  dam age 
and in d e m n it y .................................
Y h tiö - ja  y h d is ty sr iid a t  — B o la g s - 
o ch  fö te n in g s tv is te r  — Com pany
and a sso c ia t io n  d isp u tes .............
Yhtiökokouksen  ta i yhdistyksen  
päätöksen m oittim inen — K lan - 
d e r  av bolagstäm m as e l le r  f ö -  
ren ings b eslu t — P ro te s t  
against d e c is io n  made in 
m eeting o f  com pany o r  a s s o c i ­
ation  ............................................. ..
A su n to-osa k k eita  tai a s u n to -o s a ­
kehuon eistoa  k oskeva  yhtiön  ja 
osakkaan välinen  r iita  — T v is t  
m ellan b o la g  o ch  aktieä g are  
angäende b o sta d sa k tier  e l le r  
a k tie lok a ler — D ispute betw een 
housing C orpora tion  and s h a re ­
h o ld er o v e r  sh a re  o f  s tock  and 
a llo ca tio n  o f  apartm ents e t c .  . 
Muut riid at — O vr ig a  tv is te r  — 
O ther d isp u tes  ..............................
T ak aisin saanti y k s ip u o lis e e n  tu o ­
m ioon taikka lainhaun , v ir k a - 
avun jah ä ä dön  tai muun u lo so tto - 
ratkaisun  joh dosta  — Ä tervinn ing  
pfi grund av tredskodom  e l l e r  e f -  
te r  la g sök n in g , handräckning 
e l le r  annat utm ätnings avgörande 
— R e c o v e r y  fo r  b iased  judgem ent 
o r  fo r  a ction s  fo r  d e b t , ev ic t io n  
o r  oth er attachment p r o ce e d in g s
O m istusoik eus ulosm itattuun ir t a i­
meen om aisuuteen — Ä ganderätt 
t il l utmätt löse g e n d o m —P ro p e rty  
rig h ts  to  attach ed p e rso n a l p r o ­
p e r ty  .......................................................
K o n k u rss ir iid a t— K o n k u rstv iste r—
B ankruptcy d isp u tes  .................... ..
T ak aisin saanti k on k u rss ip esä än  
— Ä tervinn ing  t ill kon k u rsb o  — 
R e c o v e r y  from  b a n k ru p t 's  
esta te  .............................. ..
R aastuvanoikeudet
R ädstu vurätter
K ihlakunnanoikeudet •
H ä ra dsrä tter
R ural D is tr ic t  C ou rts
I9 6 0 - 1965 1966 1967 1968 1969 1955- I9 6 0 - 1965 1966 1967 1968 1969
196A 1959 1964
50 27 15 5 12 4 1 - - - - -
74 126 43 80 67 83 78 28 77 30 64 77 50 40
/
/
6 12 ■ 498 115 98 123 119 T51 877 620 139 113 136 126 . 166
3 20 3 5 1 3 - 8 16 1 - - '  i -
3 4 - - - - 2 1
\
- 3 . 1 -
3 4 2 1 1 - 2 6 7 - 4 3 1 1
77 62 16 4 10 9 4 134 64 n , 5 8 . 9 8
16 13,. 6 8 2 8 1 21 ■ 10 3 4 7 2 8
5 10  - 395 87
\
CD o 109 99 144 706 522 124 97 ' 118* 112 ■ 149
366 397 74 79 45 51 55 149 114 22 18 14 21 16
88 86 14 18 20 19 23 31 34 7 6 4 5 8
130 207 46 50 23 24 21 12 26 2 8 ' 3 , 6 ^ 5
148 104 14 ‘  11 2 ' 8 11 106 54 13 4 . 7 - 10 ' 3
■ 59 36 15 • 11 1 3 ,. 10 13 90 74 10 11 19 18 ‘ 23
107 80 5 7 13 12 6 137 89 22 5 19 20 . *5
251 239 ' 62 58 •53 . 67 64 147 113 27 25 40 38 26
120 129 43 20 32 46 38 65 68 9 15 29 22 24
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4 . (Jatk*) — ( F o r t s . )  — (C ontinued)
A s io id en  laatu 
M älens art 
N ature o f  ca s e s
Raastuvanoikeudet 
R ädstuvurätter 
M un icipal C ourts
K ihlakunnanoikeudet
H a ra dsrä tter
R ural D is tr ic t  C ou rts
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
K on k u rssissa  valvotun  saam isen 
vahvistam inen — F astställande. 
av i  konkurs bevakad fo rd ra n  
— Confirm ation,, o f  r igh t o f  
sup erused  c o l le c t io n  o f  a claim
in b a n k r u p t c y ................................
Muut kon k u rss ista  aiheutuneet 
r iid a t  — ö v r ig a  av konkurs 
förän ledd a  tv is te r  — O ther 
d isp u tes a r is in g  from  b a n k ­
ru p tcy  ..........................................
V ä lim iesm en ette lyriidat ~  T v is te r  
aneäende sk iljem annaförfarande 
— D isputes o v e r  action  o f  in te r ­
m ediary  .................................................
S a ata va , jonka p e ru ste  on  tunte­
m a ton — F o rd ra n , v a r s  grund ä r  
obekant — Claim  the ground o f  
w hich is  u n k n o w n .............•................
Muut r i ita -a s ia t  —Ö vrig a  tvistem âl 
' — O ther c iv i l  law c a s e s .................
B . M aksam ism ääräykset — B e ta l- 
n ln gsord er  —C a se s  co n ce rn in g  
payment .............................. ..............
O situ kseen  perustuva  saatava — 
F o rd ra n  grunding pâ a w ittr in g  
— Claim  based on d iv is io n  o f
p ro p e r ty  . . . .  ,s......................... ..
K iin te istön  kauppahinta — K ö p e - 
sk illin g  av fa stigh et — P r ic e  o f
r e a l esta te  dea l .................................
H alkom inen — K lyvning — Splitting
o f  p ro p e r t ie s  ....................
M aanvuokra , tontin vu ok ra  — 
J ord leg a , tom tlega— G roundrent,
ren t fo r  a lo t  .....................................
Huoneen vuokra  — Hyra — Room
rent .............. . . . . ' ................................
M etsänhakkuuoikeus — S k o g sa v - 
v e rk n in g srä tt — T im b er fe llin g
r i g h t s .................................
E läke — S ytning — M aintenance . . .  
Muut k iin te istöön  kohdistuvat sa a ­
m iset — Ö v r ig a  fo rd ra n  â fa st  
egendom  — O ther cla im s again st
r e a l p r o p e r t y ................................... ....
Hankinta — L e ve ra n s — D e liv e r y
co n tr a c ts  ...............................................
Luottokauppa — K red itk öp  — T rading
on  c r e d it  . » ...................................
O sam aksukauppa — A vb eta ln in gs-
köp — H ire  p u rch a se  .......................
Huutokauppasaam inen — A uktions- 
fo r d ra n —A cqu is ition  o f  p ro p e r ty
at A uctions ..........................................
V e lk a k ir ja  — S k u ldeb rev  — N otes . 
V elak sianto  — F ö rsträ ck n in g  —
C re d it  .................. ..................................
Takaus — B orgen  — S u r e t y .......... ....
V ekselisaam inen  — V ä x e lford ran  —
Claim  on  p r o m is so ry  note ..........
S hekkisaam inen — C h eck ford ra n  —
Claim  on  chegue ................................
T yöurak ka  — A rbetsb etin g  — P ie c e
w ork  c o n t r a c t .................... ; ...............
T yöpalkka — A rb ets lön  — W ages . .  
T oim itsija n  toim i — Sysslom anna —
skap — C om m issions .................... ..
V älittäjäsopim us — M äklaravta l —
B ro k e ra g e ' ......................... ..
Muut p a lv e lu s u o r itu k s e t  — Ö vriga  
t jä n step res ta tion er  — O ther
se rv ice s - r e n d e r e d .......... ..
V akuutussopim ukset—F ö rsä k r in g s -
avtal — I n s u r a n c e .............................
Y h tiö - ja  yhdistysm aksut —B o la g s - 
och  fö re n in g s fo rd ra n  — Com pany
cla im  ........................................
L asku , kuitti — R äkning, k v it to —
B i l l , reg e ip t .............................. ..
T ilisaam inen  — K ontoutdrag— Claim
on  accou n t ................................... ..
V ahingonkorvaus — SkadestÄnd —
In d em n ity .......... ...................................
K auppakirja  — K öp eb rev  — B ill o f
sa le  ........................................ ..
Irtaim en vu okra  — L ega  av  l ö s -  
egendom  — Rent o f  chatte l . . . . .  
Muut — Ö vr ig a  — O thers ....................
108 86 16 31 20 20 22 56 39 18 9 10 15 1
23 24 3 7 1 1 .4 26 6 - 1 1 1 1
46 17 2 - - 2 3 17 14 - 1 •1 ■ ; 1
1 254 409 338 325 3 10 507 1 379 371 475 475 ¿6 3 539
68 147 28 30 25 14 14 70 145 34 20 26 13 16
19 352 41 916 11 103 13 215 15 074 17 029 16 413 42 397 71 544 17 903 22 090 25 092 24 471 21 438
1 3 1 - 4 1 1 6 9 1
i
4
\
6 3
23 20 - 1 1 2 1 100 52 4 11 3 7 12
- - - - - - - 1 3 - - - - -
33 20 3 7 ■ 3 4 2 7 7 . . - - . .
440 . 652 134 164 150 196 ’ 180 249 170 27 75 44 33 60
2 3 1 5 6 1* 2
1 * ■ ■ ■ 10 • 4 6 “ - - - -
2 28 1 1 1 . - 7 14 • 1 _ 1 _ _
1.74 459 58 82 103 18 32 133 236 25 53 69 52 17
2 316 5 914 1 457 1 774 1 758 1 850 1 185 2 959 4  169. 1 130 1 285 1 5 7 5 ' 1 407 750
1 777 5  313 1 351 813 840 1 503 1 629 156 ' 706 170 383 526 437 410
1 725 2 135 406 419 475 442 492
1
4  910
2
5 116 910 934 1 174 1 406 899
240 235 18 27 19 31 22 596 294 1 • 58 5 24 - 20
76 227 68 32 25 45 33 109 210 14 15 12 20 27
1 391 4 022 995 1 173 1 286 1 227 1 118 ' 4  943 10 116 2 663 2 998 3 256 2 705 2 472
6 15 2 1 1 2 2 29 36 4 1 ■ 1 9 3 '
70 44 8 37 12. 3 7 82 136 16 23 30 39 24
232 213 35 49 32 59 61 351 296 67 87 53 82 126
124 116 28 27 17 23 30 70 59 ’ 9 10 11 10 14
15 7 1 - 3 2 - ' - 6 - - - 2 -
3 5 ' - . 11 1 4 1 - - 2 - 3
\
-
1 1 1 - 2 - 1 1 5 1 1 - -  > 2
- - - - 1 1 1 5 2 - - - 2 1
9 022 19 491 5 660 7 393 - 8  743 9 721 9 793 25 031 45 123 11 344 14 219 15 630 15 023 13 573
816 2 444 768 977 1 375 . 1 681 1 603 2 066 3 717 1 237 1 644 2 320 2 796 2 211
2 40' 1 6
( 3 3
8 12 23 3 7 4 8 6
■ 31 29 .17 26 20 16 8 201 272 _ 34 62 4 6 ' 40 39
3 6 1 15 11 16 20 1 1 2 1
.8 2 6 474 88 180 188 169 183 362 •753 •' 240 222 323 361 768
4 . (J a tk .) — ( F o r t s . )  — (C ontinued)
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Asioiden laatu 
Mâlens art 
Nature of ca se s
C . Hakemus- ja  ilm oitusasiat —
Ansöknines- och anmälnings-
ärenden — Petitions and
re g is tra t io n s  .................... ..
K iin te istök iin n itys v e la n  vakuudek­
s i  — Inteckning i  fa st  egendom  
fö r  fo r d ra n  — R eal esta te  m ort­
gage  as s e c u r ity  fo r  debt . . . . . .
K iin te is tök iin n itys m uunlaisen o i ­
keuden vakuudeksi — Inteckning i 
fa st egendom  fö r  annan rättighet
— R eal esta te  m ortgage as 
s e c u r ity  o f  o th e r  rig h ts  . . .  . . . . .
Irta im istok iinn itys — L ö s ö re in te ck -
ning — C hattel m ortgage ...............
K iin te istön  lainhuudatus — L ag fa rt 
â fa st egendom  — L ega l c o n f i r ­
mation o f  p o s s e s s io n  o f  re a l
esta te  .......................................................
A v ioeh to  — Ä k ten sk a p sförord  • — 
M a rr ia g e  settlem ent . . . . . . . . . .
H olh ou sasiat — F örm ynder.skaps-
ären d en  — G u a r d ia n s h ip ................
V u os ih a aste  — A rstäm ning — Y e a r ly
summons ...............................................
V irk a v a la  — T jä n s te -e d  — O ffic ia l
oath ..........................................................
Muu v a la  ja  tod ista jan  kuulem inen
— Annan ed och  hörande av v ittne
— O ther oaths and sw ea rin g  o f
w itn esses  ................................... ..
Testam entin  tallettam inen —
D epon erin g  av testam ente —
D epositin g  o f  w ills  .........................
Testam entin  valvom inen  — T e s ta ­
ments bevakning — S u p e rv is io n
o f  w il ls  ..................................................
A s ia k ir ja n  kuoletus — D ödande av 
urkund — N u llifica tion , o f  d o c u ­
ment .................................................. ..
M e r is e lity s  — S jö fö rk la r in g  —
S h ips p r o t e s t .......... ..........................
O tto la p sek si ottam inen — Antagande 
av adoptivbarn  — A doption  o f
c h i l d ..................................... ..................
K adonneen henkilön  k u o lle e k s i ju ­
lis ta m in e n — F orsvu n n en  p e rso n s  
förk la ra n d e  fö r  död — M issin g
p e rso n s  d e c la re d  dead ............. ....
U skottuja  m iehiä koskevat a s ia t — 
A renden  rö ra n d e  gode  män —
C a se s  in volv in g  t r u s t e e s .............
Tontin  m uodostam inen — Tom t b ild - 
ning — F orm ation  o f  land p lo ts  . 
Muut hakem us- ja  ilm oitu sas ia t — 
Ö vr ig a  a n sök n in g s- o ch  anm äl- 
n ingsärenden  — O ther petitions 
and r e g i s t r a t io n s .......... ..
J
Raastuvanoikeudet 
R ädstuvurätter 
M un icipal C ou rts /
K ihlakunnanoikeudet
H ä ra dsrä tter
R ural D is tr ic t  C ou rts
1955-
1959
1 960-
1964
1965 1966 1967 - 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 19 67 1968 1969
148 895 160 941 36 109 33 862 34 030 34 694 38 405 6 6 2 6 0 3  736 859 149 857 144 419 137 449 144 492 155 330
76 575 82 935 19 913 17 716 16 418 17 248 20 365 262 292 328  615 72 143 68 214 63 857 69 663 77 785
1 128 1 316 351 399 1 162 1 111 ' 1 369 26 307 24 989 4 937 4  507 5 129 4 783 4 888
1 386 1 586 338 291 269 306 367 ' 2 197 2 577 587 502 548 539 634
27 033 27 621 5 343 5 376 5 693 5 389 6 177 296 253 305 282 57 126 56 429 53 252 54 322 56 956
6 558 7 260 1 602 1 535 1 747 1 973 2 055 4 759 5 457 1 131 1 107 1 231 1 3 0 9 1 497
10 321 11 049 2 505 2 551 2 449 2 374 2 475 41 853 40 090 7 550 7 628 7 292 7 236 6 940
1 285 1 192 246 301 225 176 164 1 052 772 119 161 192 130 127
1 049 2 675 519 450 478 543 641 1 890 3 387 770 487 554 654 750
2 888 2 777 '  491 239 292 272 311 540 564 141 ^  16 1 135 189 227
6 484 6 553 1 171 1 021 897 776 720 4 340 4  721 1 023 722 729 709 672
7 619 9  323 2 261 2 156 2 329 2 409 2 341 15 628 16 025 3 387 3 289 3 197 3  367 3 303 \
498 627 132 126 192 209 161 128 204 46 61 59 43 57
■ 552 557 107 133 86 98 87 - - - - - - -
1 617 1 355 263 281 244 283 277 2 396 1 888 3 19 371 346 337 336
274 285 64 5 6 ' 73 73 69 583 581 92 116 122 143 124
80 92 41 8 5 13 12 807 560 330 93 72 274 105
1 735 1 147 126 104 109 113 111 998 419 8 5 3 12 92
1 813 2 591 636 1' 119 1 362 1 3 2 8 703 580 728 148 566 731 782 837
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5. ANNETUT LAINHUUDOT VUOSINA 1955-1969 
BEVILJADE LAGFARTER ÀREN 1955-1969
L e g a l  r e c o r d i n g  o r  c o n f i r m a t io n  o f p o s s e s s i o n  o f r e a l  e s t a t e ,  1 9 5 5 -  1969
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
Annettujen lainhuutojen luku — Antalet beviljade -lagfarter — 
Number of legal confirmations of possession of real estate . . 323 286 332 903 62 069 61 805 58 945 59 711 63 133
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts • • • • 27 033 27 621 5 343 5 376 5 693 5 389 6 177
Kihlakunnanoikeudet -  Häradsrätter — Rural District Courts . 296 253 305 282 56 726 56 429 53 252 54 322 ‘ 56 956
Annetut lainhuudot perustuvat — De beviljade lagfarter grunda 
sig pâ — Legal confirmation based on
vapaaehtoisen kauppaan — frivilligt köp — voluntary sale- . . . . 253 854 262 218 48 617 48 481 45 435 47 028 50 285
ulosottotoimin tapahtuneeseen kauppaan — köp tili följd av ut- 
mätning — distraint ....................................................................... 1 135 1 449 314 280 353 444 356
vuokra-alueen lunastamiseen — inlösen av lego-omrade — 
redemption of leasehold la n d ................... ................................... 1 426 2 698 747 526 504 297 204
asutustilan perustamiseen — bildande av kolonisationslägenhet 
— settlement on new farm .................................... 10 568 6 704 896 915- '753 513 352
vaihtoon — byte — exchange ............................. .. ........................... 2 362 2 871 558 579 588 530 633
pakkolunastukseen — expropriation — expropriation ................. 995 750 337 176 198 163 27
perintöön — arv — inheritance..................... ................................... 27 591 27 793 5- 102 5 518 5 345 5 219 5- 248
naimaosaan tai avio-oikeuteen — giftorätt — matrimonial right 
to p ro p erty .......................................................... .......................... 4 847 '4  611 805 743 705 776 800
testamenttiin — testamente — will ................. ................................ 5 341 5 871 1 232 1 338 1 293 1 297 1 429
lahjaan — gava — donation ............................. . .................... ............ 3 681 3 625 725 659 781 853 932
muuhun saantoon — annat fâng — other legal acquirement......... 11 486 14 313 2 736 2 590 2 990 2 591 2 867
Ostettujen kiinteistöjen arvo, joille lainhuuto on annettu — Var­
det av de köpta fastigheter â vilka lagfart beviljats — Legally 
confirmed purchases of real estate, valued at . . . .  10 000 mk 197 229 332 922 86 814 107 895 287 721 115 669 145 424
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts . . . . 42 056 85 271 23 548 27 639 49 407 42 184 49 993
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District Courts . 155 173 247 651 63 266 80 256 238 314 73 485 95 431
Näistä niiden kiinteistöjen arvo, jotka on ostettu — Därav värdet 
av de fastigheter som köpts — Of these the value of real 
property purchased
vapaaehtoisessa kaupassa — genom frivilligt köp — by volun­
tary s a l e ................................. .................. ..................................... 195 222 330 279 86 206 107 315 286 783 114 138 144 215
ulosottotoimin myytäessä — genom executiv försäljning — by 
distraint ......................................................................................... 2 007 2 643 608 580 938 1 531 1 209
Kiinteistöjen arvo, jotka on ostanut — Vardet av de fastigheter 
som — Value of real estates, purchased by
ulkomaalainen Suomen kansalaiselta—utlänning inköpt av finsk
medborgare — foreigner from Finnish citizen .......................
Suomen kansalainen ulkomaalaiselta — finsk medborgare in-
404 156 22 142 40 65 82
köpt av utlänning — Finnish citizen from fore ign er............... 646 778 14 70 103 . 69 50
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6. KIINTEISTÖKIINNITYKSET VUOSINA 1955-1969 
EASTIGHETSINTECKNINGAR AREN 1955-1969 
R e a l e s t a t e  m o r t g a g e s ,  1 9 5 5 -1 9 6 9
1955- 1960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964
I. Myönnetyt kiinnitykset — Beviljade inteckningar — Mortgages granted
Luku — Antal — Number.........................................................................
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts .....................
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt . . . .  
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As
security for usufruct ...........................................................................
Eläkkeen vakuudeksi .v* Sem säkerhet för sytning — As security for
maintenance............................................... ............................................
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District Courts...................
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt . . . .  
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As
security for usufruct .....................................................................
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for 
maintenance.............................................................................................
Velan vakuudeksi myönnetyt kiinnitykset — Beviljade inteckningar som 
säkerhet för gäld — Mortgages as security for debt............. 10 000 mk
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts .........................
Yhteisön omaisuuteen — 1 samfällighets egendom — In property of
collective body................... . .................................................................
Yksityisen omaisuuteen — l privât egendom — In private property........
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District Courts...................
Yhteisön omaisuuteen — l samfällighets egendom — In property of
collective body ...........................................................................
Yksityisen omaisuuteen — I privât egendom — In private property........
268 641 281 357 54 163 53 375 50 022 50 811 54 617
45 186 43 123 8 694 8 914 9 543 9 514 10 740
44 371 42 447 8 472 8 640 . 8 551 8 511 9 540
770 631 214 250 980 989 1 177
45 45 8 24 12 14 23
223 455 238 234 45 469 44 461 40 479 41 297 43 877
206 096 220 724 41 917 41 065 36 916 37 816 40 210
9 100 9 448 2 049 1;1875 2 114 2 065 2 356
8 259 8 062 1 503 1 521 1 449 1 416 1 311
451 318 616 733 138 547 152 757 171 073 186 724 224 910
168 856 286 285 59 769 68 579 67 973 84 381 99 368
136 580 238 944 47 975 55 325 55 018 68 258 81 118
32 276 47 341 11 794 13 254 12 955 16 123 18 250
282 462 330 448 78 778 84 178 103 100 102 343 125 542
162 826 151 535 33 653 33 162 45 924 47 677 57 646
119 636 178 913 45 125 51 016 57 176 54 666 67 896
II. Uudistetut kiinnitykset — Fömyade inteckningar — Mortgages renewed
Luku — Antal — Number......................................................................................
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ............................
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt . . . .  
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för fyttjanderätt — As
security for usufruct ....................................................................................
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for
maintenanc e ......................................................................................................
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts .....................
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt . . . .  
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet for nyttjanderätt — As
security for usufruct ...................................................................................
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for 
maintenance ....................................................................................................
Velan vakuudeksi uudistetut kiinnitykset — Förnyade inteckningar som 
säkerhet för gäld — Mortgages as security for debt renewed 10 000 mk
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ............................
Yhteisön omaisuuteen- — 1 samfällighets egendom — In property of
collective b o d y ................................................................. ; .............................
Yksityisen omaisuuteen — I privât egendom — In private p ro p e r ty .........
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts .....................
Yhteisön omaisuuteen — I samfällighets egendom — In property of
collective b o d y ................................................................................................
Yksityisen omaisuuteen — I privât egendom — In private p ro p e r ty .........
III. Kuoletetut kiinnitykset — Dödade inteckningar — Expired mortgages
Luku — Antal — Number......................................................................................
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ...........................
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt . . . .  
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As
security for usufruct ....................................................................................
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for
maintenance....................... ...............................................................................
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts .....................
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt . . . .  
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As
security for usufruct ....................................................................................
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning” — As security for 
maintenanc e ................... ....................................... ................ .................... ....
Velan määrä, jonka vakuutena ollut kiinnitys on kuoletettu — Beloppet av 
den gäld för vilken den dödade inteckningen utgjort' säkerhet — Amount
of debt, when mortgage has been deleted from reg is ter ......... 10 000 mk
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal C ourts.............................
YTiteisön omaisuuteen — 1 samfällighets egendom — In property of
collective b o d y ................................................................................................
Yksityisen omaisuuteen — 1 privât egendom — In private p ro p e r ty .........
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts .....................
Yhteisön omaisuuteen — I samfällighets egendom — In property of
collective b o d y ......................................................................................
Yksityisen omaisuuteen — l privât egendom — In private p ro p e r ty .........
83 102 138 610 39 514 33 606 32 713 37 939 45 393
29 053 37 616 10 823 8 381 7 310 8 060 10 201
28 803 37 050 10 712 8 274 7 156 7 989 10 070
236 546 110 100 1139 63 127
14 20 1 7 15 8 4
54 049 100 994 28 691 25 225 25 403 29 879 35 192
46 561 95 133 27 526 24 278 24 002 28 789 34 191
2 912 2 453 402 274 677 437 366
4 576 3 408 763 673 724 653 635
63 260 242 104 75 820 63 316 67 130 97 009 125 155
36 561 116 826 35 141 28 892 ■ 27 929 36 072 64 149
30 145, 91 210 29 273 23 671 23 565 30 688 56 980
6 416 25 616 5 868 5 221 4 364 5 384 7 169
26 699 125 278 40 679 34 424 39 201 60 937 61 006
13 520 77 089 24 468 19 615 22 416 42 036 35 483
13 179 48 189 16 211 14 809 16 785 18 901 25 523
14 559 17 888 3 667 3 855 3 831 4 055 4 397
3 464 3 512 747 820 727 785 793
3 401 3 438 729 802 711 748 755
45 60 15 13 13 34 37
18 14 3 5 3 3 1
IT 095 14 376 2 920 3 035 3 104 3 270 3 604
9 635 12 758 2 700 2 870 2 939 3 058 3 384
964 1 045 116 83 65 102 89
496 573 104 82 100 110 131
29 501 61 021 10 223 7 251 9 680 14 233 15 488
10 885 19 486 4 944 2 893 3 170 5 909 4 311
8 852 16 790 3 593 2 185 2 178 4 521 3 041
2 033 2 696 1 351 708 992 1 388 1 270
18 616 41 535 5 279 4 358 6 510 8 324 11 177
. U  917 23 173 1 592 1 113 1 951 3 408 4 313
6 699 18 362 3 687 3 245 4 559 4 916 6 864
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7. IRTAIMISTOKIINNITYKSET VUOSINA 1955-1969 
LÖSÖREINTECKN1NGAR AREN 1955-1969 
C h a t t e l  m o r t g a g e s ,  1 9 5 5 -1 9 6 9
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
l. Myönnetyt kiinnitykset — Beviljade inteckninear — Mortgages granted 
Luku — Antal — Num ber...................................................................................... 1 880 '2 195 478 405 411 448 479
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ............................ 681 822 167 127 127 165 176
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements • • 681. 822 167 125 127 165 175
Maatalousirtaimistoon — l jordbrukslösöre — In agricultural implements - . _ 2 _ 1
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts ..................... 1 199 1 373 311 278 284 283 303
Teollisuusirtaimistoon — l industrilösöre — In industrial implements • • 1 074 1 243 287 251 253 244 272
Maatalousirtaimistoon— 1 jordbrukslösöre — In agricultural implements 125 130 24 27 31 39 31
Saamisen arvo, jonka vakuudeksi kiinnitys on myönnetty — Värdet av den 
fordran, för vilken inteckning beviljats — Amount of debt, when mort­
gage has been reg is tered ............................................................. 10 000 mk 95 263 116 149 22 995 19 719 23 295 27 654 21 329
Raastuvanoikeudet — R&dstuvurätter — Municipal Courts ........................... 53 799 60 465 3 940 8 613 8 282 10 060 11 568
Teollisuusirtaimistoon — l industrilösöre — In industrial implements • • 53 799 60 465 3 940 8 605 8 282 10 060 11 565
Maatalousirtaimistoon— 1 jordbrukslösöre — In agricultural implements - - 8 _ _ 3
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District Courts . . . . . . . . . . . 41 464 55 684 19 055 11 106 15 013 17 594 9 761
Teollisuusirtaimistoon — 1 industrilösöre — In industrial implements • • 41 262 55 072 18 874 11 002 14 957 17 504 9 424
Maatalousirtaimistoon —l jordbrukslösöre — In agricultural implements 202 612 181 104 56 90 337
11. Uudistetut kiinnitykset — Förnyade inteckningar — Mortgages granted 
Luku — Antal — Number ...................................................................................... 1 515 1 777 400 344 378 389 487
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ........................... 615 687 154 146 134 134 183
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements • • 614 687 154 144 '  134 133 183
Maatalousirtaimistoon— l jordbrukslösöre — In agricultural implements 1 _ _ 2 . 1 _
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts ..................... 900 1 090 246 198 244 255 304
Teollisuusirtaimistoon — 1 industrilösöre — In industrial implements . . 731 963 221 190 227 239 258
Maatalousirtaimistoon— 1 jordbrukslösöre — In agricultural implements 169 127 25 8 17 16 46
Saamisen arvo, jonka vakuudeksi kiinnitys on uudistettu — Värdet av den 
fordran, för  vilken inteckning fomyats — Amount of debt, when mort­
gage has been renewed . ...............................................................  10 000 mk 11 089 53 907 12 087 7 863 8 459 12 473 42 059
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ......................... .. 5 091 31 242 8 591 3 716 2 422 3 917 24 816
Teollisuusirtaimistoon — 1 industrilösöre — In industrial implements . • 5 090 31 242 8 591 3 712 2 422 3 917 24 816
Maatalousirtaimistoon— l jordbrukslösöre — In agricultural implements 1 - _ 4 - 0 • .
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts ................. .... 5 998 22 665 3 496 4 147 6 037 8 556 17 243
Teollisuusirtaimistoon — 1 industrilösöre — In industrial implements •. 5 898 22 097 3 476 4 115 6 020 8 542 16 946
Maatalousirtaimistoon— l jordbrukslösöre — In agricultural implements 100 568 20 32 17 14 297
111. Kuoletetut kiinnitykset — Dödade inteckningar — Expired mortgages • 
Luku — Antal — Number...................................................................................... 188 191 47 44 28 24 34
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ........................... 90 77 17 18 8 7 ■ 8
Teollisuusirtaimistoon — 1 industrilösöre — In industrial implements • • 90 77 17 18 8 7 8
Maatalousirtaimistoon— 1 jordbrukslösöre — In agricultural implements _ _ _ _ _ _
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts ..................... 98 114 30 26 20 17 26
Teollisuusirtaimistoon — l industrilösöre — In industrial implements . . 74 87 29 . 25 16 15 26
Maatalousirtaimistoon— 1 jordbrukslösöre — In agricultural implements 24 27 1 1 4 2 -
Saamisen arvo, jonka vakuutena ollut kiinnitys on kuoletettu-' — Värdet av 
den fordran, för vilken den dödade inteckningen utgjort säkerhet—Amount 
of debt, when mortgage has been deleted from reg is ter ......... 10 000 mk 6 124 4 557 1 552 2 568 247 1 039 3 328
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ........................... 3 081 1 767 996 300 119 ’ 215 1 198
Teollisuusirtaimistoon — 1 industrilösöre — In industrial implements’ . • 3 081 1 767 996 300 119 215 1 198
Maatalousirtaimistoon — ! jordbrukslösöre — In agricultural implements - - _ - _ _ _
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District C ou rts ..................... 3 043 2 790 556 2 268 128 ■824 2 130
Teollisuusirtaimistoon — l industrilösöre — In industrial implements • • 3 020 2 465 555 2 267 126 . 820 2 130
Maatalousirtaimistoon— l jordbrukslösöre — In agricultural implements 23 325 1 1 2 4
8. TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITTAMINEN RAASTUVANOIKEUKSIEN IA KIHLAKUNNANOIKEUKSIEN PÄÄTÖKSEEN VUOSINA
1955-1969 , •
MISSNÖJESANMÄLNING ÖVER RÄDSTUVURÄTTERNAS OCH HÄRADSRÄTTERNAS UTSLAG AREN 1955-1969 
C o m p l a i n t s  a g a i n s t  d e c i s i o n s  o f  M u n i c i p a l  C o u r t s  and R u r a l  D i s t r i c t  C o u r t s ,  1 9 5 5 -  1969
1955- I960- 1965 1966 1967 1968 1969 •
1959 1964
Varsinaisessa käsittelyssä ratkaistuja rikosasioita — Vid huvud för- 
handlingen avgjorda brottm&l — Criminal cases settled ordinary trial .
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts ................... .’ .
Tyytymättömyyden ilmoituksia — Missnöjesanmälningar — Complaints . .
144 149 
12 446
146 678 
13 661
33 285 
2 975
33 060 
3 124
33 591 
3 248
30 927 
3 362
29 103 
3 261
% 8 .6 9.3 8.9 9 .4 9 .7 10.9 11.2
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District Courts . ; ...........
Tyytymättömyyden ilmoituksia — Missnöjesanmälningar — Complaints •.
94 272 
14 403
122 117 
16 792
27 822 
3 341
27 998 
3 518
26 758 
3 542
24 626 
3 553
24 310 
3 471
% 15.2 13.8 12.0 12.6 13.2 14.4 14.3
Ratkaistuja riita-asioita — Avgjorda tvistemäl — Settled civil law cases .
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts .......................
Tyytymättömyyden ilmoituksia — Missnöjesanmälningar —. Complaints . .
%
%
57 290 
5 626
64 275 
5 306
14 065 
1 236
14 515 
1 328
15 636 
1 443
15 816 
1 508
15'558 
1 530
9 .8 8 .3 8.8 9 .2 9 .2 9.5 9.8
31 408 
7 055
30 536 
6 293
6 342 
1 314
6 670 
1 352
6 785 
1 420
7 008 
1 497
7 236 
1 478
22.6 20.6 20.7 20.3 20.9 21.4 20.4
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural District Courts ...........
Tyytymättömyyden ilmoituksia — Missnöjesanmälningar — Complaints
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9 . HOVIOIKEUKSIEN TYÖTIL1T VUOSINA 1955-1969
HOVRÄTTERNAS A RBETSRED O G Ö RELSER ÄREN 1955-1969 
P r o c e e d i n g s  o f  C o u r t s  o f  A p p e a l ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
S iv iilia s io ita  —C ivila  mâl — Civil c a se s
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Turun Hovioikeus — Aho hovrätt — Court of Appeal in Turku
1955-1959 ...................> •  a • 2 267 3 035 5 302 3 339 103 729 832 725
1960-1964 ......... . a 1 319 2 958 4 277 3 023 101 620 721 621
1965 .................... _ 213 - 706 919 633 20 163 183 161
1 9 6 6 .................... > a _ 286 668 954 659 22 138 160 150
1967 .................... 295 706 1 001 705 10 105 115 98
1968 .............. .. > a a 296 706 1 002 706 17 129 146 127
1969 .................... 296 783 1 079 722 19 132 151 137
V aasan hovioikeus —  V asa  hovrätt —Court of Appeal in V aasa
1955-1959 ......... 589 2 045 2 634 1 975 97 465 562 467
1960-1964 ......... . a  a a 565 1 927 2 492 . 1 995 86 519 605 506
1965 .................... > a a 93 402 495 426 20 109 129 105
1966 .................... _ 69 432 501 343 24 160 184 155
1967 .................... _ 1S8 475 633 425 29 136 165 117
1968 .................... _ ■ 208 509 717 415 48 125 - 173 146
1969 .................... 302 502 804 328 27 143 170 131
Itä-Suomen hovioikeus — Ö stra  Finlands hovrätt — Court of Appeal of E astern  Finland
1955-1959 ................  3 516 2 784
1960-1964 ................  - 481 .2  264
1965 ...........................  - 94 457
1966 ...........................  - 84 458
1967 ...........................  - 74 469
1968 ...........................  - 107 515
1969 ...........................  - 142 487
H elsingin hovioikeus — H elsingfors
1955-1959 ................  - 3 526 3 669
1960-1964 ................  • - 2 587 3 603
1965 ........................    - 622 829
1966 . . .......................  - 648 723
1967 ...........................  - 593 788
1968 ................................................... -  576 836
1969   - 668 857
3 300 2 800 86 622 708 685
2 745 2 264 38 538 576 530
551 467 14 115 129 119
542 468 10 124 134 115
543 436 19 114 133 121
622 480 12 150 162 143
629 498 19 126 145 133
hovrätt — Court of Appeal in H elsinki
7 195 4 020 135 624 ' 759 605
6 190 3 407 169 609 778 625
1 451 803 14 114 128 113
1 371 778 15 157 172 147
1 381 805 25 153 178 149
1 412 744 29 201 230 203
1 525 835 .27 161 188 171
Kaikki hovioikeudet — Sam tliga hovrätter — All Courts of Appeal
1955-1959
1960-1964
1965 .........
1966 .....
1967 .........
1968 .......
1969 ..........
4 6 898 11 533 18 431 12 134 421 2 440 2 861 2 482
4 952 10 752 15 704 10 689 394 2 286 2 680 2 282
_ 1 022 2 394 3 416 2 329 68 501 569 498_ 1 087 2 281 3 368 2 248 71 579 650 567
1 120 2 438 3 558 2 371 83 508 591 485_ 1 187 2 566 3 753 2 345 106 605 711 619
- 1 408 2 629 '4 037 2 383 92 562 654 572
I
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R ikosasio ita  — Brottmäl — Criminal c a se s
18 64 82 59 14 246 260 ' 242 3 360 6 666 10 026 7 087
21 72 93 74 ' 34 203 237 208 2 242 7 300 9 542 7 370
2 14 16 14 2 43 45 42 407 1 560 1 967 r  546
2 13 15 12 3 41 44 39 421 1 557 1 978 1 497
3 8 11 12 5 29 34 30 481 1 602 2 083 1 638
1 3 4 i 4 29 33 31 445 1 726 2 171 1 564
3 17 20 8 2 22 24 27 607 1 642 2 249 ' 1 624
34 154 188 149 14 155 169 158 698 4 099 4 797 3 967
55 133 188 138 10 153 163 152 1 379 5 178 6 557 5 016
3 19 22 16 1 17 18 18 418 1 091 1 509 916
6 16 22 15 - 23 23 22 593 1 148 1 741 1 152
7 . 15 22 11 1 11 12 11 . 589 1 155 1 744 979
11 11 22 12 1 11 12 , 12 765 ' 1 142 1 907 93910 8 18 13 ■- 8 8 9 968 1 265 2 233 961
24 90 114 93 24 238 262 239 1 132 5 435 6 567 5 463
35 132 167 124 14 135 149 137 1 009 5 389 6 398 5 411
9 27 36 24 1 26 27 21 207 1 163 1 370 1 177
12 28 40 29 6 33 39 33 , 193 1 211 1 404 1 156
11 23 34 19 6 27 33 30 1 248 1 245 1 493 1 236
15 28 43 32 3 24 27 25 257 1 299 1 556 1 182
11 23 34 20 2 23 25 22 374 1 250 1 624 . 1 345
85 141 226 144 10 185 195 178 6 497 8. 331 14 828 8 375
69 167 236 155 23 170 193 172 6 909 ■ 9 363 16 272 8 749
15 22 37 14 5 28 33 29 1 556 1 920 3 476 2 067
23 29 52 ' 36 4 24 28 24 1 409 1 951 3 360 . 2 160
16 35 51 18 4 27 31 19 1 200 2 041 3 241 2 201
33 19 52 28 12 21 33 •27 1 040 2 111 3 151 1 871
24 22 .46 25 ■ 6 28 34 . 27 1 280 2 091 3 371 2 039
161 449 610 445 62 824 886 817 11 687^ 24 531 36 218 24 892
180 504 684 491 81 661 742 669 11 539' 27 230 38 769 26 546
29 82 111 68 9 114 123 110 2 588 5 734 8 322 5 706
43 86 129 92 13 121 134' 118 2 616 5 867 8 483 5 965
37 81 118 60 16 94 110 90 ■ 2 518 6 043 8 561 6 054
60 61 ' 121 73 20 , 85 105 95 2 507 6 278 8 785 . 5 556
48 70 118 66 ' 10 81 91 85 3 229 6 248 9 477 5 969
v
\
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10. HOVIOIKEUKSISSA RATKAISTUT ASIAT VUOSINA 1955-1969 
' VID HOVRÄTTERNA AVGJORDA MÄL ÄREN 1955-1969
C a s e s  d e a l t  wi t h by  C o u r t s  o f  A p p e a l ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
I. Riita-asioita — Tvistemäl — Civil law c a s e s ............................... 14 519 12 950 2 827 2 815 2 856 2 964 2 955
A. Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemiä asioi- 
ta — Mäl som • i första instans handlaets vid hovrätterna — 
C ases handled by Court of Appeal as court of first instance . 3
B. Vedottuja juttuja — Vädjäde mäl — Appeals ................................ 12 081 10 670 2 329 2 248 2 371 2 345 2 383
Tutkimatta jätettyjä — Lcke tili provning upptagna — Left without 
examination.............................................................. .......................... 262 186 31 22 40 43 40
Tutkittavaksi otettuja — Till provning upptagna — Retained for 
examination.......................................................................................... 11 819 10 484 2 298 2 226 2 331 2 302 2 343
Palautettuja — Aterförvisade — Returned .................................... 463 349 104 84 55 65 75
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed....................................... 8 032 6 752 1 409 1 350 1 433 1 382 1 383
Muutettuja — Ändrade — Changed.................................................... 3 324 3 383 785 792 843 855 885
Vedotuista jutuista koskivat — De vädjade mälen berörde —
• Appealed cases concerning
omistusoikeutta, kiinteistön nautintaoikeutta maaseudulla, r a ­
sitteita, lunastuskannetta, Hiusrajoja — äganderätt, nytt- 
janderätt till fast egendom ä landsbygd, servituter, lös- 
ningstalan, ägoskiilnad — right of possession, usufruct of 
real estate in countryside, encumbrances, redemption, 
boundaries .................................................................................... 408 463 274 156 207 194 167
aitausvelvollisuutta, ojitusta, tien kunnossapitoa — stangsel- 
skyldighet, dikning, vägunderhäll — enclosure, ditching, 
road maintenance......................................................................... 25 23 5 15 6 ' 46 1
vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — hyres- och avflytt- 
ningsmäl i städer — rent and removal disputes in towns . . 432 282 65 74 70 39 86
muita kiinteistöriitoja — övriga tvister rörande fast egendom 
— other real estate disputes .................................................... 251 167 20 11 20 17 17
perintöä tai testamenttia — arv eller testamente — inheritance 
or wills .................................................. . ..................................... 527 446 94 80 72 71 95
merioikeusriitoja — sjörättsmäl — maritime law cases ............. 29 24 9 _ _ 4 8
vekseliasioita — växelmäl — promissory notes ........................... 241 313 79 86 80 88 78
saatavaa tai korvausta — fordran eller ersättning — credits or 
compensation ............................................................................... 5 433 4 492 747 757 835 697 . 892
takaisin saantia — ätervinning — recovery .................................. 172 147 15 9 9 17 11
konkurssia tai perinnönluovutusetua — konkurs eller .iirarva- 
förmän — bankruptcy or right to bequester........................... 119 106 92 54 67 77 109
peräeroa ilman konkurssia — boskillnad utan konkurs — 
separation without bankruptcy .............................................. . 21 10
lapsen elatusapua — barnauppfostringsbidrag — maintenance 
for child ........................................................................................ 1 185 1 038 417 432 438 499 493
muita asioita — övriga mäl — other cases .................................... 3 238 3-159 512 574 567 596 426
Jutuissa oli kanteen ajanut perille — Mäl där taian fullföljts av — 
C ases in which indictment pleaded by
kantaja tai hakija — kärande eller sökande — plaintiff or 
applicant ........................................................................................ 4 810 4 296 944 891 948 1 034 947vastaaja tai henkilö, joka ei ole riitapuoli — svarande eller 
person, som ej är part i mälet — defendant or nonlitigant . 
kumpikin riitapuoli — vardera parien — both p a r t ie s .................
5 241 4 636 1 037 1 068 1 120 1 033 1 101
2 030 1 738 348 289 303 278 ■ 335
Juttuja, jo issa  muutoksenhakulupaa ei voida myöntää oikeuden­
käymiskaaren 30luvun 3 §:n 1 kohdassa mainituilla perusteil­
la — Mäl i vilka fullföljdtillständ mä ej meddelas pä grund', 
som angives i 30. avd. 3 § 1 punkten rättegängsbalken — 
C ases no appeal allowed based on legal procedure Act chapter 
30 § 3 clause 1 ................................................................................. . 3 131 2 225 868 1 010 1 091 1 065 1 618
C. Valitusasioita — Besvärsmäl — Complaints .................................. 2 435 2 280 498 567 485 619 572
Tutkimatta jätettyjä — lcke till provning upptagna — Left without 
examination......................................................................................... 226 293 65 28 25 19 34
Tutkittavaksi otettuja — Till provning upptagna — Retained for 
examination.......................................................................................... 2 209 1 987 433 539 460 600 538
Palautettuja — Aterförvisade — Returned .................................... 230 209 39 31 41 46 57
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed ................. .................... 1 576 1 378 308 '356 290 414 349
Muutettuja — Andrade — Changed ......................... i ...................... 403, 400 86 152 129 140 132
Valitus oli tehty — Besvär hade anförts — Complaint was made 
alioikeuden päätöksestä — over underrätts utslag — against 
decision of lower court ............................................................. 831 981 199 289 232 294 267
ulosotonhaltijan päätöksestä, joka koski — over överexecutors 
utslag angäende — against decision of officers executor 
concerning
lainhakua — lagsökning — debt-recovery cases ................... 152 96 23 20 30 37 L : 19
takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tai muuta virka-apua — 
kvarstad, förskingringsförbud eller annan handräck- 
ning — confiscation, prohibition or alienation etc. . . . 415 290 70 59 62 ' 39 69
valitusta ulosottomiehen menettelystä — klagan over utmät- 
ningsmans förfarande — appeal against procedure of 
distrainer ............................................................................... 467 434 129 110 67 128 55
muita ulosottoasioita — övriga utsökningsmäl — other d ist­
raint cases .............................................................................. 494 380 35 75 81 111 136
muun viranomaisen päätöksestä — over utslag av annan myn- 
dighet — against decision of other authorities ..................... 33 50 29 12 13 10 23
muista asioista — av övriga mäl — regarding other matters . . . 43 49 13 2 - - 3
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10. (Jatk.) -  (F o rts .)  -  (Continued)
1955- I960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964
Valitusasioissa oli kanteen ajanut perille — Besvärsmäl där taian 
fullföljts av — C ases in which indictment pleaded by 
kantaja tai hakija — kärande eller sökande — plaintiff or
app lican t.................................................... ..................................
vastaaja tai henkilö, joka ei ole riitapuoli — svarande eller 
person som ej är part i mälet — defendant or nonlitigant . .  
kumpikin riitapuoli — vardera parten — both p a r t ie s .................
Juttuja, jo issa muutoksenhakulupaa ei voida myöntää oikeuden­
käymiskaaren 30luvun 3 § :ii'l kohdassa mainituilla perusteil­
la  ■“  Mäl i vilka fullföljdtillständ mä ej meddelas pä grund, 
som angives i 30. avd. 3 § 1 punkten rattegängsbalken — 
C ases no appeal allowed based on legal procedure Act chapter 
30 §'3 clause 1 ..................... .......................... ..................................
II. R ikosasioita  ~  Brottmäl — Criminal ca ses  .....................................
A . Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelem iä a s io i-  
ta — Mäl som i  fö rsta  instans handlagts vid hovrätterna — 
C ases handled by Court o f Appeal as cou rt o f f ir s t  instance . 
V irkasyytteitä —F iskaliska aktioner —A ctions against o ff ic ia ls  
Muita r ik osasio ita  — Ö vriga  brottm äl — Other crim inal ca ses  .
B . Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelem iä asioita  —
Mäl som i  andra instans handlagts vid hovrätterna — C ases 
handled by Court o f Appeal as court o f  second in s t a n c e .........
A listettuja asioita  — Underställda mäl — S u bm itted ............................
R ikoksia a listetu issa  a s io is sa  — B rottens antal i  de hemställda 
mäl — Criminal ca ses  submitted
jotka on palautettu — som ä terförv isa ts  — which have been r e ­
turned . . . ’ ............................................................ .................................. .
jo is sa  alioikeuden päätös on — i vilka underrätts utslag — in 
t which d ec is ion  o f low er cou rt has been
jätetty muuttamatta — lämnats oförändrat — left unchanged 
muutettu syytetyn eduksi — ändrats tili den ätalades förmän
— changed to advantage o f defendant ...................................
muutettu syytetyn vahingoksi — ändrats t ili den ätalades
nackdel — changed to disadvantage o f  d e fen d a n t............
V alitusasioita  — Besvärsm äl — Complaints ............................................
alioikeuden päätöksestä, joka koski — ö v er  underrätts utslag 
berörande — against d ecis ion  o f low er  cou rt concerning
rikosta  — brott — o ffen ces  ..............................................................
vain vahingonkorvausta tm s. — allenäst skadeständ e ller
dylikt — damages o n l y .................’. .............................................
muun viranom aisen päätöksestä — utslag av annan myndighet — 
d ecis ion  o f other a u th o r it ie s ..........................................................
Syytettyjä va litu sa s io issa , jo is sa  valitukset o li tehnyt — Antal 
ätalade i  de besvärsm äl i  v ilka besvä r anförts av —Defendants 
in ca se s  in which complaint was made by
syyttäjä tai asianom istaja — äklagare e lle r  mälsägande —
p rosecu tor  o r  p la in t i f f .....................................................................
syytetty — ätalad — d e fen d a n t................................................................
sekä syyttäjä tai asianom istaja että syytetty — säväl äklagare 
e lle r  mälsägande som ätalad — both p rosecu tor  o r  plaintiff 
and defendant ..........................* ...................... ...............................
R ikoksia v a litu sas io issa  — B rottens antal i  de besvärsm äl — 
Crim inal ca se s  in complaints
jotka on palautettu — som äterförv isats  — which have been
returned .................................................................................................
jo is sa  alioikeuden päätös on — i vilka underrätts u ts la g — in 
which d ecis ion  o f low er  cou rt has been 
jätetty muuttamatta — lämnats oförändrad — left unchanged, 
muutettu syytetyn eduksi — ändrats tili den ätalades Förmän
— changed to  advantage o f defendant ...................................
muutettu syytetyn vahingoksi — ändrats t ili den ätalades
nackdel — changed to disadvantage o f defendant ............
1 029 1 218 397 ' 447 354 474 371
1 332 1 019 92 110 120 ' 141 195
74 43 9 10 11 4 . 6
352 404 230
0
0
0
0CM 296 333 373
26 117 27 705 5 884 6 175 6 204 5 724 6 120
408 490 68 92 60 73'. 66
372 463 66 87 60 72 66
36 27 2 5 “ 1 -
25 709 27 215 5 816 6 083 6 144 5 651 6 054
817 669 110 118 90 95 85
16 ■ 25 2 50 11 23
•
5
1 523 1 168 196 ‘ 335' 159 121 112
312 340 95 85 93 96 97
247 201 30 81
r ‘
42 86 32
24 892 26 546 5 706 5 965 6 054 5 556 5 969
24 629 26 345 5 659 5 895 5 995 5 493 5 919
214 185 44 69 . 57 62 49
49 16 3 1 2 1 1
8 114 
20 968
8 986 
20 462
1 860 
3 520
2 137
3 758
1 998 
3 986
2 253
3 920
2 447 
4 144
11 017 9 879 1 910 1 666 1 633 1 506 1 647
1 199 768 177 238 257 172 166
36 191 39 267 7 586 7 866 8 684 7 883 8 691
5 563 7 844 2 759 2 622 .2  950 2 940 3 087
5 554 5 876 1 889 1 920 1 937 1 651 2 046
Juttuja, jo issa  muutoksenhakulupaa ei voida myöntää oikeuden­
käymiskaaren 30luvun 3 § :n 1 kohdassa mainituilla perusteil­
la — Mäl i vilka fullföljdtillständ mä ej meddelas pä grund, 
som angives i 30. avd. 3 § 1 punkten rättegängsbalken —
C ases no appeal allowed based on legal procedure Act chapter
30 § 3 clause 1 ............................. .■>...................................................  U  271 16 533 3 990 4 262 4 322 3 894 4 682
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11. SIVIILIASIAIN RATKAISUUN HOVIOIKEUKSISSA KULUNUT AIKA VUOSINA 1955-1969 
PR O C ESSTID EN S LÄNGD I CIVIL MÄL VID HOVRÄTTERNA ÄREN 1955-1969
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c i v i l  l a w  c a s e s  i n  C o u r t s  o f  A p p e a l ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
Vuonna
Är
Y ear
V edotut a sia t 
Vädjade mäl 
Appeals
V alitu sasiat
B esvärsm äl
Complaints
Kuukausia
Mänader
Months
Yhteensä
Summa
Total
Kuukausia
M änader
Months
Yhteensä
Summa
Total
- 3 3 - 6 6 - 9 9 -  ,12 1 2 - - 3 3 - 6 6 - 9 9 -  12 1 2 -
Luku — Antal — Number
1955 .............................. 945 492 189 229 532
1956 .............................. 838 687 303 270 480
1957 .............................. 952 519 259 297 476
1958 .............................. 849 586 247 212- 303
1959 .............................. 763 690 444 307 212
1960 .............................. 873 703 328 199 95
1961 .............................. 939 598 312 168 133
1962 .............................. 930 655 166 159 237
1963 .............................. 974 520 114 90 243
1964 .............................. 913 755 157 71 332
1965 .............................. 1 .042 647 202 78 360
1966 .............................. 837 686 220 138 367
1967 ...............................  816 663 335 205 352
1968 ...............................  741 846 272 193 293
1969 ................................. ' 7 0 9  734 300 175 465
%
1955 .............................. 3 9 .6  2 0 .6  7 .9  9 .6  22.3
1956 .............................. 3 2 .5  26 .6  11.8  10.5  18.6
1957 .............................. 3 8 .0  20 .7  10.3  U .9  19.0
1958 .............................. 3 8 .6  26 .7  11.2  9 .6  13.8
1959 .............................. 3 1 .6  2 8 .6  18 .4  12.7  8 .8
1960 .............................. 3 9 .7  3 2 .0  14.9  9 .1  4 .3
1961 .............................. 4 3 .7  27 .8  14.5  7 .8  6 .2
1962 .............................. 4 3 .3  3 0 .5  7 .7  7 .4  11.0
1963 .............................. 5 0 .2  26 .8  5 .9  4 .6  12.5
1964 .............................. 4 1 .0  3 3 .9  7 .0  3 .2  14.9
1965 .............................. 4 4 .7  27 .8  8 .7  3 .3  15.5
1966 .............................. 3 7 .2  3 0 .5  9 .8  6 .1  16.3
1967 .............................. 3 4 .4  2 8 .0  14.1 8 .6  14.9
1968 .............................. 3 1 .6  3 6 .1  11 .6  8 .2  12.5
1969 .............................. 2 9 .8  3 0 .8  12 .6  7¿3 19.5
2 387 392 74 20 2 1 489
2 578 370 67 15. 2 - 454
2 503 456 40 2 2 1 501
2 197 438 78 6 - - 522
2 416 404 57 8 - - 469
2 198 332 82 17 4 1 436
2 150 345 90 26 2 2 465
2 147 353 77 9 4 5 448
1 941 328 91 7 4 2 432
2 228 396 86 15 2 - 499
2 329 375 ■ 111 11 1 - 498
2 248 453 79 19 12 4 567
2 371 378 87 13 5 2 ’ 485
2 345 452 127 25 9 ■ 6 619
2 383 437 86 29 12 8 572
1 0 0 .0 80 .2 15.1 4 .1 0 .4 0 .2 100.0
100.0 81 .5 14.8 3 .3 0 .4 - 100.0
100.0 9 1 .0 8 .0 0 .4 0 .4 0 .2 100.0
100.0 83 .9 14.9 1 .2 - - 100.0
100.0 86 .1 12.2 1.7 - - 100.0
100.0 76 .2 18.8 3 .9 0 .9 0 .2 100.0
100.0 74 .2 19 .4 5 .6 0 .4 0 .4 100.0
100.0 78 .8 17.2 2 .0 0 .9 1.1 100.0
100.0 75 .9 21.1 1 .6 0 .9 -0.5 100.0
100.0 7 9 .4 17.2 3 .0 0 .4 - 100.0
100.0 75 .3 22 .3 2 .2 0 .2 - 100.0
100.0 79.9 13.9 3 .4 2 .1 0 .7 100.0
100.0 77.9 17.9 2 .7 1 .0 0 .4 100.0
100.0 73 .0 20.5 4 .0 1 .5 1 .0 100.0
100.0 76 .4 15.0 5 .1 2 .1 1 .4 100.0
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12. RIKOSASIAIN RATKAISUUN HOVIOIKEUKSISSA KULUNUT AIKA VUOSINA 1955-1969 
PR O C ESSTID EN S LÄNGD 1 BROTTMÄL VID HOVRÄTTERNA ÄREN 1955-1969
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c r i m i n a l  l a w  c a s e s  i n  C o u r t s  o f  A p p e a l ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
Vuonna
A listetut a sia t 
U nderställda mäl 
Submitted
V alitu sasiat
B esvärsm äl
Complaints
Y ear Kuukausia Yhteensä Kuukausia Yhteensä
Mánader Summa Mänader Summa '
Months Total Months Total
-  3 3 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 - - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 -
Luku -- Antal — Number
1955 .............. ............. 129 9 _ _ _ 138 2 282 560 369 843 933 4 987
1956 ........................... 156 11 - - - 167 2 020 658 509 867 864 4 918
1957 ........................... 162 8 _ - _ 170 2 048 541 481 1 683 272 5 025
1958 ........................... 176 6 1 - _ 183 2 125 821 842 983 ■ 142 4 913
1959 ........................... 153 5 1 - _ 159 2 401 1 499 1 015 128 6 5 049
I960 ......................... .. 159 8 - - 167 2 461 1 470 923 102. 14 4 970
1 9 6 1 ........................... 126 5 _ - - 131 2 579 1 361 87 18 1 245 5 290
1962 ....................... 105 3 2 - - 110 2 449 1 392 103 216 1 258 5 418
1963 ........................... 141 3 2 _ 146 2 783 i  065 92 244 1 280 5 464
1 9 6 4 ........................... 110 4 1 - - 115 2 722 1 214 233 1 014 137 5 320
1965 ........................... 109 _ 1 _ _ 110 2 150 1 565 871 681 439 5 706
1966 ........................... 109 6 _ 2 1 118 2 126 1 513 1 219 776 331 5 965
1967 ........................... 84 2 1 3 - 90 1 648 2 247 1 399 644 116 6 054
1968 ........................... 83 5 3 ' 3 1 95 2 077 1 551 906 865 157 5 556
1969 ........................... 78 2 - 5 - 85 1 881 1 638 1 008 757 685 5 969 '
%
1955 ......... 93 .5 6 .5 _ _ _ 100.0 45 .8 11 .2 7 .4 16.9 18.7 100.0
1956 ......... . 9 3 .4 6 .6 _ _ _ 100.0 41.1 13 .4 10.3 17.6 17.6 100.0
1957 ......... N 95 .3 4 .7 - _ _ 100.0 40 .8 10.8 9 .6 3 3 .5 5 .4 100.0
1958 ......... 9 6 .2 3 .3 0 .5 - _ 100.0 43 .3 16.7 17.1 20 .0 2 .9 100.0
1959 96 .2 3 .2 0 .6 - _ 100.0 47 .6 29 .7 20.1 2 .5 0 .1 100.0
I960 ......... . 95 .2 ' 4 .8 _ _ _ 100.0 49 .5 29 .6 18.6 . 2 .1 0 .3 100.0
1 9 6 1 ......... 96 .2 3 .8 - - - 100.0 48 .8 25.7 1 .6 0 .3 23 .5 100.0
1962 ......... . 95 .5 2 .7 1 .8 _ - 100.0 45 .2 25 .7 1.9 4 .0 23 .2 100.0
1963 .......... 96 .6 2¿0 1 .4 - _ 100.0 50 .9 19.5 1.7 4 .5 2 3 .4 100.0
1964 ......... . 95 .7 3 .5 0 .9 - _ 100.0 5 1 .2 22 .8 4 .4 19.1 2 .6 100.0
1965 ......... .. 99 .1 _ 0 .9 _ _ 100.0 37 .7 27 .4 15.3 11.9 7 .7 100.0
1966 ......... . 9 2 .4 5 .1 _ 1 .7 0 .8 100.0 35 .6 25 .4 20 .4 13.0 5 .5 100.0
1967 ......... . 93 .3 2 .2 1.1 3 .3 _ 100.0 27.1 37 .2 23.1 10.7 1.9 100.0
1968 ......... . 8 7 .4 5 .3 3 .1 3 .1 1.1 100.0 3 7 .4 27.9 16.3 15.6 2 .8 100.0
1969 ......... . 9 1 .8 2 .3 - 5 .9 - 100.0 31 .5 2 7 .4 16.9 12.7 11.5 100.0
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13. KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISEMAT ASIAT VUOSINA 1955-1969 
VID HÖGSTA DOMSTOLEN AVGJORDA ÄRENDEN ÄREN 1955-1969 
C a s e s  d e c i d e d  by t he  S u p r e m e  C o u r t  , 1 9 5 5 -  1969
1955- 19601 1965 1966 1967 1968
1959 1964
1, Siviiliasioita j  Tvistemäl ~  Civil law cases
A. Nosto juttuja — Revisionsmäl — Actions brought
Ratkaistuja — Avgjorda — S e t t le d ........................................................
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — Icke tili prövning upptagna
— Left without examination.........................................................
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna tili prövning — Retained for
examination • • • • • ......................................... . . . . . ....................
Palautettuja — Äterförvisade — Returned ..............................
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed . . . • • • ...................
Muutettuja — Äridrade — Changed ........................... ‘...............
Ratkaistuista nostojutuista koskivat — De avgorda revisionsmälen 
berörde — Settled cases concerning
omistusoikeutta, kiinteistön nautintaoikeutta maalla, rasittei­
ta,-lunastuskannetta tai tilusrajoja — äganderätt, nytjande- 
rätt till fast egendom ä landsbygd, servituter, losnings- 
talan, ägoskillnad right of possession, usufruct of real 
estate in countryside, encumbrances, redemption," bound­
aries ....................... ....................................................................
vuokra- ja muuttoriitoja kaupungeissa — hyres- och avflytt- 
hingstvister i städer — rent and removal disputes in towns 
muita kiinteistöriitoja — övriga tvister rörande fast edendom
— other real estate disputes ....................................................
perintöä ja testamenttia — arv och testamente — inheritance or
wills ............................... ................ . .............................................
merioikeusasioita — sjörättsmäl — maritime law c a s e s .............
vekseliasioita — växelmäl — promissory notes ............................
saatavaa tai korvausta — fordran eller ersättning — credits or
compensation ..................... .................................... ....................
takaisinsaantia — ätervinning — recovery ....................................
konkurssia — konkurs — bankruptcy . • . • • • • • • • . . . ...................
pesäeroa ilman konkurssia — boskillnad utan konkurs — sepa­
ration without bankruptcy ........................... . . . . . ..................
muita asioita — övriga mäl — other matters • • • • • .......................
B. Valitusasioita — Besvärsmäl — Complaints
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled ................... .....................................
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — Icke tili prövning upptagna
— Left without examination ..................... . . .  ^ ......................
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna tili prövning — Retained for
examination ................... .............................. . . . ..........................
Palautettuja — Äterförvisade — Returned ...............................
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed .......................
Muutettuja — Andrade — Changed ............................................
Ratkaistuja valitusasioita — Avgjorda besvärsmäl — Decided 
complaints
hovioikeuden päätöksestä, joka koski ulosottoa tai tuomion tai 
päätöksen täytäntöönpanoa — över hovrätts utslag angaende 
utmätning eller verkställighet av dom eller utslag — Court 
.of Appeal decisions concerning distraint or execution of
judgment or decision • • • • • • • ............... .....................................
hovioikeuden muista päätöksistä — over andra beslut ay hov-
rätt — other decisions of Court of Appeal • • • • • ...................
jakoasioissa ja  jutuissa vuokra-alueen'lunastamisesta — i 
ärenden rörande skifte och inlösen av lego-omräden—
concerning partition or land redemption ................................
vakuutusasioissa — i försäkringsärenden — concerning insu­
rance matters . ............... .................. ...................... ............. . . . .
muita valitusasioita — övriga besvärsmäl — other complaints •
C . Anomusasioita — Ansökningsärenden — Petitions
Ratkaistuja — Avgjorda — S e tt le d .........................................................
Tuomion purkamista ja menetetyn ajan palauttamista ym. — 
Resning eller äterställande av för sutten tid m. m. — Con­
cerning annulment of judgment or restoration of lapsed
time ................. ................................................... ..........................
Muita anomusasioita — Övriga ansökningsärenden — Other pe­
titions ..................... ......................................... ............................
D. Lausuntoja lakiehdotuksista — Utlätande over lagförslag —
Opinions on proposed leg is la tio n ................. .................................
2 844 3 422 605 738 726 720 663
87 46 12 10 31 10 12
2 757 3 376 593 728 695 710 651
30 17 2 5 2 4 15
2 074 2 582 446 573 516 568 467
653- 111 145 150 177 138
t
169
297 304 60 55 29
\
49 50
83 74 12 • 17 6 5' 3
40 48 15 8 8 7 6
275 289 40 46 . 65 . 55 42
25 18 2 8 1 . 2
46 74 10 16 19 25 9
1 128 1 401 238 319 329 356 ' 302
59 57 17 17 7 6 14
89 81 20 32 • 26 25 43
7 2 _ _ _ _ _
795 1 074 191 220 236 ’ 192 192
3 331 3 719 665 694 611 725 679
259 226 ■ 61 51 45 73 64
3 072 3 493 604 643 566 652 615
379 121 13 12 49 ■ 87 35
2 344 3 013 514 524 451 478 ■ 469
349 359 77 107 66 87 111
224 '  287 55 55 60 67 65
234 232 45 38 42 30 44
338 549 160 233 157 134 172
2 369 2 640 405 368 352 494 398
166 11 - - - - -
761 637 120' 158 112 127 122
536 517 102 109 80 95 83
225 120 18 49 32 32 39
132 122 30 33 28 31 37
/
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13. Qatk.y — (P orts.) — (Continued)
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
2. Rikosasioita — Brottmäl — Criminal cases 
A. Valitusasioita — Besvärsmäl — Complaints
Ratkaistuja — Avgjorda — S e t t le d ........................................................ 4 491 4 350. 676 832 750 738 638
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — leke till prövning upptagna 
— Left without examination......................... . ............................ 132 122 17 34 34 35 • 27
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna till prövning — Retained for 
examination................................................................................... 4 359 4 228 659 - 798, 716 703 611
Palautettuja — Aterförvisade — Returned ............................. 22 16 3 4 3 4 2
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed............................... 3 330 3 386 552 631 597 580 503
Muutettuja — Andrade — Changed ............................................ 1 007 826 104 163. 116 119 ' 106 '
Ratkaistuja asioita, jotka koskivat — Avgjorda mäl som berörde — 
Complaints decided concerning
rikosta — brott — offences .............................................................. 4 401 ’ 4'254 '654 810 728 ■ 724 . 625
vahingonkorvausta tms. — allenast skadetänd eller dylikt — 
dam ages................................................................ . . .................... 90. 96 22 22 22 . 14 . 13
B. Muita asioita — Andra ärenden — Other matters 
Ratkaistuja—Avgjorda — S e t t le d ............................... . . ................. . 2 581 2 565 '475 . 418" 378 303 341
Armonanomuslausuntoja — Utlätande över nädeahsökningar — 
Opinions on pardons ................................. ............'................... 1 262 1 315 213 230 190 ' 94 135.
Tuomion purkamis- tai menetetyn ajan palauttamishakemuksia 
— Ansökningsärenden angäende resning eller äterställande 
av försutten tid — Concerning annulment of judgment or 
restoration of lapsed t im e ..................... '.................................. 809 621 107 84 89 101 I l l
Muita rikosasioita — Övriga brottmäl — Other criminal cases . 510 629 155 104 99 108 95
14. KORKEIMMAN OIKEUDEN TYÖTIL1T VUOSINA 1955-1969
HÖGSTA DOMSTOLENS ARBETSREDOGÖRELSER ÁREN' 1955-1969 
P r o c e  e d i n g s . b e f o r e  t he .  S u p r e m e C o u r t ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
1955- . I960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964
1, Siviiliasioita — Tvistemál — Civil law cases
A. Nostoiuttuia — Revisionsmäl — Actionsbrought
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna
— Carried over from the previous y e a r ................................... i .
Saapuneita — lnkomna — En tered.................................................... ..
Yhteensä — Summa — T o t a l ......... ...........................................................
Ratkaistuja — Avgjorda — S e t t le d ..................... . .................................
B. Valitusasioita ~  Besvärsmäl — Complaints
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna
— Carried over from the previous y e a r ........................................
Saapuneita — lnkomna — E n tered ..........................................................
Yhteensä — Summa — T o t a l .....................................................................
Ratkaistuja — Avgjorda — S e t t le d ........................................................
C. Anomusasioita — Ansökningsärenden — Petitions
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna
— Carried over from the previous y e a r ........................................
Saapuneita — lnkomna — En tered..........................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l ....................................................................
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled ........................................................
D. Lausuntoja lakiehdotuksista — Utlätande over lagförslag —
Opinions on proposed le g is la tio n ................ . . . . . . 7 . .  .77. .7 .
2. Rikosasioita — Brottmäl — Criminal cases
A, Valitusasioita — Besvärsmäl — Complaints
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna
— Carried over from the previous year . . . . . .............................
Saapuneita — lnkomna — En tered..........................................................
Yhteensä — Summa — Total • • • • • ..........................................................
Ratkaistuja — Avgjorda — S ettled . . ........................... . ......................
B. Muita asioita ~  Andra ärenden — Other cases
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — F rän föregäende är uppskjutna
— Carried over from the previous y e a r ........................................
Saapuneita — lnkomna — E n tered ................................. • ......................
Yhteensä — Summa — T o t a l .....................................................................
Ratkaistuja — Avgjorda — S e t t le d ........................................................
3 678 4 368 .771 852 . 694 ■ 522 372
3 177 3 271 668 580 554 570 657
6 855 7 639 1 439 1 432 1 248 1 092 1 029
2 844 3 422 605 738 726 720 663
3 799 4 198 677 726 618 551 445
3 429 3 325 715 587 544 619 693
7 228 7 523 1 392 1 313 1 162 1 170 1 138
3 331 3 719 665 694 611 725 679
416 415 51 63 57 40 42
675 607 132 152 95 129 114
1 091 1 022 . 183 215 152 169 156
761 637 120 158 112 127 122
132 122 30 33 28 31 37
3 399 2 824 464 535 367 263 173
4 336 4 086 747 664 646 648 652
7 735 6 910 1 211 1 199 1 013 911 825
4 491 4 350 676 832 750 738 638
325 356 118 57 62 60 54
2 554 2 628 414 423 376 297 323
2 879 2 984 532 480 438 357 377
2 581 2 565 475 418 378 303 341
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15. SIVIILIASIAIN RATKAISUUN KORKEIMM ASSA O IKEUD ESSA  KULUNUT AIKA VUOSINA 1955-1969 
PR O C ESSTID EN S LANGD I CIVIL MÄL V1D HÖGSTA DEM STOLEN ÄREN 1955-1969 
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c i v i l  l a w  c a s e s  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
Vuonna
Nostojuttuja 
Revisionsm ál 
Actions brought
V alitu sasio ita
B esvärsm al
Complaints
Ar Kuukausia Yhteensä Kuukausia Yhteensä
Year Mänader Summa Mánader Summa
Months • Total Months Total
-  3 3 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 - - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 -
Luku - Antal -  Number
-
1955 .............................. 44 34 141 181 361 761 106 13 11 12 657 799
1956 .............................. 34 54 103 121 259 571 92 38 45 44 733 952
1957 .............................. 35 39 53 105 177 409 98 111 90 78 323 700
1958 .............................. 34 31 13 26 397 501 41 74 117 59 147 438
1959 .............................. 35 35 18 20 492 600 35 46 43 63 255 442
I960 .............................. 37 38 23 30 510 638 26 38 20 38 696 818
1 9 6 1 .............................. 22 26 16 64 586 714 26 38 40 120 700 924
1962 ....................... ' . . . 37 30 31 48 606 752 41 53 115 208 336 753 •
1963 .............................. 28 20 39 114 427 628 73 71 129 170 284 727
1964 ........................... .. 64 59 69 77 414 683 62 26 43 151 215 497
1965 .............................. 59 70 51 57 367 604 62 47 161 118 277 665
1966 .............................. 64 47 31 91 505 738 43 37 108 173 333 694
1967 .................. ........... 52 52 65 158 399 726 51 51 119 144 246 611
1968 .............................. 87 87 171 163 212 720 93 178 104 103 247 725
1969 .............................. 107 190 129 103 134 663 181 195 94 50 159 679
%
1955 ................ ............ 5 .8 4 .5 18.5 23.8 4 7 .4 100.0 13.3 1 .6 1 .4 1 .5 82 .2 100.0
1956 ................ ............ 6 .0 9 .5 1 8 . 0 ' 21 .2 4 5 .4 100.0 9 .7 4 .0 4 .7 4 .6 77 .0 100.0
1957 ................ 9 .5 13.0 25 .7 4 3 .3 100.0 14.0 15.9 12.9 11.1 46.1 100.0
1958 ................ ............ 6 .8 6 .2 2 .6 5 .2 79 .2 100.0 9 .4 16.9 26.7 13.5 33 .6 100.0
1959 ................ ............ 5 .8 5 .8 3 .0 . 3 .3 8 2 .0 100.0 7 .9 10 .4 ‘ 9 .7 14.3 57 .7 100.0
I960 ................ ............ 5 .8 6 .0 3 .6 4 .7 79 .9 100.0 3 .2 4 .6 2 .4 4 .6 85.1 100.0
1 9 6 1 ................ ............ 3 .1 3 .6 2 .2 9 .0 82 .1 100.0 2 .8  ’ 4 .1 4 .3 13 .0 75.8 100.0
1962 ................ ............ 4 .9 4 .0 4 .1 6 .4 80 .6 100.0 5 .4 7 .0 15.3 27 .6 44 .6 100.0
1963 ................ ............ 4 .4 3 .2 6 .2 18.2 6 8 .0 100.0 10.0 9 .8 17.7 2 3 .4 39.1 100.0
1964 ................ ............ 9 .4 8 .6 10.1 11.3 60 .6 100.0 12.5 5 .2 8 .7 3 0 .4 43 .3 100.0
1965 ................ ............ 9 .8 11.6 8 .4 9 .4 6 0 .8 100.0 9 .3 7 .1 24 .2 17.7 41.7 100.0
1966 ................ ............ • 8 .7 6 .4 4 .2 12.3 6 8 .4 100.0 6 .2 5 .3 15.6 24 .9 48 .0 100.0
1967 ................ 7 .2 8 .9 21 .8 5 5 .0 100.0 8 .3 8 .3 19.5 23.6 40.3 100.0
1968 ................ ............ 12.1 12.1 23.8 22 .6 2 9 .4 100.0 12.8 24 .6 1-4.3 14.2 34.1 100.0
1969 .............. 28 .7 19.5 15.5
\
20 .2 100.0 26 .7 28.7 13.8 7 .4 23 .4 100.0
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16. RIKOSASIAIN RATKAISUUN KORKEIMMASSA OIKEUDESSA KULUNUT AIKA VUOSINA 1955-1969 .
PR O C ESSTID EN S LÄNGD 1 BROTTMÄL VID HÖGSTA DOMSTOLEN ÄREN 1955-1969
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c r i m i n a l  l a w  c a s e s  i n t h e  S u p r e m e  C o u r t , 1 9 5 5 - 1 9 6 9
Vuonna
Luku
Antal
Number
%
Är Kuukausia Yhteensä Kuukausia YhteensäYear Manader Summa Manader Summa
M onths Total M onths Total
- 3 3 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 - - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 -
1955 . . . ' ....................... 242 16 76 465 374 1 173 20.6 1 .4 6 .5 3 9 .6 31 .9 100.0
1956 .............. ............... 194 48 46 134 366 788 24.6 6 .1 5 .8 17.0 46 .5 100.0
1957 .............................. 223 50 70 211 393 947 23.5 5 .3 7 .4 22 .3 41. S 100.0
1958 .............................. 225 45 129 270 177 846 26.6 5 .3 15.3 3 1 .9 20.9 100.0
1959 .............................. 269 29 35 133 271 737 36 .5 3 .9 4 .8 18.0 36 .8 100.0
I960 .............................. 238 55 63 134 335 825 28.9 6 .7 7 .6 16.2 40 .6 100.0
1 9 6 1 .............................. 236 174 158 178 451 1 197 19.7 14.5 13.2 14.9 37 .7 100.0
1962 ............................. 263 193 133 159 108 856 30 .7 22.6 15.5 18.6 12.6 100.0
1963 ............................. 295 193 161 107 71 827 35 .7 23.3 19.5 12.9 8 .6 100.0
1964 .............................. 261 69 92 123 100 645 40 .5 10.7 14.2 19.1 15.5 100.0
1965 .............................. 213 56 102 138 167 676 - 31 .5 8 .3 15.1 2 0 .4 24.7 . 100.0
1966 ............................. 221 73 141 179 218 832 26 .6 8 .8 16.9 21 .5 26 .2 100.0
1967 .............................. 269 165 152 86 78 750 35 .9 22 .0 20.3 11.5 10 .4 100.0
1968 ..............................* 343 221 89 36 49 738 46 .5 29.9 12.1 4 .9 6 .6 100.0
1969 .............................. 406 133 54 16 29 638 63 .6 20 .8 8 .5 2 .5 4 .6 100.0
•N
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17. ULOSOTONHALTIJAIN TYÖT1LIT VUOSINA 1955-1969
ÖVEREXEKUTORERNAS ARBETSREDOGÖRELSER ÂREN 1955-1969 
P r o c e d u r e s  o f  A t t a c h m e n t  O f f i c e r s ,  1 9 5 5 -  1969.-
U losotonhaltijat: lääninhallitukset ja  m aistraatit 
Överexekutorerna: län sty re lse rn a  och m agistraterna 
Attachment O fficers: province governments and city- 
administrations
Koko maa — Hela landet -  Whole country...............................
Lääninhallitukset — Länsstyrelser — Province governments 
Maistraatit — M agistrater — City adm inistrations...............
Lääninhallitukset — Länstyrelser — Province governments
Uudenmaan lääni — Nyland s I ä n ................................................
Turun ja Porin lääni — Äbo. och Björneborgs Iä n .................
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet A lan d .........................
Hämeen lääni — T avastehus I ä n ............................ . ..................
Kymen lääni — Kymmene I ä n ......................................................
Mikkelin lääni — S : t Michels Iän ..................... ......................
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän .....................
Kuopion lääni — Kuopio I ä n ........................................................
Késki-Suomen lääni — M ellersta Finlands I ä n .....................
Vaasan lääni — Vasa Iän .............................................................
Oulun lääni — Uleâborgs I ä n ........................................
Lapin lääni — Lapplands I ä n ......................................................
Maistraatit — M agistrater — City administrations
Uudenmaan lääni — Nyland s I ä n ................................................
Helsinki — Helsingfors .................................................. ............
Hanko — Hangö .............................................................................
Loviisa “  Lovisa ........................... ........................ .. • ...............
Porvoo — BorgcL ...........................................................................
Tammisaari — Ekenäs ............... .................................................
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs I ä n .................
Turku — Äbo ..................... ........................................... ................
Pori — B jörn eborg ........................................................ ..............
Rauma — Raumo .............................................................................
Uusikaupunki — Nystad ...............................................................
Hämeen lääni -  Tavastehus I ä n ................................................
Hämeenlinna — Tavastehus ........................................................
Lahti ................................................................................................
Tampere — Tam m erfors..............................................................
Kymen lääni — Kymmene I ä n ......................................................
Hamina — Fredrikshamn ................................... . . . . . ..............
Kotka ..............................................................................................
Lappeenranta — Villmanstrand........................... ......................
Mikkelin lääni S : t Michels Iän ....................... ....................
Mikkeli — S :t  M ichel..................................................................
H einola............. ..............................................................................
Savonlinna — N y slo tt ..................................................................
Pohjois-Karjalan lääni — Norra-Karelens Iän .....................
Joensuu........................................ ...................................................
Kuopion lääni — Kuopio Iän • • • • • ..................... ............• • • • • •
Kuopio ................................................................. ................ ..
Iisalmi — Idensalm i............. .. ............. .........................................
Keski-Suomen lääni — M ellersta Finlands I ä n .....................
Jyväskylä ........................... . . • • • • • ...........................
Vaasan lääni ~  Vasa I ä n .................................................
Vaasa —Vasa ..................... .........................................................
Kaskinen — K a sk o .........................................................................
Kokkola — Gam lakarleby............................................................
Kristiinankaupunki — Kristinestad ........................... • • • • • • •
P ietarsaari — Jakobstad ...................................... ......................
Oulun lääni — Uleâborgs Iän ........................................ ..
Oulu — U leâb org ......................... ........................ • • • • ................
Kajaani — Kajana ...................................................... ..................
Raahe — B rah estad ............. ..........................................................
Lapin lääni — Lapplands I ä n .................................... ..................
K em i........... .......................... .........................................................
Tornio — T o rn eä ..................... .....................................................
E delliseltä vuodelta siirtyneet 
F rän  föregäende ä r  uppskjutna 
C arried  over from the previous year
1955- I960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964
15 226 17 793 3 604 4 119 3 312 3 722 3 865
9 182 7 999 1 645 2 074 1 833 1 998 2 053
6 044 9 794 1 959 2 045 1 479 1 724 1 812
1 895 1 954 596 1 115 796 760 810
1 141 987 200 117 166 123 109
8 14 2 2 6 7 21
706 526 87 91 91 113 83
487 471 107 90 96 88 105
421 363 59 60 54 54 91# 265 41 59 49 92 97
1 227 537 58 72 56 84 94
454 116 106 121 134 151
1 167 561 106 125 133 158 122
1 253 1 294 195 153 174 191 196
877 573 78 84 91 194 174
3 533 7 373 1 480 1 482 934 1 176 1 207
3 498 7 342 1 475 1 473 931 1 163 1 193
10 8 _ - 2 1
1 _ _ _ 1 1 -
23 ' 23 4 7 - 1 8 10
1 - 1 2 1 2 3
428 421 131 183 145 173 151
299 326 108 168 138 160 139
91 75 17 12 5 6 3
37 18 6 3 2 7 7
1 2 - - - - 2
616 655 115 146 140 138 184
35 15 7 6 7 9 5
127 107 19 • 15 32 28 28
454 533 89 125 101 101 151
169 194 21 16 29 25 32
118 150 19 15 25 13 17
45 34 2 ■ 1 4 3 4
6 10 - - - 9 11
179 146 8 15 10 9 18
118 135 6 8 6 6 12
30 8 2 2 3 1 4
31 3 - 5 1 2 2
118 66 17 14 21 22 21
118 66 17 14 21 22 21
268 105 17 31 17 39 38
247 94 15 25 14 33 32
21 11 2 6 3 6 6
101 91 21 14 20 8 13
101 91 21 14 20 8 13
115 119 40 36 41 46 24
39 102 36 28 32 35
1-
9
14
75 17 3 5 9 10
1 _ _ _ - 1 -
'- - 1 3 - - -
321 323 109 107 115 87 114
304 312 106 107 114 86 . 111
4 1 _ 1 - 2
17 7 2 - - 1 1
196 301 _ 1 7 1 10
181 294 - 1 5 1 10
15 7 ' - - 2 - -
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Saapuneet
Inkomna
Entered
Ratkaistut
Avgjorda
Settled
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
59 156 56 615 10 704 •9  988 11 120 12 192 11 746 59 033 56 035 10 189 10 795 10 706 12 049 12 009
29 076 28 090 5 714 5 375 6 071 6 649 6 389 29 462 27 927 5 285 5 616 5 906 6 594 6 57630 080- 28 525 4 990 4 613 5 049 5 543 5 357 29 571 28 108 4 904 5 179 4 800 5 455 5 433
6 385 7 235 1 948 1 327 1 665 2 024 1 870 6 357 6 986 1 429 1 646 1 701 1 974 ' 1 9673 868 3 033 494 470 439 504 577 4 009 2 974 577 421 482 518 542
43 98 16 18 19 27 15 48 96 16 14 . 18 •13 152 644 2 524 411 425 504 ■ 487 544 2 635 2 562 407 425 482 517 4811 843 1 781 338 405 399 421 429 1 845 1 759 355 399 407 404 4131 567 1 335 239 237 267 305 280 1 551 1 347 238 243 267 268 303
• 1 310 253 284 343 341 389 1 291 235 294 300 t 336 3933 540 1 657 217 247 284 251 291 3 696 1 728 203 263 256 241 331
• 1 717 347 310 428 437 443 1 628 357 295 415 420 4802 908 1 736 417 417 440 459 372 3 038 1 812 398 409 415 495 4074 062 3 458 653 735 813 • 847 705 4 060 3 474 695 714 796 842 7522 216 2 206 381 500 470 546 474 2 223 2 270 375 493 367 566 492
22 027 20 887 3 401 3 005 3 228 3 512 3 319 21 465 20 622 3 399 . 3 553 2 986 3 481 3 305
21 887 20 767 3 373 2 980 3 178 3 475 3 287 21 318 20 503 3 375 3 522 2 946 3 445 3 27227 30 6 11 14 10 7 28 31 6 11 12 11 720 23 6 3 8 9 7 21 23 6 2 8 10 760 48 ' 14 8 25 16 15 64 47 11 14 18 14 16
33 19 2 3 3 2 3 34 18 1 .• 4 2 1 3
2 749 2 447 405 409 408 560 563 2 779 2 388 353 447 380 582 581
2 264 2 015 323 320 308 447 448 2 304 1 948 263 350 286 468 475392 356 58 61 88 80 75 377 365 63 68 87 83 60
83 66 19 18 10 29 30 88 65 22 19 5 29 3410 10 5 10 2 4 10 10 10 .5 10 2 2 12
2 518 2 833 583 589 671 776 777 2 513 2 811 552 595 673 730 779146 119 31 25 35 36 48 154 113 32 24 33 40 42444 476 134 124 137 157 161 448 480 138 107 141 157 1661 928 2 238 418 440 499 583 568 1 911 2 218 382 464 499 • 533 571
377 235 37 55 50 67 65 352 262 42 42 54 60 71
. 215 116 20 33 19 •28 25 187 133 24 23 31 24 31107 94 9 11 10 14 21 115 105 10 8 11 13 1555 25 8 11 21 25 19 50 24 8 11 12 23 25
264 201 63 41 49 50 57 254 221 56 46 50- 41 53109 119 37 19 31 36. 37 96 144 35 •21 • 31 30 3281 44 15 11 10 8 10 82 39 15 10 12 5 11
74 38 11 11 8 , 6 10 76 38 6 15 7 6 10
274 189 31 54 57 64 57 281 186 34 47 ' 56 65 61274 189 '  31 54 57 64 57 281 186 .34 " 47 56 65 61
630 351 58 49 83 72 97 •674 358 44 63 61 73 118570 298 49 39 70 59 85 614 306 39 • 50 51 ' 60 10160 53 9 10 13 13 12 60 52 5 13 10 .13 17
141 202 • 51 64 81 68 63 150 188 58 58 93 63 74141 202 51 64 81 68 63 150 188 58 58 93 63. 74
299 364 135 116 117 88 99 298 353 ' 139 111 113 110 89150 202 92 63 65 34 57 145 187 100 59 62 55 4610 4 - - 2 _ 1 10 4 _ 2 1 1
115 130 33 34 34 46 31 120 135 31 30 34 45 335 9 3 2 7 1 2 4 9 3 2 6 2 2
19 19 7 17 9 ? 8 19 18 5 20 9 7 7
694 725 214 200 287 258 237 721 644 216 192 315 231 278614 661 204 189 273 234 220 655 580 203 182 301 209 26460 40 8 9 10 20 12 44 39 9 8 11 18 1020 24 2 2 4 4 5 22 25 4 2 3 4 4
107 91 12 31 18 28 23 ■ 84 75 11 25 19 19 2456 60 7 15 10 22 16 • 30 40 6 11 9 13 17
51 31 5 16 8 6 7 54 35 5 - 14 10 6 7
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18. ULOSOTONHALT1JAIN RATKAISEMAT ASIAT VUOSINA 1955-1969 
AV ÖVEREXEKUTORERNA AVGJORDA MÄL ÄREN 1955-1969 
C a s e s  S e t t l e d  by  A t t a c h m e n t  O f f i c e r s ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
Lääninhallitukset 
Länsstyrelsem a 
Province governments
1955- I960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 196A '
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled ....................... ...............................
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — leke till prövning upptagna
— L eft without • examination............. .............. . ........................
Rauenneita — Förfallna — Dropped ..............................................
Riitaisina tuomioistuimen käsiteltäviksi siirrettyjä — Säsom 
tvistiga tili domstols handläggning förvisade — T rans­
ferred to court as being l it ig io u s ..................................... ....
Hylättyjä — Förkastade — R e je c ted ............... ..............................
Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja — M¿1 i vilka 
ansökningen helt eller delvis bifallits — Dealt with wholly
or partly ....................... ....................................... ......................
Lainhakua — Lagsökning — Debt-recovery cases ...............
Takavarikkoa tai muuta vakuustoimenpidettä ilman lain­
hakua — Kvärstad eller annan säkerhetsätgärd utan 
lagsökning — Confiscation or other security action
without action for debt ..................... .................................
Häätöä -  Avhysning — Eviction ..............................................
Muuta virka-apua — Annan handräckning — Other official
aid ............................................................... .............................
Valitusta ulosottomiehen menettelystä — Klagan over ut- 
mätningsmans forfarande — Complaint against proce­
dure of distrainer ................... . ................ ........................
Muuta toimenpidettä — Annan ätgärd — Other measures • •
Lainhakupäätöksellä velvoitettu maksamaan — Medelst utslag i 
lagsokningsmäl alagda att betala — Payment ordered after 
action for debt I
29 462 27 927 5 285 5 616 5 906 6 594 6 576
1 766 1 961 ✓ 434 394 388 399 351
5 821 4 435 878 873 1 007 1 244 1 206
452 397 63 78 ' 71 75 49'
2 523 2 217 335 336 330 396 ' 354
18 900 18 917 3 575 3 935 4 110 4 480 4 616
5 782 5 492 1 139 1 330 1 461 1 882 1 522
1 754 1 204 211 222 ' 236 169 169
1 131 1 295 247 263 316 271 328
3 168 2 672 447 532 ' 430 537 688
1 275 1 039 151 174 134 110 119
5 790 7 215 1 380 1 414 1 533 1 511 -1 790
Kiinteistöön tai rakennukseen hallintaoikeuksineen maahan kiin­
nitettyjä saamisia — Som intecknats i fastighet eller byggnad 
med besittnirigsrätt till jord — Mortgages on real estate or 
building possessing tenancy rights
Asiain luku — Antal mäl — Number of cases ................................
Maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku — Antal personer 
som alagts betalningsskyldighet — Number of persons o r­
dered to pay ............. ........................................... .............. ........
Rahamäärä — Utdömt belopp — Amount .......................  1 000 mk
— /
Laivaan kiinnitettyjä saamisia — Som intecknats i fartyg — Liens 
on boats •
Asiain luku — Antal mäl — Number of c a s e s ................................
Maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku — Antal personer 
* som älagts betalningsskyldighet — Number of persons or-
. dered to p ay ..................................................................................
Rahamäärä — Utdömt belopp — Amount ..................... .. 1 000 mk
Muita saamisia — Övriga fordringar — Other credits
Asiain luku — Antal m äl— Number of c a s e s ................................
Maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku — Antal personer 
som alagts betalningsskyldighet — Number of persons o r­
dered to pay ...............................................................................
Rahamäärä — Utdömt belopp — Amount . . . . . . . . . . . . .  1 000 mk
* Yhteensä — Summa — Total
Asiain luku — Antal mäl — Number of c a s e s ......................... ............
Maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku — Antal personer som 
älagts betalningsskyldighet — Number of persons ordered to
pay .......................................................................................................
Rahamäärä — Utdömt belopp — Amount ................... ..........  1 000 mk
1 207 1 496 374 413 ■ 435 677 579
1 981 2 482 564 '648 643 969 866
15 993.019 385.2 4 397.7 3 780.1 10 677.7 
1
15 900.0 11 489.2
- 1
10.5
- _ _
4 575 3 996 764 917 1 026 1 205 943
7 419 7 170 1 294 1 619 1 658 1 826 1 563
12 167.1 11 124.8 3 151.5 3 211.4 4633 .0 7 302.3 2 705.1
5 782 '  5 492 1 139 1 330 ■ 1 461 1 882 1 522
9 400 9 652 1 859 2 267 ‘ 2 301 2 795 2 429
28 160.1 30 510.0 7 559.7 6 991.5 15 310.7 23 202.3 14 194.3
!
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M aistraatit
M ag istra ten ^
C ity  adm inistrations
Koko maa 
Hela landet 
W hole country
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
29 569 28 .108 4 904 5 179 4 800 5 455 5 433 59 031 56 035 10 189 10 795 10 706 12 049 12 009
675 861 131 127 152 157 156 2 441 2 822 565 521 540 556 507
5 148 7 721 1 558 1 392 1 097 1 240 1 254 10 969 12 156 2 436 2 265 2 104 2 484 2 460
505 121 15 ' 20 16 17 14 957 518 78 98 87 92 63
745 543 90 63 , 56 48 84 3 268 2 760 425 399 386 444 438
22 496 18 862 3 HO 3 577 3 479 3 993 3 925 41 396 37 779 6 685 7 512 7 589 • 8 473 8 541
6 371 9 331 1 639 1 897 1 701 1 832 1 669 12 153 14 823 2 778 3 227 3 162 3 714 3 191
707 497 128 89 82 79 69 2 461 1 701 339 311 318 248 238
1 337 1 115 285 326 343 297 418 2 468 2 410 532 589 659 568 746
904 1 668 284 293 276 • 288 310 4 072 4 340 731 825 706 825 998
476 713 132 144 170 197 219 1 751 1 752 283 318 304 307 338
12 701
V
5 538 642 828 907 1 300 1 240 18 491 12 753 2 022 2 242 2 440 2 811 3 030
251 , 251 108 81 128 91 70 1 458 1 747 482 494 563 . 768 649
362 401 153 ■ 119 176 143 100 2 343 2 883
1
717 767 819 1 112 966
5 39 6 .1 6 2 0 4 .4 2 6 5 8 .8  2 6 0 2 .0  2 0 6 2 .8 3 009 .7 4 3 7 2 .2  21 389.1 25 58 9 .6 7 0 5 6 .5  6 382.1 12 7 4 0 .5  18 9 0 9 .7 15 8 6 1 .4
6 6 2 1 - 6 6 1 2 1
6 9 7 1 6 9 1 7 1
6 2 8 .0 55 0 .5 206.0 109.5 ■ - 6 2 8 .0 55 0 .5 10 .5 206 .0 109.5 -
6 114 '  9 074 1 531 1 816 1 571 1 740 1 599 10 689 13 070 • 2 295 • 2 733 2 597 2 945 2 542
7 947 10 '448 1 731 1 787 1 701 2 023 1 846 15 366 17 618 3 025 3 406 3 359 3 849 3 409
•5 21 0 .8 5 146.0 2 8 8 5 .4  2 21 4 .9  4 9 6 7 .9 5 9 0 2 .2 2 5 3 2 .5 1 7  3 7 7 .8 16 27 0 .8 6 0 3 6 .8  5 426 .3 9 6 0 0 .9  13 20 4 .5 5 237.6
6 371 9 331 1 639 ‘ 1 897 1 701 1 832 1 669’ 12 153 14 823 2 778 3 227 3 162 3 714 3 191
8 315 10 858 1 884 1 906 1 884 2 167 1 946 17 715 20 510 3 743 4 173 4 185 4 962 4' 375
11 234.9 11 90 0 .9 5 5 4 4 .2  4 8 1 6 .9 ,7  236.7 ., 9 0 2 1 .4 6 90 4 .7  39 39 4 .9 42 4 1 0 .9  13 1 0 3 .81 1  8 0 8 .4 22 5 4 7 .4  32 223.7 21 O99.O
À
•V
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19. LÄÄNINOIKEUKSIEN TYÖTIL1T VUOSINA 1957-1969
LÄNSKÄTTERNAS ARBETSREDÖGÖRELSER AREN 1957-1969 
P r o c e e d i n g s  o f  P r o v i n c i a l  C o u r t s ,  1 9 5 7 -1 9 6 9
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
1957-1959 10 732 13 379 24 111 3 298 9 407 221 287 508 2 242 6 695 13 185 19 880 449 13 678 2 203
1960-1964 49 345 36 716 86 061 808 36 976 471 677 1 148 3 604 9 306 14 996 24 302 1 952 12 747 5 271
1965 . . . . 6 807 6 893 13 700 115 8 001 165 230 395 75 186 2 040 2 907 4 947 592 2 296 1 016
1966 . . . . 5 584 6 664 12 248 12 7 702 134 128 262 200 2 059 2 779 4 838 320 2 299 1 091'
1967 . . . . 4 534 7 311 11 845 24 6 477 62 195 257 _ * 103 2 219 2 700 4 919 536 2 383 376
1968 . . . . 5 344 8 275 13 619 36 6 711 154 178 332 . 149 2 000 2 574 4 574 326 1 915 100
1969 . . . . 6 872 8 424 15 296 86 7 847 183 140 323 - 46 2 333 1 955 4 288 67 1 950 29
Turun ja-Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
1957-1959 9 406 10 892 20 298 1 265 7 789 85 153 238' 1 125 4 364 6 480 10 844 713 6 433 1 220
1960-1964 42 902 30 433 73 335 799 23 719 256 228 484 4 238 3 404 4 845 8 249 672 4 225 1 940
1965 . . . . 11 999 4 766 16 765 48 5 655 43 60 103 _ 71 745 905 1 650 100 919 317
1966 . . . . 11 062 4 811 15 873 58 6 995 32 72 104 2 70 631 877 1 508 156 864 362
1967 . . . . 8 820 4 997 13 817 79 7 478 32 31 63 2 41 488 746 1 234 85 600 638
1968 . . . . 6 260 5 141 11 401 '68 5 588 20 42 62 _ 21 549 841 1 390 69 782 318
1969 . . . . 5 745 5 897 11 642 102 6 387 41 39 80 1 48 539 708 1 247 60 661 26
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland^
1957-1959 . , 9 #
1960-1964 121 604 725 4 563 _ 5 5 - 5 15 41- 56 - 47 11
1965 . . . . 63 115 178 _ 151 - 1 1 _ 1 _ 4 4 _ 2 _
1966 _ . . . . 27 132 159 3 108 _ 2 2 2 2 1 3 _ 2 _
1967 . . . . 48 160 208 2 173 _ 2 2 _ 2 1 1 2 _ 2 _
1968 ___ 33 81 114 - 75 _ 2 2 ' 2 - 7 7 _ - _
1969 . . . . 39 112 151 3 70 - 2 2 - 7 6 13 2 1 -
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
1957-1959 6 031 9 911 15 942 514 9 176 54 93 147 9 75 1 779 8 150 9 929 130 8 227 1 722
1960-1964 20 718 23 875 44 593 185 21 753 96 144 240 5 141 2 487 4 522 7 009 327 4 167 2 159
1965 . . . . 4 111 3 836 7 947 177 4 596 24 32 56 35 516 890 1 406 52 785 467
1966 ___ 3 174 4 220 7 394 53 4 102 21 19 40 30 569 882 1 451 45 893 432
1967 . . . . 3 239 4 333 7 572 22 4 167 10 19 . 29 _ 10 513 808 1 321 22 846 398
1968 . . . . 3 383 4 625 8 008 38 4 658 19 25 44 _ 25 453 653 1 106 ' 1 728 308
1969 . . . . 3 312 4 925 8 237 41 4'444 19 27 46 - 20 377 697 1 074 18 676 * 44
Kymen lääni — Kymmene Iän 1
1957-1959 2 290 3 801 6 091 .375 2 980 ' 20 33 53 22 3 890 5 076 8 966 395 5 683 583
1960-1964 9 386 9 702 19 088 316 7 314 42 67 109 1 66 1 848 2 756 4 604 426 2 347 899
1965 . . . . 3 051 1 500 4 551 47 1 535 14 17 31 23 429 578 1 007 64 358 162
1966 . . . . 2 969 1 870 4 839 17 1 296 8- 8 16 2 9 585 588 1 173 27 419 206
1967 . . . . 3 526 1 618 5 144 47 2 106 5 12 17 3 727 470 1 197 72 455 165
1968 . . . . 2 991 1 821 4 812 36 2 342 14 7 21 2 10 670 368 1 038 67 430 65
1969 . . . . 2 434 1 867 4 301 19 2 195 9 10 19 2 5 541 334 875 98 251 20
Mikkelin lääni — S : t Michels Iän
1957-1959 1 847 3 671 5 518 477 3 097 8 33- 41 33 789 3 139 3 928 . 200 3 248 432
1960-1964 6 019 9 877 15 896 435 9 900 27 70 97 1 67 483 2 065 2 548 191 1 704 564
1965 . . . . 1 053 ■ 1 710 2 763 -82 1 697 5 16 21 - 21 172 289 461 22 235 103
1966 ___ 984 1 537 2 521 • 54. 1 775 _ 17 17 - 17_ 204 415 619 160 239 74
1967 . . . . • 692 950 1 642 ' - 697 _ 10 10 _ 10 220 175 395 _ 385 99
1968 ___ 945 993 1 938 - 1 207 - 7 7 _ 4 10 213 223 • 5 186 92
1969 . . . . 731 1 476 2 207 - 1 661 3 11 14 - 14 32 178 210 6 181 108
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Xarelens Iän 
1957-1959 . . . .
1960-1964 10 727 9 010 19 737 300 7 786 54 70 124 62 1 810 1 819 3 629 . 87 1 756 387
1965 . . . . 2 355 1 688 4 043 12 1 388 14 50 64 19 194 359 553 10 303 110
1966 . . . . 2 643 1 547 4 190 17 1 526 45 31 76 28 240 317 557 15 326 58
1967 ___ 2 647 1 795 4 442 11 1 378 48 11 59 30 216 301 517 8 288 73
1968 . . . . 3 053 2 302 5 355 6 3 310 29 8 37 1 27 221 264 485 30 288 88
1969 . . . . 2 039 2 161 4 200 24 3 381 9 18 27 9 167 273 440 72 278 67
- Kuopion lääni — Kuopio Iän
1957-1959 8 605 10 957 19 562 549 9 821 50 76 126 5 77 3 170 6 296 9 466 259 6 646 809
1960-1964 11 457 16 433 27 890 394 17 007 44 96 140 ' 1 88 1 359 2 453 3 812 98 2 569 757
1965 . . . . 1 745 2 861 4 606 16 2 828 20 25 45 27 202 402 604 15 394 133
1966 . . . . 1 762 3 233 4 995 12 3 037 18 5 23 16 195 321 516 11 388 141
1967 . . . . 1 946 3 582 5 528 15 3 280 7 9 16 7 117 320 437 12 307 129
1968 ___ 2 229 3 629 5 858 15 3 510 9 8 17 _ 11 122 308 430 24 285 140
1969 . . . . 2 333 •3 915 6 248 3 3 738 6 15 21 - 13 121 308 429 - 310 55
1) vuodesta 1961 alkaen — f.o .m . 1961 — since 1961
\
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19. (Jatk.) — (T orts.) — (Continued)
Valitusasioita
Besvärsmäl
Complaints
Alistettuja asioita 
Underställda mil 
Submitted
Hakemuksia ja esityksiä •
Ansökningar och proportioner 
Petitions and proposals or presentments
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Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän
1957-1959 # t 9 . ,
I960-1964 11 065 8 050 19 115 348 8 054 18 52 70 1 39 1 269 1 775 3 044 135 1 732 503
1965 . . . . 2 129 1 756 3 885 42 1 737 15 17 32 _ 14' 206 320 526 39 230 126
1966 . . . . 2 106 1 997 4 103 43 1 253 18 22 40 . 9 257 341 598 19 254 77
1967 . . . . 2 807 1 671 4 478 89 1 521 31 3 34 3 21 325 229 554 3 264 129
1968 ___ 2 868 1 640 4 508 48 1 721 10 7 17 _ 9 287 342 629 39 280 19
1969 . . . . 2 739 1 854 4 593 100 1 456 8 20 28 1 13 310 280 590 35 270 .12
Vaasan lääni — Vasa Iän
1957-1959 6 925 8 832 15 757 1 055 8 069 37 53 90 . 59 3 939 4 644 8 583 249 5 125 855
1960-1964 18 263 18 579 36 842 1 409 14 872 74 77 151 4 65 2 054 2 202 4 256 722 2 157 1 064
1965 . . . . 4 713 3 372 8 085 72 4 777 9 26 35 _ 12 222 277 499 7 324 215
1966 . . . . 3 236 3 581 6 817 137 3 868 23 9 32 - 19 168 244 412 5 229 393
1967 . . . . 2 812 3 750 6 562 71 3 198 13 8 21 _ 14 178 205 383 24 204 240
1968 . . . . 3 293 3 650 6 943 124 3 014 7 16 23 - 10 155 236 391 34 251 143
1969 . . . . 3 805 4 980 8 785 114 4 479 13 15 ■28 - 17 106 214 320 59 161 209
• Oulun lääni -  ULeäborg Iän
1957-1959 5 301 7 862 13 163 793 5 711 91 28 119 8 47 2 166 2 243 4 409 308 2 080 375
1960-1964 24 828 22 245 47 073 1 033 17 230 110 52 162 5 50 3 159 3 308 6 467 ^168 3 262 788
1965 . . . . .. 7 031 3 933 10 964 70 3 427 18 18 36 2 11 557 548 1 105 33 529 122
1966 . . . . 7 467 4 512 11 979 57 3 827 23 10 33 2 18 543 566 1 109 35 648 136
1967 . . . . 8 095 .3  769 11 864 95 3 857 13 ' 16 29 _ 16 426 592 1 018 31 640 187
1968 ___ 7 912 3 486 11 398 181 6 234 13 9 22 _ 13 347 574 921 32 500 154
1969 . . . . 4 983 3 623 8 606 45 5 976 9 17 26 - 11 389 541 930 61 514 170
Lapin lääni — Lapplands Iän
1957-1959 3 543 4 063 7 606 360 3 278 31 53 84 _ 45 2 056 1 823 3 879 114 1 993 436
1960-1964 10 159 10 332 20 491 641 9 120 51 80 131 1 82 1 979 2 268 4 247 72 2 249 735
1965 . . . . 2 223 1 462 3 685 77 1 845 15 22 37 _ 29 431 394 825 67 519 152
1966 . . . . 1 763 1 759 3 522 71 1 699 8 5 13 1 6 239 379 618 72 317 123
1967 . . . . ’ 1 752 1 788 3 540 81 1 689 6 6 12 _ 8 229 303 532 26 290 173
1968 . . . . 1 770 2 126 3 896 68 2 217 4 7 11 - 9 216 315 531 . 40 293 90
1969 . . . . 1 611 1 877 3 488 33 2 154 2 14 16 - 11 198 217 415 50 247 49
Koko maa — Hela riket — Whole country
1957-1959 54 680 73 368 128 048 8 686 59 328 597 809 1 406 25 725 28 848 51 036 79 884 2 817 53 113 8 635
1960-1964 214 990 195 856 410 846 6 672 174 294 1 243 1 618 2 861 26 1 507 29 173 43 050 72 223 4 850 38 962 15 078
1965 . . . . 47 280 33 892 81 172 758 37 637 342 514 856 77 449 5 714 7 873 13 587 1 001 6 894 2 923
1966 . . . . 42 777 35 863 78 640 534 37 188 330 328 658 7 424 5 692 7 710 13 402 865 6 878 3 093
1967 . . . . 40 918 35 724 76 642 536 36 021 227 322 549 5 265 5 659 6 850 12 509 819 6 664 2 607
1968 . . . . 40 081 37 769 77 850 620 40 587 279 316 595 3 290 5 030 6 695 11 725 667 5 938 1 517
1969 . . . . 36 643 41 111 77 754 570 43 788 302 328 630 4- 207 5 120 5 711 10 831 528 5 500 789
20. LÄÄNINOIKEUKSISSA RATKAISTUT ASIAT VUOSINA 1957-1969 
VID LÄNSRÄTTERNA AVGJORDA ÄRENDEN ÄREN 1957-1969 
C a s e s  s e t t l e d  by P r o v i n c i a l  C o u r t s ,  1 9 5 7 - 1 9 6 9
1957-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
A . V alitusasioita  — B esvärsm äl — C om p la in ts ..................................... 59 328 174 294 37 637 37 188 36 021 40 587 43 788
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — leke t ili prövning upptagna—
L eft without ex a m in a tion ............ ........................................................... 3 998 13 012 2 147 2 129 2 163 2 077 2 299
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna tili prövning — Retained fo r
examination ..................................................... ........................................... 55 330 161 282 35 490 35 059 33 858 38 510 41 489
Palautettuja — Ä terförv isad e  — R e tu r n e d ............ ........................... 1 262 7 707 2 056 2 266 2 286 2 460 2 664
Vahvistettuja — Fastställda — Confirm ed ........................................ 24 344 65 278 15 610 15 538 14 516 '1 6  356 17 990
Muutettuja — Ändrade — Changed ........................................................ 29 724 88 297 17 824 17 255 17 056 19 694 20 835
V a ltio lliset vaalit — Statliga va i — G eneral election s
Ä änioikeus — R östrätt — Right to v o t e .............................................. 19 24 - 26 13 - 8
Vaali-“  V a i“  E le c t i o n ............................................................................. 7 1 - 5 - - 1
V altion v ira n - tai toimenhaltijat — Statens tjänstemän e lle r  be -
fattningshavanden — State em ployees
Kurinpito — D iscip lin  — D is c ip lin e ...................................................... - 5 - 3 - - 1
Muut — Ö vriga — O t h e r s .......................................................................... - 2 2 - - 26 -
H enkikirjoitus — M antalskrivning — Population r e g i s t e r ................. 989 1 799 441 472 384 413 475
S iv iilirek ister in p ito  — C iv ilreg istre t  — C ivil r e g is te r  ................... 1 - - - - - -
Kunnallissääntöjen rikkominen “  Brytande av kommunalstadgan-
den — O ffense against municipal regulations
P o liis ijä r je s ty s  — P olisordn ing — P o lice  regulations .............. 28 41 9 6 5 11 7
Muut “  Ö vriga — O t h e r s ................ ........................................................ 25 39 2 13 2 5 2
T erveydenhoito — H älsovärd — Public health
Kunnallinen terveydenhoitO“ Kommunal hä lsovärd — M unicipal
health se r v ice  ...................................................................................... 122 172 47 72 26 18 30
Muut — Ö vriga — O t h e r s .......................................................................... 3 34 8 5 22 27 31
Kulkulaitos — T rafikväsendet — T ransportation
T iet — Väg — R o a d s ................................................................................... 931 1 327 120 120 78 20 29
Liikenne — T ra fik  — T ra ffic  ................................................................. 331 328 80 86 115 96 90
Kunnallinen itsehallinto — Kommunal s jä lv s ty re lse  — Municipal,
S e lf-g o v e r  nment
Äänioikeus — R östrätt — Right to v o t e ............................................... - 30 - - - 15 -
Valtuutettujen vaali — Vai av fullmäktiga — E lection  o f muni-
cipa l cou n cil m e m b e r s . . . . ............................................................... 16 96 4 2 - 33 20
Kunnallinen toiminta — Kommunal verksam het — M unicipal
a c t iv it ie s ................................................................................. ................ 1 545 2 333 465 '3 7 8 344 519 729
Kansakoululaitos — F olkskolväsendet — P rim ary  sch ools  . .  . , 551 1 228 192 174 152 441 366
Muut — Ö vriga  — O t h e r s .......................................................................... 302 761 127 132 167 155 217
Yhteiskunnallinen huolto — S ocia l värd  — S o c ia l w elfa re  work
Huoltoapu — S ocia lh jä lp  — P ublic a s s is t a n c e ......................... ■ 1 748 3 295 481 537 529 658 670
Lastensuojelu  — Barnskydd — Child protection  .......................... 25 54 2 27 12 3 11
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto — V ärd av dem ,
som m isbruka berusningsm edel — C are o f p erson s m isusing 1
intoxicants ..................... ............................... '...................................... 76 122 „ 22 15 15 25 13
• Irtolaishuolto — L ösd rivarvärd  — C are  o f v a g r a n t s ................... 87 72 14 20 12 35 30
Muut “  Ö vriga  “  O thers .......................................................................... 98 362 144 131 97 123 110
A sevelvo llis ten  om aisten avustus — Under stöd t ili värnpliktigs
egna — A ssistan ce  to fam ilies o f con scr ip ts  ........................C» . 4 060 6 415 1 226 1 414 1 117 1 530 1 507
Rakennusasiat -B yggnadsären den —M atters con cern in g  buildings
Rakennuslupa tai muu lupa rakennustoim een — B yggnadstill-
ständ e lle r  annat tillständ t ili byggnadsverksam het —
Building perm its ................................................................................. 230 645 165 152 151 188 236
Katu ja  v iem äri — Gata och  avloppsledning — S treet and
drainage ................................. ........................................... .................... 41 198 20 155 35 46 151
Muut — Ö vriga  — O thers .......................................... .................... .......... 139 383 70 76 49 88 76
Palotoim i — Brandväsendet — F ire  p r o t e c t io n ..................................... 14 32 1 4 3 4 8
V erotu s — Beskattning — T a x a t io n ..................... ...................................... 46 025 152 669 33 880 33 087 32 590 36 015 38 859
Muut — Ö vriga — O thers ................................................................................. 1 915 1 827 115 76 103 93 111
B . A listettuja asio ita  — Underställda mäl — Submitted ................... 725 1 507 449 424 265 290 207
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — lck e  t ili prövning upptagna —
Left without ex a m in a tion ........................................................................ 57 88 15 14 15 6 10
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna t ili  prövning — Retained fo r
examination ..................................... ........................................................... 668 1 419 434 410 250 284 197
Palautettuja — Ä terförv isad e  — R e tu r n e d ........................................ - - - - 4 - -
Vahvistettuja — F aststä llda  — Confirm ed .............................. ; .  . 189 281 213- 217 135 ' 160 84
Muutettuja — Ändrade — Changed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 1 138 221 193 111 124 113
V altiollinen  äänioikeus — P olitisk  rösträtt — Right to v ote  in
general e lection  ................... .................................................................... - - - - - - 20
H enkikirjoitus — M antalskrivning — Population re g is te r  . . . .  . . . 708 1 500 ' 447 424 263 287 187
Kunnallinen itsehallin to — Kommunal s jä lv s ty re lse  — M unicipal
Self-G overnm ent ........................................................................................ 4 1 1 - 2 2 -
Muut — Ö vriga — O t h e r s ................... ............................................................. 13 6 1 - 1 -
20. (Jatk.) — (F o rts .)  — (Continued)
C. Hakemuksia ja esityksiä ~  Ansökningar och propositioner — 
Petitions and proposals or presentments ...........................
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — lcke tili prövning upptagna —
Left without examination.......................................... ......................
Tutkittavaksi otettuja — Till prövning upptagna — Retained for
examination .............................................................. » .................... ..
Hyväksyttyjä — Bifallna — Approved ...........................................
Hylättyjä — Förkastade — Rejected................................................
Valtion viran-tai toimenhaltijat—Statens tjänstemän eller befatt- 
ningshavanden — State employees
Viraltapano, vapauttaminen työkyvyn menettämisen takia ja 
eläkeoikeuden menetetyksi julistaminen — Avsättning, ent- 
ledigande pä grund av förlorat arbetsförmäga och förkla- 
rande pensionrätten för lustig — Dismissed from office, 
dismissed for inability to work with the right of pension
denied ............................................................................................
Palkkausta koskeva oikaisuvaatimus — Krav pâ rättelse berö- 
rande avlöning — Demand for the correction of salary . . .
Muut — Övriga — O th ers................................... ; ............................
Kunnallinen itsehallinto — Kommunal självstyrelse — Municipal 
self-government
Kunnallisvaltuuston päätöksen täytäntöönpano —Verkställighet 
. av fullmäktiges i kommun beslut — Execution of decision of
municipal council .......................................................................
Kunnan toimihenkilön palkkaus ja muu varallisuusetu — Avlö­
ning och annan förmögenhetsförmän av kommuns tjänste- 
innehavaren — Salary and other perquisites of municipal 
o ff ic e r ............................................................................................
* Muut — Övriga — O th ers........................... •......................................
Hallintoriita-asiainoikeuspaikasta3.12.1954annetun lain l§ :s s ä
* tarkoitetut hallintoriita-asiat — De fôrvaltningstvistemâl som 
avses i § 1 lagen av den 3.12.1954 om forum i fôrvaltnings­
tvistemâl — Administrative lawsuits referred to in § 1 of Law 
3.12.1954 concerning Forum of Administrative Lawsuits . ..
Vesioikeusasiat — Vattenrättärenden — Water rights cases . . . .
Paloasiat.— Brandärenden — F ire  protection cases ................. : . .
Yhteiskunnallinen huolto — Social vârd — Social welfare work 
Köyhäinhoito ja huoltoapu — Fattigvârd och socialhjälp — Care
>~of the poor and welfare allow ance....................... • • ..............
Lastensuojelu — Barnsskydd — Child protection . . . . . . . . . . . .
Elatusavun turvaaminen — Tryggande av underhâllsbidrag —
Maintenance cases .....................................................................
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto — Vârd av dem 
som missbruka berusningsmedel — Care of persons
misusing intoxicants...................................................................
Irtolaishuolto — Losdrivarvârd — Care of vagrants .................
Muut — Övriga — O th ers...................................................................
Kantelut muutoksenhakuna — Klagan som ändringssokning —
Protests ..............................................................................................
Muut hakemukset — Övriga ansökningar — Other petitions ...........
D. Lausuntoja ~  Utlätanden — Statements
1957-
1959
1960- 
1964 /
1965 1966 1967 1968' 1969
53 113 38 962 6 894 6 878 6 664 5 938 5 500
3 508 4 958 837 753 711 683 595
49. 605 34 004 6 057 6 125 5 953 5 255 4 905
45 889 29 249 5 133 5 305 5 037 4 424 4 102
3 716 4 755 924 820 916 831 803
*
6
34
1
40 3 50 29' 38 13
16 ' 21 2 - - - 6
290 371 32 46 22 36 27
9 1 11 8 15 1.6
527 ' 909 295 232 171 285 390
106 251 . , . .
2 9 1 * - . -
21 926 18 141 ' 2 841 3 014 2 696 2 111 2 198
376 321 73 87 82 128 70
6 884 11 502 2 208 2 001 2 074 2 259 1 872
1 999 3 523 693 736 870 475 413
1 411 1 789 351 323 277 209 198
14 157 878 123 114 . 105 77 85
1 3 _ _ _ 6
5 377 1 195 271 264 330 299 212
8 635 15 078 2 923 3 093 2 607 1 '517 789
50
21. VALITUSTEN JA HAKEMUSTEN RATKAISEM ISEEN LÄÄNINOIKEUKSISSA KULUNUT AIKA VUOSINA
1957-1969 .. . . .  .. .. .. .
PR O C ESSTID EN S LANGD I BESV A RSM A L OCH I ANSOKNINGSARENDEN VID LANSRATTERNA AREN 
1957-1969
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c a s e s  f i n a l l y  d e a l t  w i t h  b y  P r o v i n c i a l  C o u r t s ,  
1 9 5 7 - 1 9 6 9
Vuonna *
Ar
Y ear
V alitu sasio ita
B esvärsm äl
Complaints
Hakemusasioita
Ansökningsärenden
Petitions
Kuukausia
Mänader
Months
Yhteensä
Summa
Total
Kuukausia
Mänader
Months
Yhteensä
Summa
Total
- 3 3 - 1 2 1 2 - • - 3 3 - 1 2 1 2 -
Luku — Antal — Number
1957 ....................... 10 690 3 908 20 820 11 225 9 094 2 822 23 141
1958 ....................... 9 710 3 701 18 662 7 988 9 480 2 925 20 393
1959 .'..................... 9 566 5 019 19 846 3 265 4 122 2 192 9 5/9
I960 ....................... 13 571 7 675 27 493 3 212 3 221 1 399 7 832
1 9 6 1 ....................... 12 247 14 771 33 799 3 061 3 129 1 447 7 637
1962 ....................... 10 407 20 182 37 746 2 977 3 578 1 177 7 732
1963 ....................... ..................  6 667 10 318 20 561 37 546 3 163 3 556 1 442 8 161
1964 ....................... 11 773 18 717 37 710 3 230 3 185 1 185 7 600
1965 ..........; ........... 10 593 20 043 37 637 2 767 2 971 1 156 6 894
1966 . . . . ’ .............. 11 862 18 168 37 188 2 766 2 743 1 369 6 878
1967 ....................... 12 149 ■ 17-703 36 021 2 572 2 587 1 505 6 664
1968 ....................... 13 464 20 377 40 587 2 052 2 641 1 245 5 938
1969 ....................... ..................  6 786 16 994 20 008 43 788 1 711 2 663 1 126 5 500
%
1957 ........................ 51 .3 18.8 100.0 4 8 .5 3 9 .3 12.2 100.0
1958 ....................... 5 2 .0 19.8 100.0 3 9 .2 4 6 .5 14.3 100.0
1959 ....................... . 4 8 .2 25.3 100.0 34.1 4 3 .0 22 .9 100.0
1960 ....................... . 4 9 .4 27.9 100.0 4 1 .0 41.1 17.9 100.0
1 9 6 1 ....................... . 36 .2 43 .7 100.0 40.1 4 1 .0 18.9 100.0
1962 ........................ 27 .6 53 .5 100.0 3 8 .5 4 6 .3 15.2 100.0
1963 ........................ 27.5 54 .8 100.0 3 8 .8 4 3 .6 17.7 100.0
1964 ........................ 31 .2 49 .6 100.0 42 .5 4 1 .9 15.6 100.0
1965 ..........................................  18 .6 28.1 53 .3 100.0 40 .1 43 .1 16.8 100.0
1966 ....................... 31 .9 48 .9 100.0 4 0 .2 3 9 .9 19.9 100.0
1967 ........................ 33 .7 49 .2 100.0 3 8 .6 3 8 .8 22 .6 100.0
1968 ....................... ...................  16.6 3 3 .2 50 .2 10Ö.0 3 4 .6 4 4 .5 2 1 .0 100.0
1969 ....................... . 38 .8 45 .7 100.0 31.1 4 8 .4 2 0 .5 100.0
22. KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖTILIT VUOSINA 1955-1969
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOM STOLENS A RBETSRED O GÖ RELSER ÄREN 1955-1969 
P r o c e e d i n g s  i n  t h e  S u p r e m e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u r t ,  1 9 5 5 -  1 9 6 9
Vuonna
Âr
Year
V alitu sasiat — B esvärsm äl — Complaints Hakemusasiat — Ansökningsärenden — Petitions
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1955-1959 ......... . .  27 632 29 335 56 967 30 894 476 606 1 082 722
1960-1964 ......... , .  17 080 23 966 41 046 25 976 271 704 975 699
1965 .................. . 3 193 5 641 8 834 4 821 61 129 190 107
1966 .................... , .  4 0 1 3 5 627 9 640 5 046 83 131 214 125
1967 .................... 4 594 5 729 10 323 6 628 89 158 247 166
1968 .................... 3 695 5 561 9 256 5 946 81 133 214 132
1969 .................... 3 310 5 272 8 582 6 374 82 156 238 173
23. VALITUSTEN JA HAKEMUSTEN RATKAISUUN KORKEIMM ASSA HALLINTO-OIKEUDESSA KULUNUT 
AIKA VUOSINA 1955-1969
PR O C ESSTID EN S LÄNGD I BESVÄRSM Ä L OCH I ANSÖKNINGSÄRENDEN VID HÖGSTA FÖ RV A LT- 
NINGSDOMSTO LEN  ÄREN 1955-1969
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c a s e s  f i n a l l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  S u p r e m e  
A d m i n i s t r a t i v e  C o u r t ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
Vuonna
V alitu sasio ita
B esvärsm äl
Complaints
H akem usasioita
Ansökningsärenden
Petitions
Âr Kuukausia Yhteensä Kuukausia Yhteensä
Mânader Summa M ânader Summa
Months Total Months Total
- 3 3 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 - - 3 3 -  6 j 6 - 9  ¡ 9 -  12 1 2 -
Luku — Antal — Number
1955 ................ 572 781 943 1 356 2 523 6 175 28 35 22 43 72 200
1956 ................ 723 799 638 1 070 2 696 5 926 75 33 23 15 57 203
1957 ................ 531 722 881 1 016 2 642 5 792 48 28 14 15 21 126
1958 ................ 484 544 893 1 173 2 596 5 690 38 16 21 13 24 112
1959 ................ 565 750 1 268 1 734 2 994 7 311 28. • 20 8 10 15 81
1960 ................ 820 1 162 1 171 1 337 2 518 7 008 52 32 . 26 11 10 131
1 9 6 1 ................ 081 1 111 849 549 -845 4 435 52 25 16 7 16 116
1962 ................ 241 1 154 759 546 651 . 4 351 57 35 20 7 6 125
1963 ................ 329 1 247 945 831 598 4 950 64 34 16 10 12 • 136
1964 ................ 406 1 432 968 754 672 5 232 56 101 14 12 8 191
1965 ................ 299 1 159 1 039 650 674 4 821 54 15 8 16 14 107
1966 ......... ..... 613 960 1 296 924 1 253 5 046 40 23 15 16 31 125
1967 ..............\ 768 1 475 1 441 1 264 1 680 6 628 . 18 22 43 59 24. 166
1968 ................ 959 1 792 1 406 795 994 5 946 30 39 25 14 24 132
1969 ................ 590 2 282 1 122 537 843 6 374 57 45 25 22 24 173
%
1955 ................ 12 .6 15.3 22 .0 40.8 100.0 14.0 17.5 11.0 21.5 36 .0 100.0
1956 ................ 13.5 10.8 18.1 45.5 100.0 3 6 .9 16.3 11.3 7 .4 28.1 100.0
1957 ................ 12.5 15.2 17.5 45 .6 100.0 38 .1 22 .2 11.1 11.9 16.7 100.0
1958 ................ 9 .6 15.7 20.6 45.6 100.0 33 .9 14.3 18.8 11.6 2 1 .4 100.0
1959 ................ 10.3 17.3 23.7 41 .0 100.0 34 .6 24.7 9 .9 12.3 18.5 100.0
I960 ................ 16.6 16.7 19.1 35.9 100.0 39 .7 2 4 .4 19.8 8 .4 7 .6 100.0
1 9 6 1 ................ 25.1 19.1 12.4 19.1 100.0 44 .8 21 .6 13.8 6 .0 13.8 100.0
1962 ................ 26 .5 17.4 12.5 15.0 100.0 45 .6 2 8 .0 16.0 5 .6 4 .8 100.0
1963 ................ .........  26 .8 25 .2 19.1 16.8 12.1 100.0 46 .7 24 .8 11.7 8 .0 8 .8 100.0
1964 ................ 27 .4 18.5 14 .4 12.8 100.0 29.3 52 .9 7 .3 6 .3 4 .2 100.0
1965 ................ 24 .0 21 .6 13.5 14.0 100.0 50 .0 15.5 7 .3 14.5 12.7 100.0
1966 ................ 19 .0 25.7 18.3 24.8 100.0 31 .7 18.3 11.9 13.5 24 .6 100.0
1967 ................ 22 .3 21.7 19.1 25;3 100.0 10.8 13.-8 25 .7 35 .3 14 .4 100.0
1968 ................ 30 .1 23 .6 13 .4 16.7 100.0 22.7 29.5 18.9 10.6 18.2 100.0
1969 ................ 35 .8 17.6 8 .4 13.2 100.0 32 .2 25 .4 14.1 13.0 15.3 100.0
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'24. KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISEMAT ASIAT VUOSINA 1955-1969 
VID HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN AVGJORDA ÄRENDEN ÄREN 1955-1969 
C a s e s  d e c i d e d  by t he  S u p r e m e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u r t ,  1 9 5 5 -  1969
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
A. Valitusasiat — Besvarsmál — Complaints
Ratkaistuja — Avgjorda — S e ttle d ........................................................ 30 894 25 976 4 821 5 046 6 628 5 946 6 374
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — Icke till prövning upptagna 
— Left without examination ...................................................... 1 802 2 013 364 308 380 415 380
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna till prövning — Retained for 
examination . . . ; ......................................................................... 29 092 23 963 4 457 4 738 6 248 5 531 5 994
Palautettuja — Aterförvisade — Returned ............................. 2 495 2 906 754 728 958 929 909
Vahvistettuja — Faststallda — Confirmed . . . . . . . . . . . . . . . . 17 858 13 992 2 587 2 909 3 743 3 228 3 670
Muutettuja — Andrade — Changed ............................................ 8 649 6 851 1 086 1 060 1 483 1 302 1 398
Hallituksen ratkaistavaksi siirrettyjä — Underställts re* 
geringens avgörande — Transferred to the Government 90 214 30 41 -64 72 17
Valitusasioiden laatu — Besvärsmalens art — Nature of cases 
Verot — Skatter — Taxes .................................................... '................. 19 885 i/ 12 701 (/2 459 3 077 3 658 3 074 3 402
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt— 
Income and property ta x ............................................................. 7 071 4 256 91 46 44 28 1
Kunnallisvero — Kommunalskatt — Municipal t a x ................. 8 461 3 272 72 270 9 13 1
Yhdistetty verotus — Förenad beskattning —Combined taxation , 2 345 1 430 1 913 2 481 2 188 2 532
Perintö- ja  lahjavero — Skatt pá arv och gáva — Death duties 
and gift tax ................................................................................. 342 274 41 55 67 54 83
Ylimääräiset verot ja sotalainat — Extraordinarie skatter och 
krigslán — Suplementary taxes and war lo a n s ..................... 93
1 283 583Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Sa les t a x ....................... 3 231 555 544 442 441
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duty .................................... 272 301 58 47 76 61 64
Tulli — Tull — C ustom s..................................................................... 105 420 106 104 91 99 141
Valmistevero — Accis — Excise d u ty ............................................ 1 4 • 1 - 1 1
Ennakkotieto — Förhandsbesked — Advance information ......... . 28 34 43 35 40
Huvitilaisuusvero — Nöjesskatt — Amusement t a x ..................... 9 . , 4
Muut — Övriga — O th ers..................................... ............................. 300 546 78 63 264 153 98
Yhteiskunnallinen huolto — Socialvârd — Social welfare work . .  • j  5 753 6 359 (/I 050 677 1 252 1 153 1 234
Köyhäinhoito — Fattigvard — Public assistance ......................... 3 310 3 152 435 208 547 455 390
Lastensuojelu — Barnskydd — Child welfare ...............; ............ 124 268 73 22 70 82 104
Elatusavun turvaaminen — Tryggande av underhallsbidrag — 
Maintenance cases .............................................. ...................... 1 351 1 511 288 209 316 347 298
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd — Care of a lcoh olics......... 209 212 47 51 58 36 28
Irtolaishuolto — Lösdrivarvärd — Care of v a g r a n ts ................. 445 402 122 72 70 62 62
Muut — Övriga — O th ers................................................................... 314 814 85 115 191 171 352
Valtion ja  kunnan viran- tai toimenhaltijat sekä työntekijät — 
Statens och kommunens tjänstemän eller befattningshavanden 
och arbetare — State and municipal employees ......................... 1 567 1 917 308 240 435 551 637
Palkkaus — Avlöning — Salary  ...................................................... 651 785 105 96 156 121 121
Eläkkeet — Pensioner — Pensions ................................................ 709 954 161 130 220 379 428
Kurinpito — Disciplin — D iscipline................................................ 66 60 18 2 21 14 9
Muut — Övriga — O th ers.......................................... ...................... .. 141 118 24 12 38 37 79
Vaalit — Vai — Elections......................................................................... 35 27 22 2 1 18
Valtiolliset vaalit — Statliga vai — General elections ............. 4 1 - _ _ _ _
Kunnalliset vaalit — Kommunala vai — Municipal elections . . . ' 31 26 22 2 _ 1 18
Kunnallinen itsehallinto— Kommunal självstyrelse — Municipal 
self-government *............................................................................... 376 326 88 86 96 128 134
Kunnallinen toiminta — Kommunal verksamhet — Municipal 
activities ....................................................... ................................. 258 ' 279 71 77 57 84 98
Satama- ja liikenne- ym. maksut — Hamn- och trafik- o .d . 
avgifter — P ort, traffic and other payments ....................... 11 8 2 1 - 5 2 4
Palotoimi — Brandväsendet — F ire  p rotection ......................... .. 14 ■ 9 2 2 6 7 4
Muut — Övriga — O th ers..................... '................. .......................... 93 30 13 6 28 35 28
Rakennusasiat — Byggnadsärenden — Matters concerning building 381 667 139 161 243 230 204
Asemakaava- ja  rakennussuunnitelma — Stads- och byggnads- 
plan — Town- and building plan ......................... / .................. 97 210 58 40 79 74 32
Rakennuslupa — Byggnadstillstând — Building perm it............... 130 130 42 38 68 67 64
Katu — Çata — Street .........; ............................................................ 62 91 17 12 13 20 23Muut — Övriga — O th ers............................. ..................................... 92 236 22 71 83 69 85
Terveydenhoito — Rälsovärd — Public health ............ .  ^.................. 187 385 86 32 80 56 100
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Medical se rv ic e ............... 52 158 39 12 48 '27 21
Kunnallinen terveydenhoito —Kommunal hälsovärd — Municipal 
health s e r v ic e ............... ............................................................. 96 142 31 7 7 17 55
Muut — Övriga — O th ers..................... ............................................. 39 85 16 13 25 12 24
Sivistys- ja opetustoimi — Bildnings- ochundervisningsverksam- 
het — Education ......................... ........................................................ 495 . 751 73 119 '165 230 96
Kansakoulu “  Folkskola — Primary sch oo l.................................. 456 667 44 97 103 172 40
Korkeampi opetus — Högre undervisning — Higher education . 22 5 2 5 - . 19 23 11
Muut — Övriga — Others .................................... ............................... 17 79 27 17 43 35 45
Kirkkoja uskonnolliset yhdyskunnat — Kyrkan och religiösa sam­
manslutningar — Church and religious bodies ............................ 50 52 3 11 16 23 16
Evankelis-luterilainen kirkko — Den evangelisk-lutherska 
kyrkan — Lutheran Church ...................................................... 46 46 3 8 16 20 16
Ortodoksinen kirkko —Ortodoxa kyrkan — Orthodox church . . 3 5 - 3 - 3 -
Uskonnolliset yhdyskunnat — Religiosa sammanslutningar —
Religious bodies .......................................... • • • • ' ......................  _1 1
24. (Jatk.) — (F orts .) — (Continued)
1955- I960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964
Yhdistys ja säätiö — Förening och stiftelse — Associations and
endowments .......................................................................................
Henkikirjoitus — Mantalsskrivning — Population r e g is te r .............
Nimenmuutos — Namnförändring — Change of n am e.........................
Sukunimi — Tillnamn — Surname ..................................................
Etunimi — Förnamn — F irst name ..................................................
Patentti- ja  rekisteröimisasiat — Patent- och registreringsären-
den — Matters concerning patents and re g istra tio n .................
Patentit — Patent — P aten ts............................................................
Tavaraleimat — Varumärke — Trade marks ...............................
Toiminimet — Firma — Firm nam es................................................
Muut — Övriga — O th ers..................................................................
Elinkeinotoiminta — Näringslivet ~  Commercial and industrial
activities .........................................................................
Osakeyhtiöt ja osuuskunnat — Aktiebolag och andelslag — joint-
/ stock companies and co-operative organisations ...............
Majoitus- ja ravitsemisliikkeet — Hotell och restaurang —
Hotels and restaurants ............................................................
Moottoriajoneuvot — Motorfordom — Motor vehicles ...............
Muut ohjesääntöiset elinkeinot — Övriga reglementsenliga nä-
ringar — Other regulated occupations...................................
Maa- ja metsätalous — Lantbruks- och skogshushällning — Agri­
culture and fo re s try .........................................................................
Asutustoiminta — Kolonisation — Land settlement .....................
Maanjako — Ägodelning — Land partition ....................................
Muut — Övriga — O ther.....................................................................
Vesioikeus — Vattenrätt — Water rights ............................................
Pakkolunastus — Expropriation — Expropriation.............................
Kulkulaitos — Trafikväsendet — Transportation .............................
Tiet — Väg — R o a d s...........................................................................
Rautatiet, posti ja lennätin — Järnväg, post ochtelegraf —
Railways, post and telegraph ..................................................
Merenkulku — Sjöfart — Navigation ..............................................
Muut — Övriga — O th ers..................................................................
Puolustuslaitos — Försvarsväsendet — Defence forces .................
Muita asioita — Övriga ärenden — Other cases ...............................
B. Hakemusasioita ~  Ansökningsärenden -  Petitions
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled . ......................................................
Näistä hyväksyttyjä — Av dessa bifallna — Of these approved . . .
C. Lausuntoja ja esityksiä — Utlätanden och propositioner —
Statements and proposals or presentments ...............................
5 6 4 _ 1 2 2
312 328 65 90 . 94 76 58
45 61 14 4 9 ' 6 9
38 51 14 4 9 6 8
7 10 - - - - 1
61 76 27 9 16 10 12
15 16 7 5 6 4 < 7
24 38 19 4 9 6 5
10 18 1 - \ - -
12 4 - - 1 - -
402 509 115 89 98 89 110
20 27 8 6 7 4 , 3
24 40 7 2 6 8 7
204 295 73 53 67 70 79
154 147 27 28 18 7 21
344 630 107 122 143 76 65
190 355 58 95 93 49 40
83 . 159 21 18 30 27 17
71 106 28 9 20 - 8
39 217 43 73 121 65 133
68 45 - 5 16 4 5
495 574 195 183 114 111 74
480 546 192' 183 109 106 71
7 22 3 _ 2 3 2
3 - 3 - - 1 ' 1 1
5 3 - - 2 1 -
9 - - - 1 2 -
385 345 23 66 70 59 65
722 699 107 125 166 132 173
356 258 22 43 74 29 45
6 4 3 1 1 4
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25. MAANJAKO-OIKEUKSIEN TOIMINTA VUOSINA 1955-1969 
FUNKTION AV ÄGODELNINGSRÄTTERNA ÄREN 1955-1969 
P r o c e e d i n g s  of  L a n d  P a r t i t i o n  C o u r t s  , 1 9 5 5 - 1 9 6 9
Toimituksen laatu 
Förrättningens art 
Nature of proceedings
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —”Frân foregâende är uppskjutna — Carried over
from the previous y e a r .......................................................................................... ............
Saapuneita — Inkomna — Entered ............................................................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l ............. ...................................................................................... ..
Rauenneita — Förfallna — Dropped ................................................................. ....................
Ratkaistuja — Avgjorda — S e t t le d ..................... ................................................ ..................
Uusjako — Nyskifte — New division of land ...................................................................
Halkominen — Klyvning — Land division into l o t s .........................................................•
Vesialueen tai vesijätön jako — Skifte av vattenomràde eller tillandning —
Division of water area or alluvial la n d ...................................................................
‘ Lohkominen — Styckning — Land division into separate plot ....................... ............
Rajankäynti — Râgâng — Pacing the bounds . • .  • ..............................................
Jaon täydentäminen — Komplettering avskifte — Completion of parceling ...............
Y leisistä teistä annetun lain mukainen tietoimitus — Vägförrättning enligt lagen
om allmänna vägar — Public highway, action regard in g ..................... ................
Yksityistielain mukainen tietoimitus — Vägförrättning enligt lagen om enskilda
vägar — Private road, action re g a rd in g .......................................... ......................
Pakkolunastus — Expropriation — Expropriation .........................................................
Vuokra-alueiden lunastaminen ym. — Inlösen av lego-omräden m.m. — Leased
land redeemed by ten an ts................... ........................................................................
Maanhankkimisiain mukainen toimitus — Förrättning enligt jorddispositionslagen
— Acquisition of land .............................................. .....................................................
Tontinmittaus, yleisen alueen mittaus ja  kaavoitusalueiden jakolain mukainen 
rasitetoimitus — Tomtmätning, mätning av allmänt omräde och servitutsför- 
rättning enligt lagen om skifte inom planläggningsomräde — Surveying of 
lot, surveying of public area and servitude execution under the Partition
law ................................................................... ................................................................
Tielautakunnan toimitus — Vägnämnds förrättning — Action of committee on high
w a y s................................................................................. . .................................
Muu toimitus — Annan förrättning — Other cases ............................................
Ratkaistuja asioita, jo issa  toimitusta on muutettu — Avgjorda mäl i vilka förrätt- 
ningen ändrats — Finally judged cases in which execution has been changed . .
Turun maanjako-oikeus
Abo ägodelningsrätt
Land Partition Court in Turku
L
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
473 979 504 451 506 346 305
628 1 441 254 275 256 260 305
1 101 2 420 758 726 762 606 610
14 38 30 17 17 11 10
695 806 278 280 312 285 312
12 4 4 1 2 • 2 1
109 59 5 14 14 8 14
25 17 5 7 •8- 16 . 11
318 128 23 29 25 30 26, , , ■ 15 16 31 33 24
21 45 3 6 15 10 12
• • • 41 32 31 35 27
.. . . 17 42 49 50 61
•• •• 14 2 1 1 1
- - ' 78 39 29 32 39
# , # 8 9 _ _ 2
•• • • 9 3 6 1 9
50 72 97 61 78
210 553 6 8 4 6 7
328 393 157 155 157 136 161
\
55
Itä-Suomen maanjako-oikeus
Östra-Finlands ägodelningsrätt
Land Partition Court of Eastern Finland
Vaasan maanjako-oikeus
Vasa ägodelningsrätt
Land Partition Court in Vaasa
Pohjois-Suomen maanjako-oikeus  ^
Norra Finlands ägodelningsrätt-*-) 
Land Partition Court of Northern 
Finland
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969 1965 1966 1967 1968 1969
206 375 206 311 202 ’ 255 207 214 482 119 156 182 194 216 43 64 95 119 169
472 770 225 225 106 177 194 610 907 116 116 106 113 104 95 98 98 129 99678 1 145 431 536 308 432 401 824 1 389 235 272 288 307 320 138 162 193 248 268
21 21 6 13 6 10 9 19 16 _ 1 1 . 1 3 5 2 3
409 611 114 211 138 215 205 588 757 79 89 94 91 87 73 64 69 77 8520 7 2 1 1 2 5 41 42 6 6 5 5 6 2 3 1 4v.
115 84 6 10 10 13 11 113 111 9 4 12 9 8 12 8- 2 5 8
16 14 1 1 2 8 5 2 3 1 2 2 1 2
113 114 8 32 24 24 24 - 72 76 5 6 4 12 7 , 6 3 4 9 10, , , , 6 11 6 11 8 , . , , - 2 4 6 5 4 3 7 7 3
- 6 1 - - 2 3 229 55 1 - - 3 - - - - -
• • 33 15 16 33 20 . . . • * 9 18 13 -22 19 18 19 19 27 . 27
.. 4 25 18 28 41 .. _ 5 10 13 10 3 6 4 10 17
•• - 6 1 4 2 • • •• 2 - 6 . - - - - - -
29 160 11 24 6 11 11 5 81 9 10 14 3 7 17 11 6 3 1
. • • • • 15 24 15 9 18 •• •• 6 - - 2 - 5 3 24 7 3
.. .. _ 3 2 3 .. _ 6 _ 3 1 1 _ _ _ _
27 59 33 64 45 23 22 23 ' 12 21 4 7 2 4 6
116 226 - 3 3 4 9 126 389 8 8 1 - 1 1 1 - 5 6
185 229 78 95 62 118 123 . 245 341 20 41 40 31 30 32 29 41 36 38
1) Perustettiin 1.3.1965 — Grundlades 1.3.1965 — Established 1.3.1965
v
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26. VESIOIKEUKSIEN TOIMINTA VUOSINA 1?62-19691:) n  
FUNKTION AV VATTENDOMSTOLARNA AREN 1962-1969 i 
P r o c e e d i n g s  o f  W a t e r - L a w  C o u r t s ,  1 9 6 2 - 1 9 6 9
Asioiden laatu 
Ärendens art 
Nature of cases
I. Hakemusasioita — Ansökningsärenden — Petitions
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna —
Carried over from the previous year ............................................
Saapuneita — Inkomna — E n tered .............................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l .......................................................................
Ratkaistuja tai poistettuja — Avgjorda eller avskriyna — Settled or
struck out ..............................................................................................
Sillan rakentaminen — Byggande av bro — Construction of
bridge ..............................................................................................
Johdon, laiturin ym. rakentaminen — Byggande avledning,
brygga mm. — Construction of conduit, pier etc.....................
Voimalaitoksen rakentaminen — Byggande av kraftverk— Cons­
truction of power p lan t.................................................................
Kulkuväylät ja  muut vesiliikennealueet — Farleder och andra 
omräden för samfärdsel i vatten—Fairways and other areas
for traffic on wat.er.......................................................................
Uitto — Flottning — Floating logs ............................... 1..................
Ojitus — Dikning — Ditching,..............................................................
Vesistön järjeste ly  — Vattenständsreglering — Organization of
water course ......................... ........................................................
Vesistön säännöstely — Vattenreglering — Regulation of water
course ..............................................................................................
Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi — Avledande av vatten 
för andvändning säsorn'vätska — Conduction of water for use
as liquid ..........................................................................................
Pohjaveden ottaminen -  Tagande av grundvatten -  Taking of
ground water. ........................................................................... .... .
Jäteveden johtaminen — Avledande av avloppsvatten — Conduction
of waste water ...............................................................................
Korvausasiat — Ersättningsärenden — Indemnity cases .............
>
II. Riita-asioita — Tvistemäl — Civil law cases'
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende äruppskjutna —
Carried over from the previous year ............................................
Saapuneita — Inkomna — E n tered ............................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l .......................................................................
Ratkaistuja tai poistettuja — Avgjorda eller avskrivna — Settled or 
struck out ............................................ .................................................
III. Rikosasioita — Brottmäl — Criminal cases
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna—
Carried over from the previous year ...........................................
Saapuneita — Inkomna — E n tered .............................................................
Yhteensä — Summa -  T o ta l .......................................................................
Ratkaistuja tai poistettuja — Avgjorda eller avskrivna — Settled or 
struck out ..............................................................................................
IV. Valitusasioita — Besvärsmäl — Complaints
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna—
Carried over from the previous year . . ........................................
Saapuneita — Inkomna — E n tered .............................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l .............................................. ........................
Ratkaistuja tai poistettuja — Avgjorda eller avskrivna “  Settled or
struck out ..............................................................................................
Valitukset vesilautakunnan päätöksestä — Besvär over vatte- 
nämnds beslut — Appeals against decision of water board . .  
Valitukset ojitustoimituksesta — Besvär over beslut vid dik- 
ningsförrättning — Appeals concerning execution of ditching 
Valitukset ulosmittauksesta — Besvär over utmätning — Appeals 
concerning distraint . • • • • . . .................................................... .*
V. Virka-apuasioita — Handräckningsärenden — Official aid
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna—
Carried over from the previous y e a r ..............................................
Saapuneita -  Inkomna -  E n tered ............................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l .......................................................................
Ratkaistuja tai poistettuja — Avgjorda eller avskrivna — Settled or 
struck o u t ............... ...............................................................................
VI. Alistettuja asioita — Underställnincsmäl — Submitted 
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna —
Carried over from the previous year ................... ........................
Saapuneita — Inkomna — E n tered .............................................................
Yhteensä -  Summa -  T o ta l .......................................................................
Ratkaistuja tai poistettuja -  Avgjorda eller avskrivna — Settled or 
struck out ..............................................................................................
Länsi-Suomen vesioikeus 
V ästra Finlands vattendomstol 
Water-Law Court of Western Finland
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
168 362 417 335 340 404 387 359
267 200 148 176 209 177 167 210
435 562 565 511 549 581 . 554 569
73 145 230 , 171 145 194 195 192
8 39 42 69 34 ■ 59 36 40
6 6 16 25 31 28 38 48
4 5 6 5 8 3 12 7
1 1 1
2 6 2 2 10 10 10
1
8
4 11 25 17 11 7 13 8
1 1 9 3 3 2 5 4
3 1 13 5 3 3 1 4
3 10 12 18 18 24 27 18
42 66 104 27 26 52 49 50
' ' '
5 3 5 ,
2 6 6 ' 7 8 7
1 5 6 4 5 5 4 1
1 5 8 10 11 12 12 8
1 3 2 4 4 4 5 2
1
- - - 1
-
1
1
2
1 - - 1 - 1 3
1 - - - 1 - - 1
10 22 34 48 62 65 61
16 39 47 60 52 57 49 33
16 49 69 94 100 119 114 94
6 27 35 46 38 54 53 57
6 27 35 29 29 3-1- •" 34 41
- - - 17 7 21 19 15
- - - - 2 2 ' 1
4 8 6 11 12 7
10 7 14 14 17 11 9 12
10 7 18 22 23 22 21 19
10 3 10 ’ 16 12 10 14 8
-
-
“
-
“
1) Perustettiin 1.4.1962 — Grundlades 1.4.1962 — Established 1.4.1962
>
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Itä-Suom en vesio ikeus 
Ö stra Finlands vattendom stol
P ohjois-Suom en vesioikeus 
N orra Finlands vattendomstol
W ater-L aw  Court o f Eastern Finland W ater-L aw  Court o f N orthern Finland
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1962 1963 1964 1965 1966 . 1967 1968 1969
152 326 300 307 315 356 373 358 147 213 240 206 216 170 191 193
241 99 109 119 146 154 143 165 126 124 102 127 138 135 146 159
393 425 409 426 461 '510 516 523 273 337 342 333 354 305 337 352
67 125 . 102 112 105 137 • 158 159 60 97 136 117 164 122 145 '143
27 31 41- 45 41 33 45 53 24 67 70 50 82 49 .64 58
9 ' 19 11 '23 27 40 55 29 2 - 1 18 27 23 18 21
- 7 8 - 5 1 4 3 2 7 10 2 2 3 3 16
. . 1 1 2 3 1 2 1
7 8 13 12 10 32 15 10 7 6 14 18 15 14 .. 9 14
“ 1 - 2 2 2 2 1 - 1 - 1 2 - -  '
2 4 5 9 4 9 -9 7 4 4 5 5 3 11 3 1 4
3 1 ■ 4 3 5 1 1 4 3 2 3 5 1 2 7 5
1 1_ 1 - 2 3 A 5 2 3 - 2 - 2 5 4
3 1 3 8 4 7 13 11 - 2 10 8 5 5 7 10
15 52 15 10 4 7 10 36 16 5 23 8 24 11 17 11
- ' ' '
“ “ 1 10 2
5 2 4 3 3 6 12 3 4 1 28 2 4 2 3 5 6 5 _ 5 5 3 8 1 1 _8 7 6 6 6 8 12 17 - 5 8 7 ' 8 1 2- 2
3 5 2 3 3 2 - 5 - 2 4 7 6 _ 1
- - - 1 3 3 3 2 _ _ _ _ 1 _ .- - 2 2 1 1 ' 4 _ _ _ _ 1 _ - _
- : ' 2 3 4 4 3 6 - - - - - 2 - . -
- - 1 - 1 1 1 2 -
t
- - - 2 - -
2 i o 17 25 28 37 10 2 5 6 12 9 6 5
5 23 • 19 27 25 27 24 21 1 10 h 23 15 17 14 24
5 25 29 44 50 55 61 31 1 12 19 29 27 26 20 29
3 15 12 19 22 18 51 18 5 7 13 17 18 20 15 17
3 11 4 _ 5 9 7 28 9 5 ‘ 5 11 7 11 Ï0 8. 7
_
4 8 14 13 11 23 9
_
2 2 10 7 10 7 10
5 4 6 5 5 2 2 2 3- 8 5 10 3 6. 6 ' 8 - . _ . 1 '' 4 2 5 4
- 8 10 14 9 11 ' 11 10 - - - 1 4 4 7 7
- 3
*
6 8 . 4 6 . 9 3 - - - 1 ' 2 2 4 3
1 1 1 2 2 1 1 1
- 5 5 1 1 2 •3 - ’  . . _ 1 1 3
- 5 5. 2 2 3 5 2 - - -  . - 1 1 2 4
- 5 4 ✓  1 1 1 3 1 _ _ _ _ _ _ 1 2
\
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27. VESIYLIOIKEUDEN TOIMINTA VUOSINA 1963-1969 
FUNKTION AV VATTENÖVERDOMSTOLEN ÄREN 1963-1969
P r o c e e d i n g s  of  t he  S u p r e m e  W a t e r - L a w  C o u r t  1963 - 1 9 6 9
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
A. Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föreeäende är uppsk- 
iutna — Carried over from the previous year ........................... 4 11 5 5 5 5
Saapuneita — Lnkomna — Entered .................................................. 12 30 26 25 37 27 43
Yhteensä — Summa — Total ............................................................ 12- 34 37 30 42 32 48
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled,........................................; . . . . 8 23 32 25 37 27 39
Niistä asioita, joihin muutosta ei saa hakea — Därav mil i 
vilka ändring icke kan sökas — Of which cases no appeal 
allowed .......................................................................................... 7 9 20 13 23 20 20
1. Hakemusasioita — Ansökningsärenden — Petitions ................... 1 15 11 9 15 6 21
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — lcke tili prövning upptagna 
— Left without examination ...................................................... 1 2 3 1 1
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna tili prövning — Retained for 
examination ......................... .......................... ............................. 1 14 9 6 14 6 20
Palautettuja — Aterförvisade — Returned ............................. - - _ 2 . - 1
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed .............................. 1 8 6 1 5 3 12
Muutettuja — Ändrade — Changed ............................................ - 6 3 3 9 3 7
Jutuissa oli kanteen ajanut perille — M il där taian fullföljts 
av — C ases in which indictment pleaded by 
kantaja tai hakija — kärande eller sökande — plaintiff or 
- - applicant.....................  ......................................................... 6 1 3 1 1 5
vastaaja tai henkilö, joka ei ole riitapuoli—svarande eller 
person, som ej är part i mil et — defendant or non­
litigant .................................................................................... 1 • 6 8 5 10 4 14
kumpikin riitapuoli — vardera parten — both parties ......... - 3 2 1 4 1 2
Asioiden laatu — Arendens art — Nature of cases
Sillan rakentaminen — Byggande av bro — Construction of 
bridge .....................................................................................
Johdon, laiturin ym. rakentaminen — Byggande av ledning, 
brygga mm, — Construction of conduit, pier etc............ 1 2 1 : 1 1
Voimalaitoksen rakentaminen — Byggande av kraftverk — 
Construction of power-plant.............................................. _ . 4 4 3 1 3
Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet — Farleder och 
andra omriden för samfärdsel i vatten — Fairways and 
other areas for traffic on water ......................................
Uitto — Flottning — Floating logs ............................................ - - - - - - 2
Ojitus — Diktning — D itching............................... .................... - - - - - - -
Vesistön järjeste ly—Vattenständsreglering — Organization 
of water course • • • ............................................................... . . 1 1 5
Vesistön säännöstely — Vatten regiering — Regulation of 
water course ......................................................................... 1 4 2 3 1 4
Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi — Avledande av 
vatten för användning säsom vätska —"Conduction of 
water for use as liquid ...................................................... 1 1
Pohjaveden ottaminen — Tagande av grundvatten — Taking 
of ground w a te r ....................... ............................................. _ . _ 1 3 _ 2
Jäteveden johtaminen — Avledande av avloppsvatten — 
Conduction of waste water ..................... .......................... 2 4 - 2 3
Muut — Övriga — O th ers............................................................. - 12 - - - - 1
11. Riita-asioita — Tvistemäl — Civil law cases .............................. 2 _ 3 4 3 2 4
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — lcke tili prövning upptagna 
— Left without examination ....................................................... . . _
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna tili prövning — Retained for 
examination ...................................................... .......................... 2 3 4 3 2 4
Palautettuja — Aterförvisade — Returned ............................. - - - - - - -
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed ............................. 2 - 1 2 1 1 4
Muutettuja — Ändrade — Changed ............................................ - - 2 2 2 1 -
Jutuissa oli kanteen ajanut perille — Mäl där taian fullföljts 
av — Cases in which indictment pleaded by 
kantaja tai hakija — kärande eller sökande — plaintiff or 
applicant................... .............................................................. 1 3 3 1 2 1
vastaaja tai henkilö, joka ei ole riitapuolia-svarande eller 
person, som ej är part i malet — defendant or non- 
litigant ................................................................................... 1 1 2
kumpikin riitapuoli — vardera parten — both parties ......... - - - 1 1 1
111.Rikosasioita — Brottmäl — Criminal cases .................................. _ _ 1 1 _ 1 1
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — lcke till prövning upptagna 
— Left without examination ...................................................... ' . . _ _ _
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna tili prövning — Retained for 
examination ................................................ '................................ 1 1 _ 1 1
Palautettuja — Aterförvisade — Returned ............................. - - - 1 - - -
Vahvistettuja — Fastställda '- Confirmed ............................. - - - - - - -
Muutettuja — Ändrade -  Changed ............................................ - - 1 - - 1 1
Jutuissa oli kanteen ajanut perille — Mäl där taian fullföljts 
av — C ases in which indictment pleaded by 
syyttäjä tai asianomistaja — äklagare eller mälsägande— 
prosecutor or plaintiff........................................................ 1
syytetty — ätalad — defendant .................................................. - - 1 - - - -
sekä syyttäjä tai asianomistaja että syytetty — säväl äk­
lagare eller mälsägande som ätalad — both prosecutor 
or plaintiff and defendant ............................. .................... ! _ 1 1
/
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27. (Jatk.) — (F o rts .)  — (Continued)
IV, Valitusasioita — Besvärsmäl — Complaints-.................................
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — lcke tili prövning upptagna
— Left without examination ......................................................
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna tili prövning — Retained for
examination . %. ..................... .....................................................
Palautettuja — Aterförvisade — R eturned.............................
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed .............................
Muutettuja — Ändrade — Changed ............................................
Valitusasioissa oli kanteen ajanut perille — Besvärsmäl där 
taian fullföljts av — C ases in which indictment pleaded by 
kantaja tai hakija — kärande eller sökande — plaintiff or
applicant...................................................... ..........................
vastaaja tai henkilö, joka ei ole riitapuoli — svarande 
eller person som ej, ä r  part i malet— defendant or non­
litigant ...................................................................................
. kumpikin riitapuoli — vardera parten — both parties .........
Valitus oli tehty — Besvär hade anförts — Complaint was made 
vesilautakunnan päätöksestä — over vattenämndsbeslut —
against decision of water b o ard .......................................
ojitustoimituksesta — over dikningsförrättning — against
ditching................................................ -..................................
ulosmittauksesta — over utmätning — against distraint . . . .
B. Valtioneuvoston ja korkeimman oikeuden kirjeitä ja  lähetteitä 
— Btatsrädets och högsta domstolens brev och remis s er — 
Letters and communications of Government and Supreme Court
\
C. Anomusasioita — Ansökningsmal — Petitions .............................
D. Hallinto-, talous- ja  muita asioita — Administrativa, ekono-
miska och andra ärenden — Administrative, economic and 
other m atters........................................................ ; ..........................
1963 1964 1965 1966 1967 1968
5 8 17 11 • 19 18 13
1 1 - 2 2 2 1
4 7 ' 17 9 17 16 12
- - 4 2 3 - 1
3 7 12 5 6 15 7
1 “ 1 2 8 1 4
1 1 3 7 8 2 5
4 7 12 . 3 11 16 7
- - 2 1- - - 1
5 6 7 6 4 11 8
-
2 10 5 12 ‘
3
7 5
7 15 12 9 22 8 10
6 4 4 - 4 2 1
7 9 27 57 31 16 33
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28. VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINTA VUOSINA 1955-1969
FUNKTION AV FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN ÄREN 1955-1969 
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A s s u r a n c e  T r i b u n a l ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
1955- 1960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frân föregäende är uppskjutna
— Carried over from the previous year ............. 23 632 20 753 4 429 4 107 4 129 2 713 3 649
Saapuneita — lnkomna — Entered ............................. 33 687 36 456 ■• 6 814 7 056 6 889 7 924 9 171
Yhteensä — Summa — Total .......................................... 57 319 57 209 11 243 11 163 11 018 10 637 12 820
Loppuun käsiteltyjä — Slutbehandlade — Finally dealth w ith ......... 33 049 37 146 7 136 7 034 8 305 6 988 8 205
1. Loppuun käsiteltyjä tapaturmavakuutusasioita — Slutbehand-
i lade försäkringsärenden rörande olycksfali 
accident insurance finally dealt w ith .................
— C ases of
16 084 21 045 4 628 5 021 6 098 4 435 5 426
A. Vakuutusyhtiöiden tekemistä päätöksistä — Ärenden som gälla 
försäkringsbolags beslut — Concerning decisions of insurance 
companies
1. Alistuksia — Underställda ärenden — Submissions...............
2. Valituksia — Besvär — Complaints ..........................................
3. Anomuksia — Ansökningar — Petitions ....................................
Alistuksista ja valituksista — Av underställda och besvärsmäl —
Number of submissions and complaints
jätettiin tutkittavaksi ottamatta tai raukesi — upptogs icke tili 
behandling eller förföllo — left without investigation or
discontinued ..................... • .........................................................
otettiin tutkittavaksi — upptogs till behandling — retained for
investigation.......................................................... ......................
palautettiin — äterförvisades — return ed.....................................
vahvistettiin — stadfästes — confirm ed..........................................
muutettiin — ändrades — changed................ ...................................
B. Valtion tapaturmatoimiston tekemistä päätöksistä — Besvär 
over beslut av statens olycksfallsbyrä — Concerning decisions 
of the State Accident Bureau
1. Alistuksia — Underställda ärenden — Submissions .............
2. Valituksia — Besvär — Complaints ................... . ....................
3. Anomuksia -  Ansökningar -  Petitions ....................................
Alistuksista ja valituksista — Av underställda och besvärsmäl —
Number of submissions and complaints
jätettiin tutkittavaksi ottamatta tai raukesi — upptogs icke tili 
behandling eller förföllo — left without investigation or
discontinued ........................................ .........................................
otettiin tutkittavaksi — upptogs till behandling — retained for
investigation.................................................................................
palautettiin — äterförvisades — returned ......................................
vahvistettiin — stadfästes — confirmed..........................................
muutettiin — ändrades — changed ....................... .............................
11. Loppuun käsiteltyjä sotilasasioita — Slutbehandlade militära 
ärenden — Military cases finally dealth w ith ........... 77
1. Valituksia — Besvär — Complaints '
a . Lääkeopillisia valituksia korvauksen suuruudesta — 
Besvär av medicinsk art över skadestândets storlek — 
Medical complaints concerning amount of compensation
b. Muita valituksia korvauksen suuruudesta -  Ovriga bes­
vär över skadestândets storlek — Other complaints 
concerning amount of compensation..................................
c . Valituksia oikeuskysymyksestä — Besvär angâende rät-
tighet till skadestând — Complaints concerning legal 
qu estion s............... ..................................................................
d . Valituksia oikeudesta huoltoeläkkeeseen — Besvär an­
gâende rättighet till försörjningspension — Complaints 
concerning right to welfare pension ................................
e . Valituksia huoltoeläkkeen suuruudesta ja  lisähuolto­
eläkkeestä — Besvär angâende försörjningspensionens 
storlek eller tillägsförsörjningspension — Complaints
> concerning the amount of welfare pension and the supp­
lementary welfare pension ..................................................
f. Valituksia täydennyskorosta'— Besvär angâende komp-
letteringsränta — Complaints concerning supplementary 
in te r e s t ................. .................................................................
g . Muita valituksia — Ovriga besvär — Other complaints . .
2. Anomuksia — Ansökningar — Petitions . ..............................
Valituksista — Av besvärsmäl — Number of complaints
jätettiin tutkittavaksi.ottamatta tai raukesi — upptogs icke tili
behandling eller förföllo — left without investigation or
discontinued ..................................................................................
otettiin tutkittavaksi — upptogs till behandling -  retained for
investigation.................................................................................
palautettiin — äterförvisades — return ed .....................................
vahvistettiin — stadfästes — confirmed..........................................
muutettiin — ändrades — changed....................................................
7 637 9 648 - 2 261 3 078 2 974 2 383 2 990
4 660 6 262 1 387 899 1 933 1 210 1 441
251 208 32 21 54 55 67
177 242 53 34 51 44 35
12 120 15 668 3 595 3 943 4 856 3 549 4 396
351 553 103 79 138 121 97
9 917 12 667 2 984 3 517 4 095 3 058 3 783
1 852 2 448 f 508 347 623 370 516
2 414 3 460 677 871 784 578 684
1 089 1 433 266 •152 350 204 242
33 34 5 - 3 5 2
43 64 10 12 20 7 10
3 460 4 829 933 1 Oil 1 114 775 916
93 114 16 11 30 15 17
2 965 4 040 820 • 904 929 688 813
402 675 97 96 155 72 86
15 231 9 666 1 854 1 601 1 662 1 866 1 946
6 240 3 897 834 660 728 944 707
541 510 45 41 38 20 28
4 721 3 146 734 451 457 426 891
1 931 577 94 51 101 58 41
519 483 75 82 40 60 72
898 893 59 298 285 331 189
3 3 - - - - -
378 157 13 18 13 27 18
277 196 ■ 31 14 15 25 30
14 576 9 313 1 810 1 569 1 634 1 814 1 898
2 362 803 148 172 330 319 218
10 194 7 072 1 414 1 213 1 107 1 299 1 492
2 020 1 438 248 184 197 196 188
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28. C] atk *) — (F o rts .)  — (Continued)
III.Loppuun käsiteltyjä eläkevakuutusasioita — Slutbehandlade 
pensionsförsäkringsärenden — C ases of superannuation insu­
rance finally dealt w ith * '...............................................................
1-. Valituksia — Besvär — Complaints
a . Valituksia oikeudesta eläkkeeseen — Besvär angäende
rätfighet till pension — Complaints concerning right to 
pension . ................. .......................... .....................................
b. Valituksia eläkkeen suuruudesta — Besvär angäende
pensionens storlek — Complaints concerning the amount 
of pension ..................... '•.......................................................
c . Muita valituksia — Övriga besvär — Other complaints . .
2. Anomuksia — Ansökningar — Petitions ....................... ...........
Valituksista — Av besvärsmäl — Number of complaints
jätettiin tutkittavaksi ottamatta tai raukesi — upptogs icke tili 
behandling eller förföllo -  left, without investigation or
discontinued................... ................................ ............................
otettiin tutkittavaksi — upptogs till behandling — retained for
investigation.................................................................................
palautettiin — äterförvisades — return ed.....................................
vahvistettiin — stadfästes “  confirmed......................... ................
muutettiin — ändrades — changed............................. ......................
1955-
1959
1960-
1964
1965 1966 1967 1968 1969
1 734 6 435 654 412 545 687 833
1 602 5 139 537 347 440 • ■ 517 727
92 1 228 87 40 58 ' 102 64
2 2 1 11 3 11 ' 2
38' 66 29 14 44 57 40
28 134 115 41 55 30 44
1 668 6 235 510 357 446 600- 749
41 ~ 194 25 26 18 - 10 10
1 439 5 127 427 295 372 ■ 518 ■ 666
188 914 58 36 • 56 72 . 73
1) Vuodesta 1958 lähtien — Frän ingängen av är 1958 — Since the beginning of the year 1958
f.
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29. TYÖTUOMIOISTUIMEN TOIMINTA VUOSINA 1955-1969 
FUNKTION AV ARBETSDOMSTOLEN ÄREN 1955-1969 
P r o c e e d i n g s  o f  the L a b o u r  C o u r t  , 1 9 5 5 - 1 9 6 9
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1. Työntekijäin kanteet sisällön mukaan — Ar- 
betstagarens käromal efter innehäll — Ac­
tions initiated by employees
1. Työrauha — Arbetsîred — Industrial 
peace
Tutkimatta jätetyt -  leke till prövning 
upptagna — Left without examination
Hylätyt— Forkastade — R ejected ...........
Hyväksytyt — Bifallna — Accepted . . . . .
2. Työehtosopimuksen rikkominen — Bry- 
tande av arbetsavtal — Breach of col­
lective bargaining agreement 
Tutkimatta jätetyt -  Icke tili prövning
upptagna — Left without examination
Hylätyt — Förkastade — Rejected...........
Hyväksytyt -  Bitallna — A ccepted.........
3. Työehtosopimuksen oikea sisä lly s. — 
Arbetsavtalets rätta innebörd — Inter­
pretation of the collective bargaining 
agreement
Tutkimatta jätetyt -  Icke tili prövning 
upptagna — Left without examination 
Hylätyt — Förkastade — Rejected . . . . . .
Hyväksytyt -  Bifallna — Accepted . . . .
4. Muut asiat — Övriga ärenden — Other 
cases
Tutkimatta jätetyt -  Icke tili prövning 
upptagna — Left without examination
Hylätyt — Förkastade — Rejected...........
Hyväksytyt — Bifallna — A ccepted.........
- - - - 1 1 - 1 - - - - - -
- - - - -  , - - 1 - - - - 1 “
_ _ _ - - 1 - - 3 - - 3 -
_ 1 2 2 _ 4 1 3 1 5 5 1 7 10 1
_ 3 1 - 2 1 2 - 3 6 4 6 6 4
1 2 1 3
/
1 1 2
4 1 - 3 2 3 6 4 3 3 11 10 8 3 10
1 1 1 3 3 7 4 6 3 8 9 8 12 14 3 16
2 - 1 .......................................... 1
1
1
1
1 3
1
II. Työnantajain kanteet sisällön mukaan — 
Arbetsgivarens käromäl efter innehäll — 
Actions initiated by employers
1. Työrauha — Arbetsfred — Industrial 
peace
Tutkimatta jätetyt -  Icke till prövning 
upptagna — Left without examination
Hylätyt — Förkastade — Rejected...........
'Hyväksytyt — Bifallna — A ccepted.........
2. Työehtosopimuksen rikkominen — Bry- 
tande av arbetsavtal — Breach of col­
lective bargaining agreement 
Tutkimatta jätetyt — Icke till prövning
upptagna — Left without examination
Hylätyt — Förkastade — Rejected...........
Hyväksytyt — Bifallna — Accepted
3. Työehtosopimuksen oikea sisälly s — 
Arbetsavtalets rätta innebörd — Inter­
pretation of the collective bargaining 
agreement
Tutkimatta jätetyt — Icke till prövning 
upptagna — Left without examination
Hylätyt — Förkastade — Rejected...........
Hyväksytyt — Bifallna — Accepted . . . . .
4. Muut asiat — Övriga ärenden — Other 
matters
Tutkimatta jätetyt -  Icke till prövning 
upptagna Left without examination
Hylätyt — Förkastade — Rejected...........
Hyväksytyt — Bifallna — Accepted • • • .  •
1
1
2 -  -  -  -  -  1
2 1 -  1 -  -  1
2
1
1
1
3
3 4 '
1
1
Kaikkiaan — Inalles — Total 11 9 12 IA 13 22 26 23 19 32 39 36 47 50 47
6 3
30. VANKILAOIKEUDEN TOIMINTA VUOSINA 1955-1969
FUNKTION AV FÄNGELSEDOMSTOLEN ÄREN 1955-1969 
P r o c e e d i n g s  of  t he P r i s o n  T r i b u n a l ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
1955- 1960- 1965 1966 1967 1968 1969
1959 1964
Vuoden aikana käsiteltyjä asioita — Under äret handlagda ären-
den — Cases handled during the y e a r s ....................................... A 537 11 316 2 879 3 140 3 187 3 265 2 818
Nuoria rikoksentekijöitä koskevia asioita — Ärenden som beröra
unga förbrytare — Cases relating to young o ffen ders.............
Rangaistus määrätty kärsittäväksi — Förordnande om straffets
2 200 4 930 1 380 1 408 1 526 1 543 1 397
verkställighet — The punishment ordered
nuorisovankilassa — i ungdomsfängelse—in juvenile detention
796 1 723 326 298 325 333 280
tavallisena vapausrangaistuksena — som vanligt frihetsstraff
— in ordinary p r is o n ................................................................ 896 2 019 777 853 929 948 881
Ehdonalainen vapaus määrätty menetettäväksi — Förordnande om
förverkad villkorlig frihet — Release on-parole cancelled
because o f ..................... . ..............................................*..................
uuden rikoksen takia — till följd av nytt brott — new offence .
286
202
618
496
141
110
141
114
143
128
162
146
157
150
käytösrikkomuksen takia — tili följd av förseelse i uppföran-
det — violation of p a ro le ......................................... ................
Ehdonalaisen vapauden menettäneiden rangaistus on määrätty 
kärsittäväksi — Personer som förverkat sin villkorliga frihet 
ha förordnats att undergä straffet — Persons recommitted to 
prison, sent to
nuorisovankilassa — i ungdomsfängelse — juvenila detention
84
89
122 31 27 '15 16 7
190 21 22 33 49 27
tavallisena vapausrangaistuksena — som vanligt frihetsstraff
— ordinary prison .................................................................... 197 428 120 119 110 113 130
222 570 136 116 129 100 79
V aarallisia rikoksenuusijoita koskevia asioita — Ärenden som
beröra farliga äterfallsförbrytare “  Proceedings involving
recidivists ...................................................................... . ..............
Varattu tilaisuus muistutusten esittämiseen — Tillfälle tili fram-
2 337 6 386 1 499 1 732 1 661 1 722 1 421 •
ställande av anmärkningar har givits — Opportunity granted 
to make remarks ............................................................................. 352 528 86 93 65 72 50
Määrätty eristettäväksi pakkolaitokseen — Förordnats till iso- 
lering i tvängsinrättning — Indeterminate sentences, solitary
confinement, etc................................................................. . ............
Ehdonalaiseen vapauteen päästämistä koskeva asia  — Ärenden
201 342 50 52 43 27 11
som beröra persons försättande i vilkorltg frihet — Proposal 
concerning release on parole
hyväksytty — godkända — accepted .............................................. 122 380 95 84 108 140 129
hylätty — förkastade — re je c te d ..................... ..............................
Koevapauden myöntämistä koskeva asia — Ärenden som beröra
364 1 230 287 294 284 251 139
persons försättande i frihet pä prov — Proposal concerning 
temporary trial release
hyväksytty — godkända — accepted .............................................. 162 431 101 132 134 189 158
hylätty — förkastade — re je c te d ....................................................
Ei estettä ehdonalaiseen vapauteen päästämiselle — lnget hinder
177 378 100 98 133 91 52
för försättande i villkorlig frihet — No obstacle for releasing 
on p a ro le ........................................................ .................................. 135 166 28 35 17 39 29
Muita asioita — Övriga ärenden — Other cases ............................. 824 2 931 752 944 877 913 853
31. VIRKAYLIOIKEUDEN TYOTILIT VUOSINA 1955-1969
TJANSTEOVERDOMSTOLENS ARBETSREDOGORELSER AREN 1955-1969 
P r o c e e d i n g s  of  S u p r e m e  P u b l i c  O f f i c i a l  C o u r t ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Edelliseltä vuodelta s i ir ­
tyneitä — Frän före- 
gäende är uppskjutna 
— Carried over from 
the previous year . . . 3 1 2 1 4 2 2
Saapuneita — Inkomna — 
Entered ....................... 15 5 4 5 7 2 2 4 3 1 3 12 1
Yhteensä—Summa — Total 18 6 4 5 7 4 2 5 3 1 3 12 4 3 2
Ratkaistuja — Avgjorda — 
Settled ....................... 17 6 4 5 5 4 1 5 3 1' 3 8 2 1 2
6 4
32. SOTAOIKEUKSIEN TYÖTILIT VUOSINA 1955-1969
KRIGSRÄTTERNAS ARBETSREDOGÖRELSER.ÄREN 1955-1969 
P r o c e e d i n g s  of  M i l i t a r y  C o u r t s ,  1 9 5 5 - 1 9 6 9
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Edelliseltä vuodelta s i i r ­
tyneitä — Frän före- 
gäende är uppskjutna 
— Carried over from 
the previous year . . . 8 1 4 9 4 9 5 2 3 6 7 12 8 5 12
Saapuneita — Inkomna — 
En tered....................... 503 567 568 599 479 507 419 465 507 533 606' 576 595 712 766
Yhteensä—Summa — Total 511 568 572 608 483 516 424 467 510 539 613 588 603 717 •778
Rauenneita — Förfallna -  
Dropped ..................... 3 4 S' 1 5 6 2 2 2 3
Ratkaistuja — Avgjorda — 
Settled ......................... 507 560 558 604 474 510 417 458 502 531 599 580 598 702 764
Alistettuja— Underställda 
— Submitted ............... 1 ■ 1 1 1 1
Asioita, jo ista on valitet­
tu — Där besvär an- 
‘ förts — Regarding 
which complaints have 
been m ade................... 121 125 114 132 129 119 .64 65 82 99 85 116 125 174 185
33. HELSINGIN HOVIOIKEUDEN SOTAOIKEUS ASIOIDEN TYÖTILIT VUOSINA 1955-1969
HELSINGFORS HOVRÄTTS ARBETSREDOGÖRELSER 1 KRIGSRÄTTSMÄL AREN 1955- 
P r o c e e d i n g s  of  t he  C o u r t  o f  A p p e a l  in H e l s i n k i  c o n c e r n i n g  C o u r t -
1969
m a r t i a l  c a s e s , 1 9 5 5 - 1969
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Edelliseltä vuodelta s i ir ­
tyneitä — Frän före- 
gäende är uppskjutna 
— Carried over from 
the previous year . . . 110 60 82 63 37 29 33 3 20 20 15 ■25 23 39 45
Vuoden kuluessa saapu­
neita — Under äret in­
komna — Entered du­
ring the y e a r ............. 138 166 125 150 140 132 72 85
✓
90 86 89 116 129 141 190
Yhteensä—Summa — Total 248 226 • 207 213 177 161 105 88 110 106 104 141 152 180 235
Vuoden kuluessa loppuun 
käsiteltyjä — Under 
äret slutligt handlagda 
— C ases finally dealt 
with during the year . 188 144 144 176 148 128 90 68 91 91 79 118 113 135 172
s
